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TERMS. TWO DOLLARS PER YEAR. 
NEW SERIES. VOL II. NO. 7. 
"Till: WOULD IS GOVERNED TOO MUCH. ONE DOLLAR AND FIFTY CENTS IN ADVANCE. 
PARIS, ME., FRIDAY, MARCH 16, 18G0. OLD SERIES. VOLUME 27, NO. 17. 
^nrmrrs' llrpavtmcnt. 
"irun mi rinw." 
tit Ik* Mia mn<I ifwn |MI < ».U( l« lifr, arc 
liarll ..Axllil.-r'Vl, Ml atr llMinUIrK Mill 
*■1 «nli l|riniliiir».»A*iii "I > 
Fi<>m tH« Mi # PtiaKr, 
Apple Crop in Franklin County. 
Mb Kint a I n it»CB Tour i«n« of 
tb« K-ih in*( that tli'r* «••r-" • «M, I<ul 
jr%r, from Mi)nn— cnunlj, N Y.. *j 
to tb« value of $ : »n | that tha «*tU 
■llnl nlut of llioN r<*naumH at li m», 
gr+m, Jri««l, »nj wnitriii) into c: Vr, i« 
$^1(» <V0 mor* making tb«- value of oi.r 
yenr'a *i.-IJ ; ^ lUn go on to 
•lain I II no count* in M una l it an* rr!i> 
»bW Matit'tcc of ita aj | l» crv»p. Tfn« i« a 
Bn«tak», m y>u nn f U>t referring to 
f*g* tentli ol Mi lioui!*l • Agricultural 
Report U l<V. 
Th« r* it afp««»ra that I' * litti* p>»i nt» of 
Fn»r,k'.in ri|- rlr«l in 1"('i.HOO n >rth 
of dr.- J. ir>l * rth ol gr>i ip- 
y\r%, 11 ilm; F .klin 
) m only aK.ut £l',WO inbiluUiiti, 
M >nr !>*• N w •mg U>« 
hum* r.in«tini| tivrti, in prwn si- I .irieJ ip* 
•)•*« in nj*f, %ii»r-»r an<f aan •» I* t!>« 
iidhi f r ra< r» inKabi'aal of t'e form ft 
countv aa it ia n tl.a Utt>*r. w« 1 »t< tli« 
mm of «* tatua c «un>' 1 in I'rank- 
lin. t.> all to lli« »h.>»* n*m«J J'.iJ.I1"" 
»alue *•!<! ut <>f th* «siun»T. tii *king $ 1 1". 
Wrt. »a!u# of on.- rrar'a rr >p. 
Thu« oh»cure Franklin, turiod in hanka 
of mow durm* a !*r.r" pari of Iha 
an I rla:anr>2 t<> -» but ail inf-tnt in af f !t 
ra<*Mig, lw*ta M nr<*». t' a a<*kn !^J 
•• fruit j*rd#n of tho F'upir* Stat*." at 
th« rate • f l«'nt» cent* In each inhabitant. 
l»r«rlT £l.00n |n our IvnlJ lhou«and in* 
ba^»an'«; ah"ut £|fi.(*0 to lh« *i(Mj« 
•i*l.t »' 'tann l inhabitant* •orU.n«d a <ir 
rml ruuntr. 
Of ll • aboa* niMi' I £'"",fwvi worth of 
dri*l aff! « pir4i»il at J » '1 out of 
Frmrklm. w rth waa^r Mr !WoS- 
ft. $|.V«W by Mr. Culler, and $6,r«i0 by 
Mr Br* nar l, alt of Farr in-t n 
by all th*r ln<Irra in Farminjjton jtl*.- 
CW I ? Mr llowc pf Naw *>'iarv>n ; l«*4»irjj 
$ n rth t > hr dirl !•*! Vt*»n <1 «' tl 
in Philtipa. Stronj. Will>t^ J*?. W»ld, 
an lu»f.«r t »na. No ar<* "inl i* tak»n of 
Ih* <|uiU larf* amount K»rt»raJ t > |*-l Il'ra 
au 1 other amall **a*a bnr-ra S. Dim 
Thillipa. Fob. 25lS. 
TroM ikr \f» 
Ltyln? Xfw Shingles Orer Old Onei. 
N,ui» tim« within Iw » jrjra. I tbink. in- 
quiry * i* ma la tbr>u*>i th« Tirmir r«-ia- 
!it« to tt i« nit •!. ! h *"-»r °Im«) i r it. 
but d» r l r-a :i!t Cul it, to I muat drf*n 1 
up-n m m rj. At tb« tin* tb« inquirer 
«u d • !-. 1 tl iglit I won'I r%*f lT. I»ui 
bo|>c»jj » raf ot» »r j*r» n w ulJ J »it. 1 tn*- 
gWt<-«| it I Uit* nlicn thought >1 it *ii»' 
•»'l bit* !« V J r.irvfullj lor » mo tar tlx r 
mn irk*. but J \i in M'ti ii n». a »I il dik- 
ing it a mitt r of too much i»oj«>rt*fir» t<» 
!i>k^ r unnoticed, I w.Jl gttc Jb*. r«*ult 
of mjr oWnrati n. 
Tha |nctio» J l*»i:i4 r.'w •' in*' « otrr 
old on^ lui hf n in * I rv miii'rt 
rf m cnn*Unl!v gaining f »*or. «nj 
baa W >tn« quit* s»n»r*l. Tin object i n# 
to tb« »Nn *r«, that it t .'»•« ! N g r ruiil*. 
an I i». ""•|,iflil t. a littU ;. r- ij n* 
•it**. an! lliat ant vitrr ahifh raav leak 
t! r ••* wi.l !- Main^l 
bj th* old ljnj»r t un b? th<- I »rl«. if lb# 
o!i! a?.i«»^'.-» wit" r :n «•! ! n t r f 
will l« InM' t » r • r h «■■, 
)K>«CT«r, ^ o'^ -ftl »B« > at t ut litl i" 
Wtight. IT 'ithua *«t <1 are f».»r. I t 
N» a r» r'arle im|K*m-Hie t > w »t*r t'.an 
•in;!'* crrl »»r •«. a» J t'ifj ar i murli 
b«tt»r | r *•>-»» n •• ar, nr. * rr •• J. 
admitting air. ron» .iimllr t*.»? ar» 
w»rr -r. I I n il ft.'nl r '• • ini>1 I 
in t'n« mar.r-r w.thin ■* f. w y .»*, an 1 I 
|ik« tlj in m 'i. 1 .• g. .«■ f4i ,f in 
wkicH I' * pn»- ! * i* I, i« j r ttj g » | 
•»i.lfii.x of it* gt.Iity 
I int*a<l Ui ► to I Acta rlatira hi 
an<) if I ••'•tam tor vt fn-r*] 
iotrr^at. I *»i t tli-m f*for* lb* r< «••• 
#r« .»f tl Karmrr. I I p* ott »r* will ml™ 
fite tl • ir asp*r< t»o* in ti Miter. 
L. 
Bloomf.-IJ, C. IV 21 b,o.. lr •». 
Kohl Rabbi. 
PUfot'tK* app«nr ti U» springing up 
••rh <r»r n tk* rtil: « tli >M .,f t • rvitt Kt* 
ja turn J ikrMil, «i»l wa mar »-.t» if u* 
fr>K»' t!>* mh< dil ulti-a t jr wit'i 
our-ritr#. T'« rifM'riot'btt tLefv. in inw<* 
of lit* j .irha? failure tht» crop. 
b»»«" I t ■ It." ■•ti * »»ti -on ii rltenu I 
aca' of at.J .th.-r r >t« Among 
tbr»» »« > t! «t alt uliiMi bw 
baa-i c»I!<l to Ihe k >hl raU.i »r «,r»M«a»a 
turnip. T ia grow* autirrlr *'*>»•• tb<i 
g-<>unl,a' 1 i/pro'^SlT a l « n 1 of t 
caulif! »w»r wilh »im- >■! t'; « oiata n tur- 
*»!••, It i« a aup'-ri >r r «»t, an J «• tl.it>* 
cf |mt tiU*. W« In**» niavd it (■•r Uo 
Jtafa p«at Th« »f)ji ia hilly tj.itl in 
quantity t • that tit? rutt tag*; it* k>-<-p- 
in; |>Mj*rty ■ « r«j. .!i» *• »•> ' *• f'*"! 
for nltk ^ M'jaUj »• taluibl*. Ita aiftgU 
tap-not Imih it Ire- fr >ii tli in'.'a'-r ; it 
it not iinn«»T< >1 in^ctt, iti4 iv 4 » «r*r 
cf p :l »n th» Itimip !t in a j ln-jrtwn 
difrvt Ir m !';«• ** J. tr*n«f Ijotr-1 at *n? 
Dm 4«i> tk* vfrin*, iumi r, r Ull. Il 
h mr Uhlr, »»l «( ••» j«un • x i d< 1^ 
looa ul<!« finer in tnturo than 
in *i u' J 'x tt.r to tUt»r. 
lu our curljr Mrica of iriith oo Hr 
Kilthm (••r4.it, Jiri-riiuni will be found 
(or its cultivation. | Working Krimr. 
W'ht P.-a* Su«t\K» i> til* IVr. Putin;; 
l'•* fuMirntivn of ihtt'tilh toluine of Iho 
lUrml, i'if f|ur«iion of Lunar mflurnr* waa 
n| ». n>* an.l wa 
lhal tf • rimfn»r Ct nnwticut, through 
il>» pii!ufr>"« of lb* are new 
urgii«e lo^ir |*wa and •sma in (h« mV.sr. 
•• OW Forwrr " c'T** noti »r>«, relatir* 
t.t is»» rff^-ta of tha n»»n'a ra»» upn fnrk, 
Ihua: 
•• If hoja l»a*a h*»n U m-»at!jr "n animal 
faa a» •ht«f-hooa«. Iha p>rk will 
•hrn»k. If jou kill your auua wh#n in 
!>*ut, IS* |>< rV *ill •' rink. 1 ha** h«ir»l 
of •% j>a Mr who fal l.ta t>» rvpfotlttl orvo 
•1** »n-l !•* bim uveal without »n» '»•.) 
the fi ll. »» that h«» n»ifhl har» pork with 
a atr»*»k of fit an l a atroak of lean. Tin* 
kin<! of prk will r'irink. 
•• JIf ncighWa frequent! t hnrrow or hoy 
it litt..« ; >rk fr.»ra u»» cellar. 4nJ th*» »•» 
it n»v*r Theru i< r # nccroraancv 
a'»aut it, >!t t»i of MMgins l<-'Z* »• 
•hit. In th» fir*! place I har-» a gxxl 
I n**»r all>w t!>»tu t«» fall off m f 
Ifnn itsrl tha* ft with thair mother'# 
irilk. an.I th«*T n»*"*r k»»"w »tint nor atont, 
till tha latt i!it, w'.«n I tSrm with * 
•tick. l air in tk# autumn ( taka t'>«rn 
up in l i;'i > rl'r «n4 begin to fat t* 
gn'lnillr inrr»-»ting thair ration* of grim 
lill th'T arc fit rrWy l« lil, Th»n I 
li I IWm ora »»'< ti ro During that 
w«vk, if nr I «rk hat not h»»n alrmjj cn- 
fi^>l «l »t own <1 <or. I mtk* a tn«rk»i 
(••r it. TS«i »«vir»! jilfntr of ha'p of th« 
ri*M kin I. and ae* tliat et-rTthing ia all 
n^ht in th» lionta an4 out of tha hot»«», *n 
that tha h<»g c»n ha huteherfd anj drwaaai] 
without any vrsatioua <ic'aT«. Take an 
aarl? »tart an I atiok tha Kogt. 11.* anrw 
thai tha j >rk it th <rooghl j up>r 
rutting up. hut rut up an i aalt <lown ■ ><>n 
alfr ir it o-»M. It it better not t.» a!l>iw it 
t frt»i«. IV T.Vntr or the I* at tilt ur-ij 
611 up the fcarrrlt with hrin*. an I not with 
w»Nr at turn «!■». ( \n <>1«| l-~f p*tli «i!| 
nun yo'ir p»rk ) I*a thia an ! to«i will 
I. no p«rk. whit#, firm, compact an I als >»t 
a« a 11 «t mir''*, which, when well o-*>k- 
rj. will '« |i'#i!'r, juii'*, malting, an>l m<>r* 
I li^t'thtn tSa m-at of ant otVr rritt»r 
that Tn« <»irr» l it j>niii|«l lor ut, an l 
roti inn Oaf* t ia mixin an l all th« man 
anJ w nx-n ia it. t» m ik- it t' rink 
" 
| Rural X« w Yorker. 
Tat Grxiaarur or C Can- 
m'tdj ft in original** in all latitn !«•— from 
||i« I! jn«t'»r. t'i* mran U-*»p*rattir» 
i« righty d"£r*"«. with »'ig*it *ari»ti >twt to 
th» h pTti n of th* Twpflit'Z »r-, 
a'er* tl>« m-an t^mjvrU"?* i« fort* Jf- 
with •ul!,n anl tiolwit chary ». 
Tli" opini <fi. Ion- entertain*!, that it it p*- 
rtilii' to «\»M »'» t humi I ellmil M, 14 f.Mjn 1- 
f»J on trt 't. F»r from tint hein;; tin? c\—, 
tlw taWea of in- rtatitv m »mut t!>» r- nrlu- 
• n t!i it (">n«i mj'i<>n i« n. ore fmtlont iu 
tr>«|»i<»-»? than in t'tiftntreNRlriN C>n- 
•um| t' u» i« wr» in t'i« Arrtic r*|fion« in 
>.'-»ti». IvUnl. tha F• r m» Hlljl, th* 
>ViUb<!«. ki»l Am] 
in c.'iifirmati >n of opini »n that i: d«»» 
rr »•»*• with tha <if t-'mp^raturt, it 
i« ttiwn, fr«m 'il'ft«iii" ihlt, t! »t in 
X «rtl < -n Fur -pf i tn >«t pm»l*nt at 
ll » J..*,.| f ||,i • «, an 1 that it «2«cr**a« « 
with «f elfr»ti >n to a wtain 
point It • .!• tajra fatal in citi** 
than to the r»»tintrr. 
Frrr*- r tm* \n m\C«mtu>*. It i» 
e«tiunt i ifut than* an» »|*cir« of 
Tt-Kri-.t </ «nima!> ; thrr» are proW'ljr 2,< 
ft1*) i|w»"i ••f iniminiX G,<>« '>of Mr»l*. an I 
2.'*'0«»' rep»i! «. 1 litn ar* j roSaMr S.. 
•HN», tir lll.ftoA ipv*iM oi £»!»«••. an 1 in»r»' 
Ikan of ru t'luaka. It ia diffi<*tilt to 
Nt at toe f of *pe<*<et of «|rf» t,'rt'rj 
animal* : it i« »upp"»e«l tlwra ar« tr»m C0,« 
»*a» t<> Hfl.ftCft »|x-ri'ii >f ir»«eot« aline, ami 
at 1. ut ]l'ii i4)ii {lf a|| r» tpiyi • f<| ii «in^ 
to tl.ii <l»f artment. irr|u«linc mlrmMfml 
arum »!•, m 1 i!.» mc it at douMa 
tf it humVr Of t(i« rW,.»/«. «>r fourth 
grra' m of the animal kinH Hi, tt>«*r* 
»r« a' ut lHfM'i making? a'»nil 
n 0f aniut«I* 
nothing >1 tfie Ml »!*•«.•«. In iII.tv 
;r f t i« 7 Wm J't Plant't at Pari*, 
ir i« r.tnmtel t! at t!i«*m ar* tnit« tlian 
'Jutl.llin ijwriimw of th« animal kitigd-wn, 
am 'f 2 wl.i'h wr* '2 C» 0 (th« aiaiaw.il i9 of 
(MT-r-nt »|«4>i<w, an I 3,tH)0 of C»l>c« ol 
a'vut ll.'V'it ip^iN. 
Wont r<n 5»r»iitkx-^ «mki inns Inm»T? 
T' • i|«r«li n u nltrn a»k«-l, whrr* rf«» » a- 
hirda obtain fr »h watrr to »Uke Ihrir 
l'.ir«t, t ut w« fiari" ti«?rr it ottitV-t'* 
ri t aiitwrrM till a f«w d«*« ■ J". An old 
•kij f**r with whom w» w»r* conrorain;; up- 
<j:i tk» an* .<«»♦. • ii I thnt h« ha I irri|uontlT 
» «•« t!.«v? bird a at "a, f^r frrnn ar.jr lan<l 
t*it 0'iilt fum «h tl 'tn nlrf, hutrriuj 
arour.! «n I an l«r a •turn* cloud, rUrrrm • 
lik» -?uck«i on • l<o| «|*▼ at * |> >• I, amI 
drinking in tl * drop of rain aa tfc^T l- U. 
Thrj will afiifll » rain «|uall a hundred 
mil** «'r etrn further off. ai>d n>uJ for it 
with ulu> »t inconoen •••!•» •« iltit>«». IIm 
K>n^ • -.ibirda ran e*i»t without water i» 
orlr » wattertf coiy*«tur». 'ml |<rubih|j 
th*ir [>«'*.• r» of *ndurm;» thiral ars in«-r«*a. 
*4 by huhit, and | walb'y thr/ C» without 
it (or M.un» daya, if tint (or a*«eral wrak*. 
iralifornia Spirit of tho Tiur». 
Toirvo** Ihis Hi «t im \Vu;rx t'wrii. 
l'*k« uvtlio »ciJ. ptilirriN it, »•! i:»«clulb 
whrre tl.« ir^n ru«l i«. warm it I'f placing 
on * lin r-)T<?r ovtr * of Unling wutrr. 
on 4 tliin rating ol acid wtili ti>« 
handlo of * "fw*. »t Ktiu* lik« indrauirnt. 
la * f w tninul ■ f-« irwn rn»t will dt««j>« 
(v»«r, «>m« now*dut<ljr riiitv in dwn «»• 
let. C»r» should M taken not l<» Ut ih* 
•cnl r»-iutin lot* l^n/. atid !>•?« it tLor- 
ou j Ij tib*--d oi7. [6 k. K.| Chicago, It]. 
MlLULW 0\ (ii>>•*I III BR 111. Ttioa* Mint 
w n»«l j>ri «rrto tlnir gooarhrrri« fn>m mil- 
■ cw, (bouM attend »trit-tlv to trimming 
llu'tn now, if Mgloctod I »»l month. Cut 
<«it all hr-tntlm approaching other*, nnar- 
rr than fin ineli.*. an I thin «••• t lli» ahwta 
an t'ir%9 an iu to gWa nwra. Fltilt mulch 
l! « groun I undrr and i'muI tlirm with atH 
hay. nflrr hating hrat jnprly di*turh«sl 
it, and having add*l the ti<v •■nrr amount 
«»f fertilising matoritla. The mulch wil! 
prrwnt tht lorm »ti >n <>• !•••• lungi uj> >n lha 
^••.•aehmi'-a, which t tht •ildrw. 
Wham Of *» lmt« n.l< »p i«-«l nurh treatment, 
mildew haa not aj j -ar.-1. 
(Working r«rmrr. 
I'rr Hism. On* of tha great drnwhaeka 
11 tha happlneaa ol tha ItirJi, ami t«» tho 
p'ramre of Icping thetn,'« licc, anil liif* 
ing recently learned of a a»f* anil aun way 
f rumoring them, we gif it to our re*<1« 
rr» TV Michigan r.irm« kt» : " Uj 
a .f Canton or cotton fl«nwl ot»r tha 
r»S« at night, »e«vr>l night* in atifc*a«iiin, 
tnkng it • ff at (Uvllght. Multilui|-a «f 
tli«* li<v will tw» f >un>l upon It, wM<*h art 
an*ily kilhtl. Alter a f. w data all will '•« 
r*t»»Tf| A ("*•* in which tl»i« *i< *ery 
• ir-r«*fi|| (i \< jurt hrcn brought to our n<>- 
ti*a ; from a fair of hoWlinb, hnn<|re<!« 
of |I»M J iira»ile« w-ra rvmored hi (hi* 
way." 
True III•*«»«. farrow, in hit tWt to 
li^lin l, MMtinni a carton* hut *ff-ctu»| 
plan In praftie* im mj tha Iwlinilm I r 
Itirig Itonri, which i« Hp|i •*»! |.> I* f-.-u. 
liar to the i»'»nl They tie tha he»,| of 
ore lior** t > the tail of another, anil tha 
he* I ol thia ona t»tha tail of tha firmer. 
I'niler tbw circuimtanr*^. if t'le animal* 
IP diapuacd t» uir>te, it wi!| on It l» j -»i 
hie in a circle, mi l cT''n then thera mu«t he 
an ngr^amrnt I •> turn th»ir hraj« tin ramo 
w.ij [American 8' >ck Mrnal. 
Can Km a. From the a*tan«iro rirr<»n- 
rr which L*a f»«an Rifn t> tha cl -pirnl «• 
tra<t (r>m Mr Kr rvtt'a limilev OWnr*l »• 
rr Oration, an 1 lik«> pTMiit! cip-rlef-^a. 
an i(apr»-«*i m pra»«iN in tli" public hImI 
tli it tli>« hill hti IIan I, w M«H ll»» dir-ctlf 
in lb* pit1, of Traocla nuking |4m;k« it 
an I Irom l!.ir an I thi* c •unlrr, i« an 
unli;M rock Such i* not ih« (•»•». 
TI -t- i« a Sua whit» li^ltt ethihit* I on thi* 
Cape, which can » «li«tjniv> of 
•rvrntcMi mile* aeawatJ, from (Im «1<"ck »f a 
p.»«*inj ahip. Tha lightliouaa »t in 1* tt'ar 
t'.« Pacini (which lia* Im a iu what r*- 
<i'.i-ci in i"'i^!ii) it wblab Jlr. BftvvUrv 
ft-ra, anJ of coiirw h\< beta eraeta<l wm* 
Mr K und'thr |4Ki,;4 to which ha il* 
luJ»>a in tha oration. 
< .»{«• It.ic* ahoulI ii >t '*» c mf mnl <1 w itli 
(..ij-t Si' <•. tha ar*oa of th<* wr<»k «»f tha 
ill I it'J Hungarian. T;i«f>»ui»r la tha S. 
K rUftnit* of Htmilanjlunl, tho I *t(• r 
tha » B. axtr««lir tt( N »aa Scotia—Ilia 
Ui*ti«nca IwtWf^n th< two bainj* »>oia o«Ml 
■Ue«. (Tnifal! r. 
A RraiTtiti (' m Mim l)r. II ickh»l 
m-nii >na «->i»a rm4rk«Mi iii*t*nc-a u( tha 
I' of forma »{ » -g latun tracaMa 
in co»l : 
" II it the fin^t nan pic ia that of tha 
i-oal nunc* of llobctniA. 1 a m «t tlabo* 
r«ia imitation* a»f liting lolugc K«Mf no 
o>tti|»»ri»o'> with tha t>«auiiliil profu«i >ti of 
ratinet tegauM* f >ti: * with which tin* jr*1- 
lari'-a of tliiw« c >al tuinea ar t utirhuug, 
Tha roof it ot rvl »« with a can »pj of 
g irg»oM upMirf, rflii.'litil with Intuuni 
of i»i -at griwful f 'liajt*, (1 ing in wild, ir. 
r*;ular j r.»luai on, ot< r ra-rr ; ■ >rii in <>l ita 
»urf4«v. Tha »|--ct itor i ala hiiaawlf tr*n*< 
I >rt«f!, aa if hr • tich mtm-nt, into tha for* 
•**!» of an othar world ; he b*H«il-|a tr*«, of 
l.irm and ikancttr now unknown upon il>« 
•urf »ra of the c.irlh, | r>'« nt«i| to hia •.•n.ea 
alu. «t in thatigor of ihrir jriwial lilc— 
thrir <K-alj atctna and Itanding hranchaa, 
with thair d'licatc ap|<*ratua of foliage, i»ro 
all »|r«u(J forth befora him. little impair*! 
Ity tha !»;.••• ol oount'.rM aj;«-a, ami Itrarin^ 
Uithful r<V'>r la of vttitMiaj«t<*a>aof *«*j;«*ia- 
ti«, which hr(<n an«| trrniinat<-«l in tim<ia 
of wliich thcaa rtlica aro tha inftllihla liit- 
loriaoa.*' 
Cowl. From un inVr^MUjj nr'.irlr <m 
mil. in tlio Oliio Farmer we coii<Jmim I k 
lull iwirvj item* on t!ie .»*►«.*e topic: 
A cow, to t* a pool milker, tn>j«t ha*n * 
y>—I form, I;rut »n<l compact bon'-a, wl In 
mi 1 .l *jt fliw', wiiU and It a I u'M. r, thin 
bi<le, oift ami plo«r hair. and .t gmilc, 
ftminin* look. I.tr^". It iek Iwnw mirk 
tie clur-ietT of lit animal. Thej nr<> 
g^ii-mllj tfwnf v : ll »>, Ihe arin.i i« u 
roar**, liulf.fortu^l eomvrn, tin! liaa n<» 
ru M <•»« of Ik dr, itiin'l or pr.«lucti.>n. If 
l ir£« and 0*1111 j^ct, iIihv ahow Iter to Imi loo 
niiix-ulitip, and that lier appropriate placa 
i« at lli« plow, rattier than in lit* mi>k «ull. 
Such eoaa gi?o uulk ami water, rattier itmn 
j; io-I milk. 
j >, too, a tar**, rlnm«T IimkI, <lu!l *▼<•«, 
■r>"l hon.», »!niu|.| l»» k illotj or ulil, 
but nmr krpi fur milk. For a ^»>«l ow 
th»rr ahouM b« •• much mil.In. •», aiuiahil* 
i«▼ ami hwauty in th« hc«J, ry* avl cmti- 
Imiiiw, n» in a li*flr woman. It it not 
all bun»en*4 to nt: " A jo-xJ r >w nhtiuM 
I" m* | r»ltj a* a •«•!»<►-»! ma'am. *».. >«l 
lunxaara another r<<|m>ite ofag<*»i nu!k<r, 
ai.il An important mm Without th«*m the 
niiik ia unhealthy, jartakingol tlia cvn«ti- 
tuti >t» of tlw anitaal. 
Tilt Fm.iim Will at Uba&dov W»un- 
d« r»ur<l Jrotn a rwent Titiiwr that t!*» ii* 
|u« witin-l/ iliMp•incu tho roll 
vrr.ither ruinnirfict<1. Th« awn* circutu- 
it uii-o ku i>otii*fd U*t winter. hut at the 
Ic«) diMfprarctl fr <ut tlio »urfa« il u{aiii 
aj j-iroj ia tb« will. 
im> i:Til \. 
tiiu ui:t:i> ami rhi: rLotvr.R. 
ll'i trail* pnn.ilkial, %<hi mil gt on 
Thr imrll'i i>»»< f iwl «f llin» rnrtaia* >4 <Miri* 
And ihe ■«• >•»?, (wl Uck, O* j"ii in !••• 
lam 
W'Hilil m» km h II-n't, of 
ft mtit, 
lift jr. 
M% dear, nm air jilting, I (4l'l |n« «|i ttnoking, 
Wilhwil il I iKiuM im>I If altlr In <l<i. 
Ami (■•! ihf ll na v« I »lh «>f il»«r t.uiMt 
Itrlw tr me, I nif for no (! mrr lit*, Inl j«.u. 
— ll'# really prnV'ik'nfS 
//in'Jf- M» kite Jml are j king; 
I. m'« I < Vim will rn w» > 
/l.li-WUt ia "Of In J I. 
/<•'« —I might h«f null cf«e»; 
//n'j-Swiw lu(K• bate fine 
/,i»-4 an I ( \»l miitii'f ) 
i Au.u.j | 
/I /*—<"• mj.lunre a ,'ue. 
Ilrn'f. 
M» hit I. '»4»» I.ff >».., I M' «.it II .1 ill n>i nj 
One iitmrrnl |>kt»uie lt<4l ia«fllj l> Jinlr*, 
Arr^il Ihit •mall rltri|>w, kite, anil haftm la 
iWt k Im, 
Vmw IaMr« »ilh Hoant, in I y«i f--at»rr» «11 h 
•nilra. 
Laara 
<» llrnM, m? alarli f» ;i*r m» #1 ghl anuling, 
Yiii'ir rrtllt l»i ('mxI l» m>, Hi n»), t>» tn ; 
Il<ii n ip» lahatlor ilu^ mwii iih» U«<»r, 
l». Ul « Oil 1 l_iMi*kin< lijlil Jour fi|4f. 
lllh. 
In C<Mi»re iailr I ar'll lite, ail I >lrli(Htr<l 
T » |>Se Mi <•»« an 'Ihri, !•» » an I l»y il< r't«, 
A»l alli •hall llmn'i (lit (I mria l» l«|'Hlr.l, 
|t» Uutl't |ilritulm| lin ilailmg «ilh «rc.U. | 
M I S 1' K l< I. A N V. 
Tne Pi'tricke! R'bs'ltoa. 
In ll.« Ai! »titi M nlhly f r IVf.rnarr i« 
to I* fotm<l a trutlilul d ••■•upti.m of una ol 
Ui'» luga inUn I achoult witli it« 
• ist? in'uaW, union whom arr <ii or fight 
nl mcIi mi wlia »r.' n«trlj «r in*n 
mi.I w i:i»n jjt iwn, ant j- »•»•* on the part 
of th« Kij* t'nit uinMulii hi t'> '»■ 
i|i« ifti rljr. noi«r. ami uhttinit", which, if 
n>t ittiqali1 ft tj tli* nip rmr r«p»citT 
iif ih* t -achtr, rraJcta tlm icIiimiI wort# 
than worthlm*. 
T i« •rhi»»t it l'*\»t» I at l'igwark*t Cm* 
ti*r, an I thifu hi»'l h"*n a g 4 <l»^l of trou* 
Ma witli t' trln'f». 'l'h® f.r»t in *. M itt r 
\Vr»k« had learning enough, but h« w*« 
| y«. -allr tin.i l at. ]w«sik. Si whan ho 
attnnjtj t « 1 ■* \'m»r Itri •£». Jr., 
hanking. villainous M!uw who !u<l n rjr*t 
r- puuti n a« a rou^h au i tnmMo fighter, 
Iio j; it tl >^^ >1 ao«l <lriT«n «ut -l th« hiM«*c. 
Tho n*n tr4fh»-r k j t two wnak*. aulfaml 
num'trl at inaulta, aiul tilling ha tia'l I 
wifii |>>iun<]« of firth iMiralAl. Tin* t!• ir 1 
UMiihirt-l wn«Mr. It-marl l.injil n 
e*|»»rifnc* it x II t<>!J in tha column* of 
th« Atlantic 
Tha mlml nf Mi'trr l.mjjii to I'ig* 
aukft I'tnlrr iTMtfiJ « m ic'i nura lit«l» 
••*n*tti'>n than h.» I »llcnJ>il that nf rit rr 
of lira pfwlff«a* ira, l.mk« j; • A g x*l m*r* 
thr worM otar.an I though thtr* wmwveral 
g*"!•!.«>king in t!i» p'ar*, uimJ M i- 
_^»r ISitali «i> wli.it th* nativr* of th« town 
ia!!vl ft " liutiJ*oma mail," ll at i*, big, 
fat anil r><l, v< t thr tight of a rotHy r 
gant young fellow, with th« natural air 
whirh jjrowa up witb rarfullj brrl tounj 
j»ia.>n*, w ta n nnffltj. Tha llrahmin 
h o-xl which tamo fmiu hit cranJfaihi r u» 
wall aa front hi* toothrr, uinl lha frugal boirti 
of ln« an«v»try, with I.i« uwu haMs* of »tu- 
dj, hal t iM upon hi* o-i!-.r. which **• 
«oUIomI t > aoiuathing inoroof ilelievT than 
on<* woultl rim to »«•* in a Young f< ll •« 
wit!, rou|>li work Vforthim, rhU, liow<«> 
rr, m iJ« I mi I -ik nor* intrr»*liiig, or, ■« 
Him joung laji'n at M »j>r Iluth'a 
" ini»r.•iinjj." 
When Mr. iJrtnrl ib<t«i'I hitnKll at 
mrvtin^, on llic l.r«t S m<l t_* aft«r hi* irri* 
v«l, tt hi..t I* ru|>(vi« J thai u 2»»1 inanjr 
rjN w«r« lurn*l ii|->u lh« tuunj; *ch»ol> 
ota«l*r. Thrrn •oinrtl.ii> ♦ baruio in 
liu coming f«»r**i»r! »• rudi'r to tuks a 
I Uc1 which rilli'.t t >r a ptr haiid, and a 
(irunpl, ly will to guide it. In fact, 
liia |. >»ition waa t» at of a military chuf- 
taiu un the mo of a tuttlj. Kvrttw.lv 
Lo w itiiylbing in 1'igw-i'Vet Cvnlrr an I 
il wa» au unt!«ratoo4 tiling that the Joung 
r«M« ra<-.»nt to j ut down the new maaUr 
il tli'j could. It *a« rifnnl t?:at lb* 
two | r>'ttio*t girl* 'n ",d filing". «..«ll«»i in 
the local dialcvt, a« nrarlr *• our limit* <t 
.»l|> labrt will r«prc«ctit il, Aiiuiny Cutter* 
and Art ill j llraowno, *haul<l f*rl and *«• 
|>r«'M an mt»rr»t in the jjxnMookinj; «ir.»n- 
ger. and thiit, when tlinr flattering coin- 
oirnta were ropeattd in the hearing of their 
mdigrnoua admirer*, ntnong ,wlioin w«ro 
*>iue ot tho old r " bojfa 
" of the kchool, it 
ahould not add to tb« auitubld di«[w»ilijn of 
tin) turbulent J <uth. 
.M>n<J.ij c<trn>'. anJ tl.o IWW ichoolni-iMer 
wa« in hu chair at lli* u|>|«r «(><i of the 
avhool-houee, raiecd |iUll»rio. ri.« ru»- 
tic* l.toki'J lit hi* hamUome Un, thuuglit* 
lul, I'li'Mint, cheerful, hut abarply cut 
roun<l th« li|>« unJ | MU'llr lighted u*»»«i* 
theetee. T'm rlnjli*<ler of the miachidf- 
imikrr*. Ill* yo»inj{ butcher, who ha« 
lor* fu "<<l in tUia narrative, looked ut liiui 
• t Jiliilj, whenever he got • «'iunc« to 
•tudr liiiu UM'iln rifj; lor the truth wa« 
Im f. It uncouilortahlo wlien ho loutid tho 
lar*e, dark fiifd «n )ii« little, »h»rp, 
deep***!, gray one*. Hut he founJ meant 
to atu<ljr In.ii | r.-t'j fir*t hi* fare, 
th«*n lii* neck anil ehouMen, the »t of hit 
arm*, the narr ming at tli* loin*, tLe tuakc 
of hia |t*jj«, »nd the way ho noted. In 
•hort, lit tiauinod him ua li« would h»r« 
• tamincd a titer, to what lit could d<> 
and Iiuw Ii« w mt l cut tip If h«could on- 
Ij hate cyi" to lum nn I felt of hit mutch*, 
lin would hara be<sn entirely tahtfied. lit 
wit nut a »iTf wi«« youth, hut ha did 
know woll rn -u^h ili.it, tlioogh log arm* 
and I'X4 art *"'J g >«»! tiling, ll»»ro it* me- 
thin* '«tid*« tin that g >o« to mtk* a nun ; 
an I Im had hear-1 aioriei of a (l^htin* man | 
cillei " The JSj i'Wr," from hit attenuated 
jroporti>"vi, wlio vii yet Wrr.hU hitt-r 
iti tln» r»n^. »»:•! had wliippe<| tn4ny a l>ig 
lunhed follow in an<l out of tbo roped ar- 
•n a. 
Nothing ct i I* tnioother than th<t way 
in which ettrj tning w>nt un for tb* firwt 
day or two, The )<•* tua*trr w.i» t» km I 
and oourtfuut, ho seemed t» take tier] 
thin* in tui'h n n itnral «aty way, tint 
there wat no chanee to pick a <|uirr*l wiib 
him. lie in tl'» menntimu thought it Iwtt 
to watch the lioja and y-»in men for n 
•hit or two with at little aliow of authority 
.i- j ••»*ih|e. ft wat eaty enough to aeo that 
ii* w «.I! oe<*»«ioii fur it before long. 
The tch. ol-houio wat a grim, old, red, 
nfMHitorj building, parched on a >«ar r »<-k 
at l ie i.iji of % lull—jitrlly Wiuu tlii« 
w it a ront|iieuoua tite for the t« oijil- of 
learning, ai. l j irtiy l> c.»o»* ! in i >« cliip 
wh«ra th»ro it n«» chanot rvau l»r ry» «<r 
liurkwhrnt. an I tli» »«t» »W| CM noth- 
ing I» nlhhl*. A'muI th» lull* p»rc!i wcr« 
< aiwl initial* inil >|.»tca, at nti n.« lici^'iU, 
fror.i tin- tutur* u( muo to (hat of eight hmi. 
IttaiU) wrt old unpainttd deaka— unpaint- 
ed, I.ut Ir *> •! with |h« nu*n'«rol I n 
nun cvinUi't—an ] hackvd I>j innumerable 
jack-kniv.-a. It w t« I »ng »inco lh« wall* 
had Iwwn whiUwaalied, a« rni^ht t« eunjoe 
tur» I tij th« »ari >n« Ira.* |«ft up-m thrm 
*hircicr iiiio I.and* or a'cepy licad« c>wl I 
rea.-h them. A curioii* «|>j nrtn«a wa« 
lititiUon vari'Mia i;Vr p nti uf tlm 
• all. natarly, a wart likn eruption, •• on* 
w hi Id I* triiij.t.-J to call it,'» in^ in reality 
a rr ip of » dt miaailra, which adhering in 
c>n»tdcr%t>U numbers an I hardening afltr 
the usual taalimn ol papitr mmhr, furtnnl 
at li*t p rmanent urnaucnt* ol t!i« clific«. 
'I e young ni'i»ter'«'| tick eye 11 »* 
tiii*! tliat a particular |art ol the wall km 
mo«t fatnr I with t'i*«« ariumatital app»n» 
dug •. Their pMtli n puintiil aaflici'-ntlv 
dearly to tlm pirtul thi» rowi they cm* 
froui In fact ther« waa a t.a«t of young 
mutineer* ju«t th'Tv, winch um»t h« broken 
Op by a (otp J'ltat. Tliia w a* mailjr • IT r- 
t I l>r n-distributing tha wats and ur> 
ranging lh« »cholara accofdinf to 
•o that* tiii«'?ir»ioii» Icllow,charged f-ill 
nl tli» rrUllioo* io»pondfr*Mi», should f nl 
Iiiaitall Ivtwrm two non>MinJurlnt< in tli« 
• »[>•' of »mall Ji»y» «! •tuiii ■••• lii'nt#. 11 
waa in vi >,;•<! quktlj tnnngh, in aiirti a 
j Uu>i' 1j »ort of it war t'lat in motive ««• 
h<il l!ma(!it of. H it it* • (f <*t« «rr« »>>n 
full. ami lit* n (•••gun a m(Inn of r>rr*-»pon- 
<1 anl tin throwing of littU 
• •»«!» <i>n>up in p*l!i t«, an ! annjunco] 
l>r [r< Iminnnr ii'A'mi 11 nil lit* al|*ti« 
lion ol tlw ilitltnl «i i(h allr*"*-"! ?»• iin«» 
w»r« inr-'mliarj J<>in.i»nl». il«r<» 
tit ^ tSrt ••!..»< 1i ..»w »»tin-l uff dirinitiM 
it* «»:> ■■ >'i, p ilm'ljr," at " a 
f ma | > 11 .»n#t >vnt," a* 
•• ■ ■ ■ »i^liC too 
big for ,.i«, • (<?.," anl tiul lin" Inm up in a 
T*ri»tj of «*|iia!!j lorciM* plir:t«<» t > the 
inli(ni!i«n nf tl»» youthful community of 
Soli >1 hiatri'*' N.i. !. I'igwackxt (Vnt^r. 
IVwwtljr t •» drtughlamtn of llic •rhool 
• •I k fttitrtt r« in circulation, l*'*>!l*l to 
prevent mitUkw, with ilia »<?h Kilnutfr'i 
name. An ironiM!'-- I*!l «rownH |i.»t, ntxl 
it I ing, point*!, •walloW-tuiM r<..it, ahn«« 
<•<1 tl.nl tin' artist ha<l in liis min i tli« con- 
?<*nti>nil ifamlv, aa all i*n in prints of 
thirty or f >rt» yart ago, ralh«*r tl an an* 
Ii'nn »n of tin liin > It'll it wm (*«• 
•*■1 round amon/ tbo b<»*a, mid mt>l* it« 
laugh li-1| in • of iimr»*» to undermine the 
maater'a authority, •• Punch uk»« ti e dig- 
ni'r out of uri ii<oa niiui«t r. O i* 
morning, on g' in^ to the acho.l r.*«ru. 
Mm r Uii; I'>ii Ionian enlarg-d t-opy ol 
(hi* akftch, with it* lal*l, pinn>*l on i' •» 
<i ">r. t xik it down, auiikd * litt?**, p-it 
it nit tin po -kef, mid entered tli-* » ,!ii.il 
Mm. An inaiduoiia aili-tiro |>r«'T«i)«•!. 
whirh 1 Hiknl a« if • ii** plot wori» hn wing, 
il 0 : ye w»r<- rip* for atiwhicf hut ulraid. 
t in » l:a ! r**lly no Unit to fin J with the 
maaw, n> >p| that ho wh« ure**><d Iik<* u 
gentleman, which a certain ctaee M follow* 
alwava conaJder a t- r»oii il in«nlt to th«*m- 
iilti*. Ilul the oldir one were r»id>-iiily 
p'ottinj. an I more than om« the warning 
n'h'tn waa l.oard, and a dirt/ little scrap' 
of p*p«T rolled into a wad ah >t from one 
a**4t t<i another. One of Umw happened t» 
•irik- the atove funnel, and lodji-d on tin 
ni.i<tir'a d'*»k. lie waa cool enough not to 
notice it. 11« Mt'iir 1 It, howcrer, nnl 
found an opportunity to look at it, unob. 
a.-r*»U hy toe lwj«. It required ho imnr» 
di ltr notice. 
Iln who ahouM bate enjoyed Ilia prirl- 
Irf of l « i|i.n» upon Mr; Bernard T.»tt|(<J(>n 
the n<it morning, wlnn hit toilet wa» about 
lull fini«hi*l, would hitvii u Vfrr pl>-iwwit 
gra'uitoua rsSihiti »n Fir»t lit boeklid 
tli« •trip of hi« tr>u«*r» pretty tightly. 
Then h« took up a pair ol heavy dumb 
bell", ami awun# tl.em for a f>w niinuUa ; 
then two croat " Indian cluba," with 
which he enacted all »irta u( impoMihte 
feata. Hi* limba were not »ary larg*, nor 
hi« ihouldtia remarkably broad ; but il you 
know h« much of the mu»c!a •< «l| peraona 
wlxi look at atatuea and j u tut ■« with criti- 
cal eye ou^St to hate b-.irn. d, yuo would | 
hard etid tliero waa n good ahow of them, 
beneath the wl.iti aatiny »Iti» "f Jlr. IUrn- 
»rd I^tngdan. And if you bad a^-n liitn, 
wlirn he laid down the Indian clul*, catch 
hold of a Uathef atrap tint hup^ from th» 
Ikuoi of thi old fohijned wiling and till 
and lower hiineelf uter and ntrr a^«in, by 
hi* left LanJ atane, you toighl Lave thought 
it a *< ry einple an 1 «aey Ihin^ i«» perform, 
until yuu tried lo do it your«»ll. Mr. Ber- 
narJ looked at liimwll »nl, the eye of an 
el port—I'rettj w«l| V he mii| ; •• not ao 
much fallen off a« I np«ctrtl." Tlirn he 
ait up Itia k»Mer in a *rry knowing «.irt oi 
way, and delivered two or thr** blow* m 
atruighl aa rnlera, and awift n» wink*. 
" That will d lie »aid. Than aa if de- 
termined to make a certainty of lilt condi- 
tion. ha took a dynamometer Tram one of 
the drawer* in Ma nld aeoeered bureau. 
Firet hi» equaled it with hie hand*. T*>'n 
ho |>hiwl it on thff floor and lifted ataaddj, 
atrtngly. Tha epringa rnrk-d nnd errak- 
rd ; (tie ir.d'i awept with a gr»at etride far 
up into the high fj .rt of tha acala; it 
wa« a good lift. II* wa* eatitfied. I!« ait 
down on tha edge of hi* lx<d an I l»k*d at 
hie elranlj ehaped arm*. •• If I Mrike <>n* 
of thnan Utohiot, I atn afraid I »hall »poil 
him," h« aaid. Vet tin* young man when 
weighed would hardly torn ona hundred and 
forty-two pound* in tha aeale—not a fry 
heary wight eureljr; hut t*»m« of tha mid- 
dle weighte, a* tl»« prra^mt Kogtie'i chain 
pi in. f >r instance, a»etn to fw of a f.»r finer 
<\mlilj o( utuacla than i tha bulkier fel- 
lo«*. 
Tim mtitrr took lii« l>i> nkfa«l with * 
p Mxl npj 'titw tl.il morning, but was j"«r- 
ha|« rathrr ronr*rpi. t lluti u*u«l. A fur 
hrtakfiitt h« wnt up»Uiri Ami put on it 
light J< »«« fr*ck, of )ii• u*u4l dri*«« 
r«tt, which «*• a fl •*» fl'ting and t »t 
■ tvluh ono. On hi« wn? to achooi I. ™ * 
Almlry Cutter, who hjprtn«*i io f>« w»ik* 
in* in thtotbtr dirwtin. " <i »ni m>rn. 
injj, Miaa Culkt," h* Mid; f<>r »'«' had 
l*~n introduce! to him on a fur-1 r ocm»it>n 
in th«* u#nal phna* of polite »vi.«tj in 11*» 
• •ntmj tftdie* to £*ntlrtn»n—"Mr. 
il'ta, lal ibi m >k» ?' jKXjnJlntod with Mi«« 
Cuttrr; |<| ni rnika y' wi'h 
Mm Ilriown*." Si h»uid, •• (i > »l m irn- 
in£to which *ha replied, " fSood morn* 
in. Mr. I.mgim, itt iw'i j>Htrhnllb?" 
Th" an«wrr to Hio«cht nnttiralljr 
to !:»»• hren t' » et.d of tli« talk : but Al« 
minjr L'tlllrr linjrrH ami *ik*l *• if tb« 
1.4 I • •turthin,* inur# on l<»*T mind. 
A Wlow d not r«piirts • v«h*| 
Mf*n#nr« t> r »l a aimpla country fiirl'a 
far* ai if it w>-r* 1* aignboard. Alminy wa« 
,\ good with r«*d «b»k« ltd hrl<ht 
k• r>'t li«*ft«| a* a|i« toiil'l '■•. ari<! it 
wm out of the '('i -«ti"n fur h r t In in I «r 
thn-ighla «»r f ■•linga lik» a fin* la Ir. lief 
f'rijjSl «•»*• w.-r* looiat ai»l lu-r t <1 ch ika 
p»l«r I'ait their wont, m»Ii« Mid, \r lb her 
11 !•« quivering—• 0!i, Mr I^ttiplon. th«r» 
'*))« 'II tg l'j« d«4th of ▼«. if J<> d >u't t.lkt 
caar ! * 
" Why, t.th<i matter, my d tr?" 
• ul Mr. !»*rrard. Pjn't think tl it th»r« 
W4» anything »>*ry o4 I in tli.u •• oiji'if," 
at (h« • ooit.l intmi»« Willi k villas- hxlle; 
*mb« "f thr*' womii Utn-r* rill » girl ••niy 
<1 «r, nfur fW« mitral*'* a. jminUne#, nod 
it »mi ><U all right. u« t.y • i« if. Hal rou 
had hatur not irjr it at a *«ntar«. 
It • iinhd nil right to Alimuy, at Mr. 
Ilortuiril Milil. "I'll t*ll y* what'* th« 
liiilrr," kin »%id, in it Irig'iU-md vouh>. 
" Atm>-r'* gu'n to «ur' lii* dag. 'n' ha'll ti 
him on yt'i our# Vr' *li*». ,T"» H r hm 
criMtur th.ti half i-ut up EUrn K|uir<i'» lit- 
tU Jo. a mr corn* n.-s F*a«t dir." 
Now th« la»t •tatCMcnt w.ia undoubtedly 
■i»»r-eiil'»rwj .»• little Ji» Sjiiip• wa« run- 
ning »l>out lli« till»gt— willi an ugly Mr 
on hi« arm, it i« tru«,t wharu the f» I at 
ruuglit I.nil with hit teath, on Ilia 
ni Hi* clnlda taking lihtrtie* with liim, n* 
)>• Imd l«vn nrru»t>mrd to do wil'i m g-H«l 
t^mp«*r«*l Newfoundland dog. who • •••wd 
t » like t»'iiig pulled «nd U ilcl round hy 
flu Id r- n. Aft<>r llu« lh« creatura n«i com- 
moiiljr murtictl. and,a* Im »»« fal tin r\*r 
mul rbit-flv, wa» ul«aj« r**d? fur u fijjht, 
winch lie w.u o< raMimllj tnclule<*<l in 
wln-n ativtliih£ • 11itt t>nough to match him 
vonI I 'h» f.i Jfi i ill Ihc nHghliorin|J 
Tig< r, or tnorw brief./, I i*9, tit* prnj» rtj 
of Ahn r Hrigg*. Junior, bciong*l to a 
oi.» n»t ilittiiictlv n4int<| in Kirfntifia book*, 
l.ut »'II known to our c»ontrj folk* under 
Uif n«nw of " V*ll«r Tin*/ d> no! 
him* the i*i r.'Miun n» tliejr would »i» b'ac' 
or vhilt but with ultnoat *• «'~f 
tiit«* « m>tniii£ ut wbcu I!• -jr ip^k of a 
tuner or »ptni«l. 
»4|l»h i« a Ur^» canino l.rut<\ 
of a din/j old fhnn.-l color, ol no ptrliou- 
Ur bmd cic«pt hit own, who h.»n^« raun<l 
a tavrrn or n butcher'* *h ,», or troU 
ill infills of 4 tram, looking aa if h* Wii 
di«,ju»ied with the world, and th# world 
with him. Oar inl.tnd population, wliilo 
the* tolctata him, »|»-ak nf him withcon- 
tempi. Old .of Mi redith I'ri.l^1, ums) 
to twit th* run f.>r n it allium,; on cloudjr 
d it*, •wearing that, if In hun# op hit-jral* 
Ur <lt>g,' I o wo''d iiakx a l>cttrr «how ol 
daylight. A countty frllow, ahuaing a 
h>ir«* of hit ifighbor'*, rowed that " if b« 
tud inch a Ii.»m, ha'd »wop him for a 't iller 
dt»g.' and tli»n ahoot tha doj(." 
Tig« *aa an ill-n r<lilion»«l l>y w- 
tur», mi l art Iml n >t laipr<i*» I hiai hy 
r«>|i|>i>i)* liia aara an I Uil, ami iof»*tir.(j 
him with * «pik<»I collar. II" f"™ on '>»• 
|»»r»«n, w!*t, varioM art <>rf»am»nlal aomra, 
mark* of old »attl«-a; fur Ti*« hail G*ht in 
him, aa ma* a»«•! b*f»re. and aa Iftiglit l*» 
giiPMhnJ hy n eartain Mutitti-«* about Ilia 
mriile. with a pn»i*ctlon of tit* lowt-r j»w. 
mIikIi I.kAixI <• if tlirru mi«tit U« a bull* 
.|,.g •trip# among tbo nmnrioua tur «ini»ura 
ul hi* 
It w;ia hufily Mr, howfter, to l#*»« Al- 
hjIiij Ciiltor waiting wliiU tliia pm.-nof 
natutal liiktorj wit telling. Aa ahe aj» ik<» 
uf liltlo Jo, wbobftd l*en "half eat npu 
hy Ti<f, aSo co<i!d n»t roatrain her » tiu pi- 
ll, n-a, ami to try. 
" Why. my dear littla Mai," aai<l Mr. 
iVrnartl, "what ara you worri«4 about ? 
I ua«J to play will* a U*r wb«o I wu ft boy 
and t>M Iu» 1 to bag tat, tad I umJ W) 
kiM l.im, —— to !" 
But that w-m til; il **• a aj Jdio in- 
pulao, uft'l th« tautvr turn*.! awaj (nm 
tli« toui i girl Uughlog. and b«r not 
U in't h«ra*lf about hiai—La Mould Uk* 
c*ro of hiniMir. 
Sa Mmut Langdon walked no t >wan!« 
hi* atbool houM, t'x-k hi* »cAt and bagaa 
0* astrciwa of hi* aebool. Tbe tmallar 
boja rwitad their Ifaaona wall enongh, but 
» una of tl.a hr- r one* w-ra n#(li(ant and 
•urlrj. Ila not-cad ona or t»-> of th»rn 
looting toward* tb« door, aa If aiparting 
> h|y or ajinatMng in that directs jo. 
Vt t t'f |w»*t nina o'clock Hrigga, 
J.i* ir, who l*il ool ?*t i'lu tn l.imaair, 
will I,it aj.ptar*»<?+. II* wat followed bj 
hi* " > i' il« dog," without hit rauula, who 
aquatic down \*tj grimly tnr ilia J >or, 
and (?■»*• a wnlfijh look arounJ iha room, 
a* if ha wir« c»naid«ring whiob wm Iht 
filnmpMl hojr to l»*gin with. Th« young 
Imlfhtr, maanwhiU, went to hit t»at, look' 
fnj torarwhat fluthed, #*<**•[>» round tha lipa. 
which wera hardlj rea m coum >n, and 
**t pr«*t»» »harplj. 
" r«.: out that d*. Ahnar Hri^ga I" tha 
m**trr tpok# aa tha MpUm tpaakt to tha 
hclintmaii, when thrra in rock* foaming 
at I ho hp*, ri^ht umUr tba I.*. 
Abtiar ttri'g* an«war*»l aa tb« lieloimas 
ni.iWrra, whan h* Ln»wa ha hit a mutmona 
•w round him that inaan to run tba ahip 
on th* r" f. ami it on* of the inutinaara 
•• Pol him aout j'nwlf,'f y« a'o'l 
af<Mri»l on !iitu !" 
Th* maatrr ttappad into tha aiala. Tba 
grant rur thowad hit Wth, an I i'i- daTilnb 
inttinet* of lu« w >lf ancrttrj look*! out «f 
hit ft^*, and 1**ha.J fr >m hit aharp tu*kt, 
and rawnrd in hit wi<la mouth and darp 
red Killl'<t. • 
Tl • m iffi.fr'1 of »r# »o mofn 
'jnirkrr thnn thoaa of human b»ing« 
in n!» nra, I' at thay at "id blowt *• aaaily 
*« on® "f »taj'* out of lft* war 'if »n ot- 
r»rt. It iuu*t I* * stupid .< at I«U 
him»< |l U> run ovrr a faat c. »ar in bia 
gi»; h<> nn jump o.' thawhaa|'aw»y 
•firr tli* lira I « .trwilr touched him. So, 
wl>it* i« hfnn^ k »ti.'k to ttrike, or 
drtwint: *>-» -k l>i« font to ki lc. tha '*«•! 
m«k « hi* «| rii g, avJ llit Mow or tho kick 
fum» too lit#. 
It W4« not ej thia tima. Thirnnur wu 
a l- iir- r an<l eimetling of a bojar ; ha had 
pla/a-1 at aipgU «tick, an<i wu uaad to 
w tid ing an a tfr.*iry'a aya, ai l ominj 
il I«n on him without an? uf thna.» praraoa- 
it ry eytnptoma by which nnprnriioai par- 
• u« •Ik.w I' ? beforehand what miacbiaf 
tlwj m*diui«. 
" 0»l*libi !" he uld fiercely—aod 
ripumi I wl \t ha tnaant Sy a euddan H«• U 
of In* J >i tht» c!a»hrd tl.a yrl* tw d»f'• 
mI. ta ta- tfi togatbar lika th* aprioging of a 
tair-trap. Tha cur kn«w Ik had f >nnd hit 
maatar at tl.a Cr»t word an i gltnr*. a* low 
animate < n four l*g«, ur a eniallar Bunhtr, 
at....ye «l» ar.d the h «w t<* k hia. ait much 
by aurpriaa, that it curled iim up in an in- 
«iant, ami ha waal hounding out ol tha 
np*n aohcvd Imuao door, with a m at pitia* 
Mr yelp, and hia ehort etump o( m uil that 
down a* rlna* *a tha ownrr a»»r ahul tlia 
abort «tuM>ld hla.J^of lila knife, 
It nae time for tha other cur ♦<> tin J wbo 
hia muter wsa. 
• I alt »w your d »g, Abnar Hrig*a !*' a* id 
M r L.112 I.m. 
TIki «t »ut butcher youth Ixikad round, 
hut th« reticle war* all ciwod, and eat 
•till. 
1 wh»n I'm reedy," ha taid, " 'o 
I gua«a I won't (o alora I'm rw»Jy." 
'• V >u'ra r"«»'ly now." an J Maat<>r Lang- 
don, turning up hi«auffe a>t that I'm littla 
hoy a niti.nd tha jrellow ^1 am uf u pair of 
alaata huttuna, ooca worn by t'ol >nal Farcy 
\\ ••utworti, latnoua in tba old 1'rancb 
War. 
A So r ri;csr Junior, did not apparently 
think lie wa» ra»dv, at any rat*. fur hi r>** 
in hit plaet and atood with clench*! fl«ta, 
defiant, a* the mtialcr atrode towa'i* biro. 
The maatar knew tie fellow mi re«llj 
frighten*1 fir all hia look*, and tbat ha 
'iu*t hare no tima to rallj. So ha enughl 
I. hj ih« rtiUr, and with on* great pull 
h him oter hi* drek and on lha open 
it Mir. H |**«a him a aharp II. n,; backward, 
and lojking at hiiu. 
The roult''-and-tuinhU lighter* alt clinch, 
a* *t*rjbnJj know*; and Abner Ilrt£g«* 
Junior, wu ono of that kind, lit r*aae«« 
U-r.-U how If had floored Matter Week*, 
and ha had juit " ipunk" enough left U 
try to r«-p«at hia (ortner *ue*eeeful experi- 
ment on lha ti** maaur. Ha *pr*n(*t 
him, o|.*n«b*nd*d, to clutch him. 8« tbe 
m i«t»r l.*.l to »lriki—wooe, but rerr hard, 
and in ju.t tha place to tell No doubt, 
tj.n authority that doth I c<!p achool* 
tuaitcr, added lo tli«c(f> .tof tne bhw ; bul 
the blow wa» iteelf 4 ti«*t out, and did not 
rrqitirc lo ba r« |*%teil. 
" Now K't hum*," a il l the tcaatar, •• and 
dm't l< I 10c »-.< joii or jour dog her* again. 
And !■> turned hia cuff* down again over 
1 
tin gold alee** button*. 
Ihia fmiilu j tb« gfat I'igwackat Caatro 
achool rcl*lliuo. Wl.iii euulJ li« d nit villi 
a u »ti»r who wa» to pl«uant u \)tg u tha 
boja Uhatnl daecallj, and auch a Urriblo 
fellow when he g"? " riled," at thrj colJad 
it? (n * woek'a time everything *u ro» 
Juo-U to or ior, «nd the vchool I'omaittM 
wjro T' a aulcr, bad 
recrited u pn^'iliM •<> much Biura agraa 
aUa mi J adtanU^ooua, llut In ioftiraod 
(tic I'omuittM !>e ahould Iairr at tho ond of 
hi* month, hating in hia «)• • *-n»ihla and 
energ*iie joiing r.»l|ege nradu*te,wl o would 
I ho willing and (ullj competent to Uk« bla 
pUca. 
' W! at ia tho di&Mix* Utwacn ona who 
walk* wiiil una who louka up a flight of 
•taira ? On* atepa up aUira and tbo otbor 
(•urea upaupa. 
Cbf (Oiforb lUmocrat 
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Cirini*. Tut 'fifiwittiixil- 
lif «• «>.» is r\>. Ik# •l»«wWl » »f » !»•••••» 
mUrtt I k* Blllfl MMfMH • Ik* 
V* • ill »• » I 
MCb^l*i, imi fur fl?,M 
*• •• i><» hi 
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rjri*. '• rMn«<.iii li i<»*< 
••-(l it, ■ » I I?' \ M \. «• > oik •'» ••••» 
MImM null htf |MW*I |t( nklCI h.M IMl 
l«f* »fi ••M a .» I|»N »*•!■ 
ifii ill»i|t»ili»w«ni« Ikeltl lulif 
4m> ixwik* Atl* ••Ilk* Irtl iMniN*. 
»-y ••• •• •! i» iu 
MRtO*iu(.i ik# 'f>ii," r i,v>. 
(tool nnO .IaTi I'nrilnc 
riovm.Y «mi r.xi.n rn» 
Tb« Republican >*r:caal CocTeation 
A mI <a ill t*l •• 
Cfc. mi ib* 1»k .U, May 
Itlt, M If k'iUI (•#■*,> f»i lV» M-atiiMiMv mi 
«•*>.' SiftltUu iM»r«r«l It'i Tr»»i. *IM a»l \ 
hw- WM <1 l>f Nil « I 
Tk- 1. (wi km »«• »• 'I «k# wirnl .lum, 
iW bu4 r« ik* I ifib'» farn «i I". 
lit, Mil ill'.- Oil' !*'■*«' V«* J'Wi, 
a*J »'l »i1 • 
iWia .■ «%| ( rltllt'T.: .1. ■ »> k* I iImtt 
m wim • i! «ii.i <«• u trx*' it iv»aaftay 
H -at t.i»iuilr«i I" r».rfl IWHf- 
DM II ir r\ > 
MM »'■ T*u •>«•**, I.i »l» » anj a»f n*i 
pvwiM-al ili. Hiw rt »k« to 
I*m r»n i. «.• I. » I 
Ika I > •, I* it !«• „• •• I 
•M ; I am ii* l« { 
fftttar**, aal *lb« «i» ia hflf lb* i"« ■ 
•dm M ill K ••• 
Cua«t»' n i< 
|Mt<iti»| lk' P- 'i*l \iJm. ilnln«l • HIlM 
mt ri|Ki a in ili. p' n f W ««b- 
MV Jr "•« 
•• 
taftlt iVc >1 •, » .J ; lh» r»« 
m ... I • ■« ii * « i» • 
•Ml lh* ••Irfnl} I.( ihit I' «•, 
lktW|Hfi .'.utile Ci iMMt »,|. • l«» 
Uau ft nl a •• > > <1 f • re. .1 tK» •% 
fflli i|.tr •««••«! «lHl«(S »ril,«i« nl 111 I 
»fp» -• il <• l\ .. • ».l» I.I M 1.1 lli 
Mfk » -> drlrpatM Umm imlMJimi"' 
• I I) I 
^ 
Ml | t 
VMUM 
rnwi\ n m« ruin, n.-y.iW. 
4(K4»:ril H I KM.I IT, M 
<il.l>K«.K «i. ItM.ll. N II. 
I ON M UNtINKRU.Vl. 
JIMIN r. ISOOIiRltll. \Ij *. 
« M M c»l \» n, Kb I- I |4. 
«ll»l«»\ WKIJjt, r.Mnmul. 
rNOMAS WILI.IA*!< r 
m:oR«;i; imiiiih. 
ALI'KKI* « \\ liW I I L. \ 11(1 ». 
TllOlltS ShMiM K.^M. 
r\«"»l * M I \V. K Ii«ck». 
j*«>.« kiithii. 1 • 
VliliV \\ II. Jl I'M I 
/\> ii t;;i ill riMMii • 
joiin it. r\»Kt:i>i.M. 
,«i i \ t\m i: ii \m-i 
j stf.vi:^. I 
\ *. Jl»NI>. Ml~"«<«. 
MARTIN I I'N'AH » 
i.r\\ is rLr.fii \m:. i». i 
IMiiorih' Cerrciprndence. 
M*rih |J, I« 'V 
'it?!# ( '-»a d«'f in r:tfi r r.nt H 
•f Cony*#*. • m*y tf |rgi>!itir *. Mi ir 
lapori .at ai#*aur«-a ml • mml 
Coma <-'i wilt, in tWir gM r I* 
tit II «»*-• and Vn*t# A Urn 
of %h •+» w»tt r* f ljen« T4l intent, I will 
brijflr boiao Tf.«* on Inrulid 
P*t» «u» will nj* in a till ( >ia( lU 
aflcoi* >n| » -*.>ftv-Vir fl^ij who 
wr»«J ■% wrui# | J. |«ii*i >•■• 
lor 'ilo. T> :* hill, «>r one vary •iu>>Ur, 
|>ii* tH» IJ 11.4 1 n 
• .jr •. but 
Irs* d. in |S« 
vkit «t hti" Kirl a1- r t •> Mtttir, it 
»»T ar t' • »-U > Ul Iti t .« I 
It h.« ! t .*1 • 1 M »>.'t wiii 
take fr» 1 twtity t. t!. tyiB.;, '.a front 
tk« tr-«»ur_T. ant>ua< y, for w» win t«> 
Mii«. Tl«a oiitiritv in ll* v n.it<». w' > 
B-iatam «i* t'lmtm«tratf n w'n-S hjr "* 
pnJi*i»!itT. ct-« »♦rnnicwt t-i V r 
row ru< !»»* t" V. t •» »j- •.*'! •», wii; *«• 
bo aer? t* * 1 '»p ft fr tut 
woul.l i* • »*;-*•! nr i:«! 
A till w>" '.!<o In NfaM I ftwiI 
a.ttra c>n Km dttiwkrv |'cr»)«oa, jitii.^ to 
Uio »•><! srari'lrt.ilvJrro of »n • ol- 
If*■ !;#« '.|ti *i •« t >k 111".' Vraf* 
fall •» • ••ad uf half pay 1 r I.la. a MMR 
a%i«' 1 
itivad ar.d w *-tt tli#* » I bar* bota *W- 
•illed t •'} ! t* t In I ■'' v 
Turf I 'I !»«• 1 l!<" II-jo*" t*. 
Wm Mr 
Th« gr»4t#»t '«• l.i t t i« the 
hit that » Urjj* tm iani of Uwm rUitn* 
h4*« i. : ; » *t m Ml 
RKi, «r. ! || it I' *. •• 1 t Ik* • 
n«'ti in ib« bill will f t tti Ivn-St of 
Act. TS«* i* on* who !•»* W«* 
: .unJ Cin^r «■ ( r mirr 
vhw M »«li to <JWII flit* t .• 
ti»*- cUi ■$. II# »n«l all otfc t% ot hu 
«1«m w«h ritftarl/ ui > f>r C >n *r •« 
to 4o • ■■•t .i.j ft! c!. ir-u an i 
•biMrvn of tfc* o* 1 |«tn t». )!r 'ir 
" !Iofu»«t*i 1 |;.n ** «' tch, iii tb« »»t Con- 
grm 
Ik* 9mmui by IwomlU Mm, » ag.in 
WLi t' * If<»* • »» ! will r. if i«, fM*. f. 
tbU «ct. •»» 11 «i« rtu! * n«* af tV« m «t 
l»pwr:»«t *•'* ir<M «!ium will »«» ;« tl« 
•IUd:. a It •« 
gift " frr# IMM** ft* ftN « 
*o! kf*| the puMic d«iuin nut of tb« htndi 
of «pMuUt>.r T •• r «! j r ->fitv of t'.* 
fou.itrv w ! 1 b« f • 
iat • \ li*. Mr 11.mi' 
•Hilars! I' ;• bill" »' irli j 
W*r><-' 'i of t •' th iVngrm, ■ i*. 
*nd Ky th« i« «J4t' • thr 
UM«. Thin, t jO, i* ftu ifrl!f •. t 
■n< r«, hul Mr. i;«ifh(ir in vm'< tb* 
•»m1« »f tj.» f> l' Ut|.J< t» fl iK'Htff Wl»>«, 
iMUtl ot 1-iitntf tlfw (ii ki praaoli llw 
gr*«t nw «f »(riMlitir«. Silwtirikf* 
4'«rs IN-* '>J lit* arlivrtry *•(«*, tft^r ii 
b»<i r<n- •» 1 tS« »nrtion uf % feisirity of 
Wib br»uch"« f C'mgl***. 
Anc. .t ei»*» »i if impurtaM* i« tb* 
proj*c! >r » P4«.<ftv< rsilrwi. Thi« hu 
i*$n tthrr* J to 
(louat, of whi«H W. C'urtM of Inn, i» 
• 'htir«.»n, T'»at w« outfit to hnv« a rail 
It) th<* I'it'ilf « i» I 
qu«*ii"N not tnurh metruirrlrl ; ytt Iwt 
to Hulld this road i« a question wlikh f««• 
i)r« th« of our bnt •utftmcn. Hit* 
•tr«" two or tlirrn difficult it* in U* * iy. 
woutlivtn raft. arc dot>*raiiM <1 to »aak« it • 
S u/k-m and b a gwl NdiMwl Mttl; 
•ni f r this purfo** Arttow. ikinrn, 
w>>rihtcn |4«r« o/l«r..l purcliattd from 
Muk-o, nnd»r ll»» (..»'!•«)*« an.I ten 
»i'!Ihwhi( «JolUr« j»lun-t»r«*t (run ih« frriw 
urt t» f •> for it. N» N>rtl.«m man, un- 
Km K« w rwrir! t • i'i# l,.*t inUr^Uol hi* 
c'i'«litun"». tnr vol.i on.< ditliar t > mi<I 
in tb« «HK»truction of a r 4 ] uw »t J»«tn 
llii wjh IV u», Aru«t>a ami X*w UniM. 
Anoih< r ir>wM>» in iIm «4tr m lh» fv t i)m*i 
» Cit'S «1 lawl««a, irr>-«jnn*tbl«, Und joMiing 
r*vvulaU r« ur» urging lliia tu<«iure. in or 
<i»-r that mtt j»i 1 lar lr>iu our 
|<tiNie land*, i«iiJ rr*aW a Ian I Monopoly 
th* *lntl» of It*'lino. Olh«-r iliffi 
ruin, t which w« hat* n > time to mention, 
in th» way. *o tl>«t tlirr«> i« really Ixtl 
liliW fn»f«t ol « r«»a'l *t I'fiwni 
A Ml p*«Hi| tII .o«.' • few itin tine* 
^Itttiitj ill* of Ni'j'trt of Con- 
•< ut lt»o-ll. ir>U, ami rutking • 
it; to pitrrnvrni ol otrf^IlNMHlO annual* 
I*. Witat il « will da villi it iw- 
■tain* t.» ** a**«. The Commute of Wat * 
■ • <1 M «n« »Tr niuturii * « t4»nl bill, wbirh 
* ( i.-nlol ||| ||i* IImiix- ao n .« 
tti* Mtrral »|>|>ri>|»riali«a bill* *r* in It 
will t* *» gra<l««t »• i<» jjit* innj-ntal jt»- 
iroti >• t A-n.ri.-an iniluMrj, and pi ic* tl>* 
ninuf'rliirinj id«tnt* .if.ilia coutiirj In 
j »i'l ibi r-ac'i of foreign ntpital inJ l«U>r. 
A iVmr.'ii.• hu hwit r>ix>I ia I!>• 
II >«i»\ of which Mr Co*>»l* of I* nntthf 
lit, i* I »iriti«p, t.» iB« *lig«ln lli* Iriu'l* 
i' | mi 'Mjanc" of Mr. I'.ui-I.nii in'* *<1 
ui UMlrtli n, Hiih pvtr t.i n>hJ l^r {»r- 
• ,« 4i. 1 jij-r* ri.-r.mmnt-* <>n T«-r. 
rilt>ri«« l uto |>rr(i«mlt I.ill. whi<rh ia in lb* 
>ni •if»S* ! uriaan, Mr <«r«'*. f ir Ihe 
lil' K ii >ta uik. r lli* \Vf«i«l<tlt* 
I'oi.aiilati «o. ll<t will jr»«.rt it |b* fir»l 
«j I rtut iij Ii* l>«*, unJ<r th llulca ul ihe 
|li).i«- 
!li« £«-r»IlT 
In .• «hn ti ! • l»«-n jjmo >r« t!>» C*>m- 
tt«* i»f tl.« Sunto, on : <• liirp<*r'« K.rrj 
• J. •)■<>«• nu « i4 «»f r«>oi|>5ii*ily Uitirii 
Hmnii ifi.J tho IWpihlimii part J. Nrillier 
nr- %n_T of • tu»«tit«*r* ii»>j.limt« J. Tl <•» 
Kmc r»Lr«i it^ couriirj all «i*«*r for tr*tm<»< 
■j and l'•' invi »ii|*4ti«n | 
N Uil!nU&ilir$ th« •• franking jrifi- 
I- *■" w .« «it«inr (liti'Mlinih* 
Sni!'. lU l>- *• »'l ha?.? larl w >rk to g»t 
t' r ugh 4n,u»«. Tb* m f j'u- 
f W iu the fr*r SUtoa do n it iltnrt ill ilw< 
litioo, ft r f ? lha Ud!iti>« it *8 >rt)« t!.r* 
t » |»rj» binount of ding Mll«r of 
v hirh I'irj wt til 1 hi U^iiriYt-J if it ihuulJ 
Im itgliihcJ. 
01 r>u»»" mcmVrawli »• rooatituffito 
mm>"| r ;ti or aiiie will »»t« fur ili« 
1 »V< <|<*Mra la k'«p t!i' | 'j'" 
p» ijt .fni r opo* Ihf gmt I ililiral f|«i»*- 
ti<>n« «•( |U« u«y 
■ 'rtit *U h»tn 
r iJi g r'uimumii-* t*iiin<i 
tl mi »il! nr»,r t>>to f»r a mt'»»ur« to j r*>p- 
«r»nce. Our r»»>l?r« havo Uout.l- 
-• J |V ifw«ji|-»r ■r'-.-Mfi!*. citing 
ih* iixi''' • <• u*»! ct»l Willi IS* Jflurrr of 
S»»ut r 5 warU'n la*t c:r»l •}<«'-h in t!.» 
S'ttto. |f «»4» jtiiuj tl<r f.»r l!.* {rut 
p->lil il I bil«M|.>«r, »'i'n two t'oun-in.) 
• t-i tu in, up «f th>- i)m iotH» 
!•>'( it"! It* of I* » na'l itial ra| il»!, 
k> I to t' • riianiSrf t I Ml Ml to 
tl>« irr-j waiHU ^^'tl1lel,, fru«a th» lipa ol 
it* rrMf»teJ author. Hi* ha* *!• 
r i'lf haJ an imui-n»c nrrulnlion tl riujlc 
out ibffMitirr N rth ani U\«at, an 1 rt.ii in 
| «rt« «>f i' « Siutli, Ui it £<>n« to 
fru* t"ii •!■ miuTalio I* »aim.«at.ra, at >1 polit- 
• il oM piitiirt, r> |l» «u * 
j !■*!• ol »ul.;»r. «t•misdoing. «li*ati- 
tut** of itwiil •nij »l4l" •Hi»na ti|i. 
1.. I it r •m« fmu th« ** »i>nnp 
" mttn.il 
ol tf Nmrtiiti *-ntti", it ntijht ha«« *1- 
t tin •) tti' dignity of Mack^uAtJiam, but, 
in A l>r*l|di of «!.»• Aui* rirun l,»,,|»rraa, it 
fa la K-|i»w ita Uffl, J*ilg« Truiu'tuU'a 
t i t« I' 'is'-aa «jr .» f >« l.'ttl < iiiaot tj 
the •»all, »l,.» ^lt«»r » *.• m ail -iMpt to «trl 
off t! a w^Il «lir*rt* i l>io«a of liia »*t>it«* 
c illr ifi*. withilrrw from tlia S niUCIww- 
t*-r J ivii « Truing nil tha «*nt'r « f. iJ. Nf- 
rr«l dihrr t-r* «M<) »pcvti#-< u|«*n |»->litiml 
topu* Inin Ui'i iu*«* u|<on th«» ('"puMnmn 
»»-U I tif .* it ini'xi; which may b# rr- 
f«mf ■! t' it of Jurf^* W ad a of <• 10. Jwlg* 
L ..»a. r ol Venn >nt,ti >*. Wilami, Senator 
II il >, nnJ Col. I> >»littlo jf Wiacmttaio. 
Tl ?(iti >«.»l H p'iMican K».f»iti*r i' 
» ti> haw «>rj»nii-J, c*Ul>li*h««l M-ima m 
tfc# l'it«, ••il in ► njin^ 
out a' •• • »« iintnf Jnf »,«--ta and »j» 
• a iii. rrnt | »rt« nf tli* Country. Who 
wi I • rat Cf>arh*»t n, an l wl.o 
at l"ica;;'» ? ar» qnaat.jM daily talkol o*rr 
at t c-«pit-%l f wn of all |>.»riie«. 'nil no 
on-» tier.- ran f •nn any hcttrr <>piiii >n up»n 
nillm than r.«n o«ir lri»n<la a 
a> I tnilra iwny fr >tn hrf Th<r* will h* 
jrott tim »t Cliirlf«l<in to aay nothing 
o( IViirtpi It i« now aai<l th« ChirNlon 
II »t»l K'|f« and R urJinj llouaaa urr 
houn.1 to •* lit* " li t who will h*nomirat«l 
f-»r _* ha?« ninvl to put '*>urd up t» 
'•/n |.r it. «r<l liqaor b«IU ntm. 
o.ir I'-Moermti* I'tetdi an* fr.alin- l>iticr> 
It in a !1 *m «t iliia ati« npt M ••pick 
tt.'ir *VInit thry ought n >t t > wh*-i 
th«y « mUitCkarlnton ia Ilia | h«p<(lir< 
raj 1 .1 of t'»a inrotuinjj •• Kmll.nr ('on- 
f !>f.r 
" an! will march out «»f tha I n ion 
at th ■ rl.'cti a of a lilack II puMiran I'rva- 
11 nt m !- •<'; at. 1 of eourae it will not only 
ha tl (lot hut the liatchai.oatl.ry will 
ha*' •, tUe<-r thur northern allliraaix! Ihay 
w ><ilu im wanting in Jemorratic honraty 
u.l I it* j lit tiu k iljtffl np|»irtunity pa»« 
without ut^kmj tr.« mj t llifjr coulJ out of 
it. 
Tii pul>iir«li.tn of th« Litrruior* Ptlb 
(mX.HU lia« hern Tb« poMi*b« 
rr mh •!»•»( !»• bM l»*«n un*M« to rralito 
uulnnf from tl>« • j rutin* •" of ki>i r*- 
whihI ; and run tl>* puprr u long h 
Ii« Cv>uM «n hi* own rrj- nw. 
K \\st«. Tl»« trimda of th* Wjm lutl* 
C. »»Muti< n «r« cor.fi'icnt of »ucr«i inud- 
milling K m*«« unti«r that bill, th* frcvuit 
•MM. 
Th» Pfck Detention. 
the following i« an aSatrirt of llm I'e- 
I 'tl ■>( tint ConiiniltM on thi ilcfiliMliun 
vl II It. 1VI mil ImcunlNiiun: 
I ahull ahrink from tn ri«ai>on»ihillty in 
line matter. m-itlier •'.•ill I iit<l'4«tr to 
• lull Irttiu inj own »liuuM r« uny liUnt* 
which rightfully belong* la m« to bewr. I 
am the •>nu«r in lltt«<« n< tiler* ttofora fell 
olli««. I ought Itt li.t«« Itatl limine** 
mfiujjh lu liar* r<«ial»l nil t-ntptatinn lit 
miu| propria!* lit* |u■ l|«* Inn U, whether 
iIh-m t mptatkinacwma t*< 'mii J»tti> n or Iroia 
whatever ((darter they catne. 
I It paprr* which I herewith pre*cni, ynu 
will •<« what a tU'ti-rin* exhibit wn 
| re*. nt»-l »ft|^nlj ivcelp'a an 1 lar^ pmf. 
ita li_r itmi wlni I *'ipp «rtl iben. and *np- 
|»4f n<>«, *rr« romp- ti t.t to judge, ami lit 
kli .w t»li. t«s.| ihrj itn Tltr*» rvrripli 
ami lli •« proflt*. hat« not l*vn r-ulu d, 
l.raM I .• in lit'fi>r« viu to-dajr in lite I n- 
initialing | tuition in wl IcS I F:r»«l mju lt 
It ha* it Mi4->ltiillnl tin* | ni-lio mind i« 
rery geiortllv entertaining tha Iwliol—lh.it 
I hat* (veil hr>ughl into .lit* ruin maj'pecu* 
14'ion l»r m* |-irtucra. w tin r4r> not »or 
in ', n r Tor ih« 1 «•* wnich tny hoiid*OM(i 
-in ! l' Male may anC-r nit tit* irtMgnl. I 
otiT> m .»'t toMvit |hn prwciwt t'utli in tliia 
MhONliiMi, anil I **•» j >u and Ilia public 
in j'nl,:« Low i..ii it,ir l»< In the ftr*l 
|ilai-», tltcn, I tit 1 lint, an.) I am iifi lent 
mr ptrtner* di I not, enter up >n Ihta enter* 
I rt«> with the intmtin i-tike w »inj;le 
d.iiUr from lh« lrru*ury ta carry it on. 
fl ia enterprise wa* curried on mainly 
fr m funds ralx-d u|«m note* of my own 
ami njlft furni*h«l me Ity my mnicMira, 
which my credit and li* p Miion mailed 
to* t.i ti»» I I.»un • n.i ci'tk ult*. |»> mrally, 
in raining moti y at tbw '-*■ \» whare I kepi 
my tlep >*ita, »vii u|>»n r t « that wri* <t| a 
•I "thiitii rinridir. t not ».» th.it I 
ilt J nut, at any titne, uki< money Irom the 
treasury ail] tinpluy It in llti* Canada op- 
• r4iinii In-wan* that «iiul'l not !• true. I 
•t>'| it Irrqucntlr, >ulu]«»i< NK(bt I" r* 
place tl Itv the discounting of holm, ami l>y 
| lacniiS li e pro.- nil ul 11, cm notea to uiy 
credit m treasurer. 
I rrj««tt li<»re tK• t I J>.| flit «*<inim»nr« 
lliia n|. rj rut *illi |(>c dtll'ftilt intuition 
o( lak iij: i^itij;|i> il.ill.ir lt'»m itio tn-Aaurv 
in nrrtinf ii <hi> I li<«>) m ilniiht *t tl.r 
•urt, tliat I inhiM «itli mr j mala i.•»»!■• 
ami hit rr**iit, nm lotwanl tut J»rt of 
th* w 11limit tiiMiliin 
• • • • At lli» c«intiii»n<"«,m'int <»f Una 
• »itT| »!«•. ».niM« gfmt »m.m «i<« -I lii 
fiirni*'i in ii * nr it* r*|nnilrnl in m l ol 
I ho n^rstinn. > iim o| ilirvi Ii4»< (nrni»ii« 
nl nuira aiil uritM*. I"il n um ul tlirm 
I it'1 lurtn*'.. I ni'inrv. I tin ti'il »it It at 
an* ul tli«a m«-n immlril »itli n<< III Una 
l.u.in •• Ik 1 in* (it lim-, in any iti>tai*>. 
Ilia Stat* fun<U in lh«» rntif|ri»« Thr? 
dlJ not W|i*t!irr tile? lir« thai I *»• 
<li>ing it, T"U ran juog* S>omii( tlicm 
Ii4«.« r«n m« turjr ■ ••--•tut ai l in rata- 
inj* lunncy on l> it** ar.<1 rhroka ; aii'l all ul 
thcui liate ktmr«l d^irnui tiiliClp uio in «• 
try «ij. 
trinK\rt nriuat tu> cowirrrtt. 
Tha Cana l »p -uUti iti w t« tt•« great 
faliiri' *«f Med Ul« iii >11 '|'»•* witm-aae* 
a • •••M rt'li mu«riiin| llua tranaaotioii 
• .r.' l »«i j: *r r. LmvIii, Om M \Xhh i 
J'h.-.j ilu* Cu*! ing, A'>n< r K 11*1' «• II. 
4>m! tH. It «' i'm» 
IHj? narlJuma mil AMier It 'I * 
r|l of |Unp «r, «• >r<*| ijn| wil'i 
V«IUii of Imluatrj VilUgr, r«ti«d« Kial. 
I ■ |Hirch*R' vl tiuu tuwl' r ••limit*" on the 
A»*ii|n| n nirr. l/vnitl I a luo ihl'f. 
r»t^l it) llic pr>'/*l, and in iKW lie a-i I an 
*t>l. r- r lo <«eerlaia the ialu« of r.e lat.J 
l.'tvill Lid ni-*r» 'l with \V«*u>h at«»ul 
I ..< »|. ouUlt n aa •• It!* a« Julie, 1 Vl?. autl 
\V> •• ,i Urartu* in*. 1 in il •• mlrritiM, 
> vii 4lt»-r IIjII '*»ll jr irvJ from S'«IUn 
rvfu'iil f r t.V<' mi > ol llul .«%ri|, 
Uttiu »nU Juo*«, W ««i .n I. I* | •rl- 
ii r, ii.J il>u« i <ru »<• 4 j irtio r»liij> «if 
I' ir in lit* "r< lu*al" of ilu* griMt |iur 
cl.i»»-*. Thcr» waa 1.1m. »t i»onijit*| in tin* 
« 11 ..in •|'.ll l.'4 W tl iHl.lir! In 11 t" "II* 
if —*■ .V* tu «aj.i'al, I lu.1 11*.i *j; mo 
in4 ti ll r '» tm \\ v furni*l* any ; 
J.ini* I I. « ui .i Bim-'i rinii i 
iliH.wrll muM hiu in i.l tli« f>r»t ««h 
I i\w i. • 1.11 l» n ili*|-**i<(i. t ul it ■ i* 
not • i| litl i.l luiu, and tlnj l.-oktd r .i.i d 
fur •ouio'h -iy « ii ml in ir r to c in til 
• 
litem In rarr* on iheir mIu m«." 
Weat n w n tlm lint t.i 'In. i*i r tin pig* 
con whom im;i t | I.l k. I|.*n«t «i 
in Jul», 1"' *>. Iio » i« iii ruu' l I it Mr. 
|V<*k t ad four or tie thousand J >iUr« 
wl.i. Ii l.» w.i«ilil lik« t inuit n Un<!«. 
Jn*t i' <n, hf » Muurkatil* r Mii'iKiim (?) 
tVninn ha I I ti ri Ir 'ii l«t|tl and ll«U 
[ •writ, extolling Ih* Cmtii *i»ia Willi 
tin** kttri* tt rit .n j>i lur< I 'i golilrn 
liUliutl In I'rck. at *l,i.-h t! urn n ai>«|»> 
|«-l at omt, anil aftir haling I ml «n ini>r- 
»•••«* mtli Hallow* Ii, n .i U the tnMi.i- 
larnl ol (f in tmi ulTi ilc'ircka. 11 * I 
l>i«i Ii ot una rti• < k c*«li«<1. t -ok f>l "i *KMI 
ol Lraiitl'a noli*. | ij»' .■ in l*t'4t, 1.12,3, 
ainl 4, I r j IN I ra> h, ami I • t' u>mli 
anil iKMiflil I lit* pr i|«-riv lor ||o 
agta* nu lil «», ll at ii 1'ivk Wil all 
Ii". luunrinl man (') in Ilu c«M.r rn, tin* 
till., ali11ii|i| !■•( in I-mi aloin*, and thuoili* 
tr iHirtin tir* tub* >urnl l>» |tij».ra 
Ifom luiu. inuli* tl.« f.ltli |«riiirr. and 
Mr. lli(v|iliilua Cuikinf, uf KidiiLfurt, an 
• I|«*ri*iioil luai'" nuaa, « j» nu'.» th« aisih 
[artnrr, who w»» in | 4rtii*i|«iii> r<|uallT in 
thi» | n.fita, anil to lit# jji 1 *•!«» a i«wr fur 
lualiaeint* llio iroUrtf. Thw n^r*'rinrtil 
am. ili.it ultar 1 >k wna r-iiu'iiir«- .|, « icli 
| .tin r ili mlil r orim on** a.ilh of tlo* tu t 
j r..f.*■. An obligation l«> lln« Arcl W in 
giii-ii l.y IVi k 11 r^ch ol th • purlin r*. 
I'll k an<l >untli aflvrwuraa Uiuj;hl onl 
J iii-a. »i tliat I' k i.wnr<i a fourth nnd 
5milh 4 tw«llth ol thi« | roji»riy, which 
cutiaialml ol ritiilw t nil tm'>-r on "'°>0 
•>|unr» inilr» of land i>n Ho A««anpeion rn- 
i-r, I4I HI lira fr-on i'a oiiitl'j Him with tin* 
M. Liwwim*, and a mill »it« and an oi l 
mill I '• iniW-a tr,in I In* St. I.iwrcnro, anil 3 
Ir-'iu Induairv Villa^a. 
Iii AnguM. I^'i*, IVk, l.< itill, Cmliirij; 
and llullowell «iul to CVud* and made 
»»rwi{. menu to •root n imw »lt*am mill, 
wilh C* parity l«» iiMiiuf.iftur* fiio eutliiuiu 
■i| luwiH-r >u m m*<«imiii. Mr. Cuiliin; re* 
inair<-d on tl.e ground In munico the affiir, 
and up l<i |)i« rnlxr III, IHS1I, tbi ttiur* 
•mm puui of £'>7.I7.1.''" * i« Ui<i nut In-re. 
-«»k« the original advanced hr 
i'fik. mid S'-HMKI uii»(y tt<li4iuuJ hj linn to 
»nliri|t4l« Ik* I. «f ill iiuti In Id I vS hI- 
Uii, nba rii willirg to till thrui for T*i 
|*r «*M In tic HIW(of T • thia 
•it iki U ..Ji! hI n iutc ol £jMi given f«r 
•in*. atd £JWO rv*fr*«t h_v Cuahiug fr>>m 
'r4ll« nt^'iti»l«i in M >nfr«<il by turn f >r 
l\xk, and tin* I- uutilul Un4<lun »r««tiU* 
t. ii rrati.i» the aggtt g:ift ul f J l»73.Ml 
(If rui.roe tl.i( inui *•»» greatly l^juml Itii* 
f^ii' il in trillion, which w.i« ^J'l.dii.i (,.r 
llie ngiual purehaae, atil £'JU,iH)U fur the 
mill. 
Up to thi« time nut* tingle dollar had 
l^.ii i<Jv4i i*''l* hy any 01m hut lYck. who 
i mi | iid tli iu»h and received the note* ul 
ln« partnera, which tbey Ireelv delivered in 
1.1111. il»ey taring f*rlectly willing •• t«i ri»k 
the ii.ii<» if the 1«titka lti.ii diMVunled them 
were." Th*M MM H'N end<ir*<d lijr 
IVk, and rithrr rencaeu wix u «iue or |aii! 
fruin llm ist.»«o turn]*, by drain directly uii 
tlio I'r uurr fund*. 
The note* it waa urn! >m»iv. 1 would 
diaeountid, renewed, and kepi u»a« till 
wtxiejr waa vliUinrd fr m the timUr 
There vui c >n*id i-mMj kiting in the man- 
Mg'uienl ul thiM notM. In •unit* raihr 
iiuirt of othrr jxi.j le were uaed, and n>nw 
ollatiT il m Aroostook land* waa aim um*J. 
The 1'aulk I.i.mJt »ero Ui. Ju the Italia ul 
another uperaiim. Learnt .t Weelmi 
(•ought rf l». M. II >vnton certain land#, fur 
which they paid #li,00O—J^IVU 0j ,|llcj, 
««■ in r.»ali, ami jr 13,0('0 on mortjjaj"* ; tl»*1 
£"jtMN> n.initially lun t>y Wrat on. kvl 
aa ha him*-'lf n«kti"u rrallr 
r»J Iit IVk. Willi ySOOO lima paid, and 
flfJNMI •)itt4m, l,m*itt it Wntal £*''' 
thrir iMitr* fur |Sn,000, wcurvtl hy n •w- 
unit inor»;**E*. P«-rk thought it* roul<f 
r»iw Jill,(DO »r |t 13.000 <n tlir*i ttoti*. 
Thaor alillta were rr«..rtr»| tn, hoping th«| 
•>y July, IMW. luuibrr would l»* munufac- 
luml iiihI «ol<l. A* lm» Im*»i »»n, thia *«• 
not 16 Nv \n«l a* a.-rorliog li agrx"- 
nient if rarli *n to pay lii« proportion »( 
inm.ry within thrrn montha, all claim to 
til# imnrT*li■ p * >« forfntnl. 
T • a»ol«l ilia «l m»rr uf a forrrloaurr bj 
Ptrk, an.I Hiwinn g >| Pifk t • mh- 
Try li.e wlwlr lu Smith and Hallow, II. in 
tVWlt >«n<! lit- f N'k Srin'S m l UllltVfll • 
(intra f..r £13,Mill. Prun tlii* tiiti", August 
V.I, Wnhm, l/atlll mi l a«Mh'iitr* li.i-l 
plarril the Canada pmp»rlj beyond Prck'« 
itiniMl. an<l *rr» no lon^rr in ihmgrr 
fifffrilur* nf their inter>««i« there, aceord- 
ing to their agreement, i'nuii 
the ilat» of 
tlT« trnnaaelion the flnanrnring of tlieae 
lij'foU Ixemtt* nmr« i*i*kl''«a. S>nm 
^•'iO.IHNl or 40.(100 of lli« TtMtnrrr't ••IB- 
rial rli*. k« were n^gotuti-d l«j» l/*.t«ill wiili- 
in montha, Irmii Scimitar to Drrcin- 
her, 1' M 
A(""iit il.i« lime P«*ek iifi^ri to ha*» 
l»-en trying t.i arranje to Miin hie f«>n'l«. 
■M kt |lf iM llMl Um OlMAlMMtfi 
!>ut lua iru»t il<*>si to lltllowoll ami Lutltl 
and « iua other rtilaii^liiii* tranaartion*, 
I rer-fited ili»«. and it w.»» a'vtml m-i|, Ihn 
h >iiJ>im n looking em-wIn to lur anno wfU* 
rltf. 
Finally in regard In ||n« c>«tly Cinili 
lii»b«r lain! ■paeuUtioti, ii wpp-MM Hut 
II.• pMp rty ia now owti'^l l»y l'- vk'» j -irt- 
n-r« hi Iba f>uri*haaa, l^nti, II il». Cot*ll. 
\Vr»lon, OttSing anl Smiili, Iknvgh it la* 
I muj-ii'l It It/ l'r< I II" haa mII- 
Liin» II tu d«fraud ifio Statu for tl># IwinCt 
<i| tlioe ■ peculator*. 
In r i;irl t tli* loin* t > P.-.-k"a S.mV 
iiirn, i: »|'|>'iri ilial Mr. S >m«a ninnl^r <■( 
Cini{nM Ir >ui tlin |«| .lutri-t in Main#, 
waaonaof In* t«»nd*un*o, and nt varinoa 
linir* tmrrow* I nt lum ||0,*flll ul lh« 
Mute'a money, which t>«* «till owr*. Mr 
Soma i* now It ip»lca*ly inaolmit, and Ilia 
• urn ia a d'ad |.»*. 
N.mI Ii i* waa a Ixirmtrrr, II* aaya ha 
«*!• t I'. a* aii >n a* lie »u« «i> olfl 
|'(S<V, llrVrr I • l<MH a <|illarll it li« could 
n>i| r-«-»T| in an hoar II" lurrowrd 
it. .\| n'.. wliit'li i»n» j mm r>»ly 
r«| nd In I-'*, |l w htrrn*"! » tik«» 
•urn wl irb w i« if|> id, nixl dnrlnj tha t<-ar 
ll.iw rt»dif«d I r l'ack. In 
1 |>ow 'iirraaal £|I.'ih). with il.» 
iiim1<r«lai dii'g lliat il wa* tin* Slalv'a mon- 
ey. Il* gate hi* ti>- tn.iandum rhrrk* for 
!' <• am< uni, and*u'x'<|u> nllT r>«*i',»»l I hem 
all. RiTing in lia rt»l >rarmmt on Pivk'a 
notra. W lirn lift foil aili >uiil <>l ill* n.ilra 
waa up lit rinltiiwMfnt, |>.iw i;«" Ia 
| ap» r. aiknuwMging if IV» k >k rnr* ul 
ihr n '!«•*, Ii*, Dow. wouM r«uiam full doct- 
or I <r lli«> .- II.'(Ml. 
In 1'fOiuUr. Ip*r« IVck a unarm* 
It of a drift ■ f Hallow* ll'a f r £'.v"«», • nt, 
getting uniatj) lia rmx I l'ack lo ron»i-y 
r«riain j r j-r»» to h m, amounting, IVek 
•u11> a, J, to gMi*!, |>ut Pow mi* ti» only 
£ Tim. l ut in r<*alilr. il aul<ar«|u*litly a| 
1«*Hr*,»l, to 'M'S, 
N... .i I* now liolda 
'rrk «« nt«nd» II.at l)ow I old* *r -| riy of 
liia wiiboiil any coniid ratmn. w 
11 I' •* 
<ia>« to h iltl it aa a partial tiinf miioii 
r I • !.<•••* ii a lkHi<l«man. II I rlauua 
that wItrii l « ncvitrtl tl.a ruittr^aM* h« 
.on*i<>< i.d il>* | r«i|M»rly littla rnough In *— 
cur* I mi, I ul tli u^h it it now nmrw *al» 
ua'dii limit I.** an| |mard. In* lia* a n,jht ! 
it, I" | roll -t I.nil tr im l.ia « a* liutnla- 
Di in. 
M**r« |» iw ami Su*l| removed 
IWk'i »af* tii the Mrri'lunt lUnk, mnl 
Mr <• II. >fiirUj rrm \ I ttr> il'Kiimetii* 
which !>•« j; • I' ck, «.S!i,;»tn g liitn^lf 
w«» l'<« W the lol am »iit»t ti litrnl !•> 
kUtiD If lie, 1'ivk, > mid jmj the »•••'•• n 
iln|>d 'v l>'<W. Thlt dm iiinMit |).M ac 
know hi* fur I * •• <iiJ K it 
want t • '»• itiiie*| n|i in the matter." 11" 
theti j-aM nji Um* n >ii« in wi left h« * * »n- 
it.>r» r, uii.umiii.ii' I > I".*<>-», an I eailj in 
ruarv, lie | u l the di(T rom* he- 
l\t»i n hi* ii'>i a ai.il th*«*» he ri.ih.r~<1. 
r>.» cotiiimtlee claim tliat jl'J * |Ihmi|i| !•* 
I iiil 'y Mr Itiw.on hi* own alio ting, 
tl'.'it bring the discount iif the li"t< « lint 
I lie comwittre ilritT that tie aim « of the 
Bot«« ha*.* g me into the Trf i*urrt and 
ttiu* thai the | M Uienl » H in an* aeliae III- 
•«» the Treaai If. I'lie irt aata, " the 
I.an wa«aii ui | r >|-i at 1 ilir^ tli»n« in any 
u«l rt." »i' l ti.at Mr l»iw tti«rr|i>re u«i* 
•till £11 nal*ill>iiin<ling the hirirr* 
hit"! IHiUl According!*, Mr. It *w |*aid 
£7W'."i of the »oiu, March 3*1. I he !•*! 
auiv he paid, in »*,ilup!i a* .» note 
vf {fwMH) in ihi' Market llmk uo which h« 
wa« an imIhI** r, i* J la< I t-» ti e cfedit of 
t • Mite. ||- if r -« I* to jmr tie tialalire 
w III., lit lltl£*tli>n, i( the •litkliit • ul li e Sg- 
Ireme 
I'uurt atiall mi award. I'tui* ih.n^h 
'«•* k 1 ••lie l tn aeleral ol hi* l«*n •iii»-»i— 
II farter, l>»er, William au>l > nail Cl aw, 
llti.xiii, > mire afn| II.iw—it i* unl* with 
> tii • a it 1 |l.i«r that th.re i* ant <11 l!i. ■ • 11 ▼ 
• hilttrr, «ml Mr. 1 >.»«ar Mill |«a* all that 
h« I* legally hnlden lor. 
The traiiMctim* with the N ir•iii,»'jt 
Mink, ar« JiteiiV<| a* t»rr diferrditalde to 
I' ck, tl •' rulutr ol tHe it.*uk and aoiito ol 
t!ie dirraioin. 
The M«chanio'a Rank, I'jrtlan.d i« Mid 
to hale committed •• nidileii»ihl<» ind ill*- 
t;il 
" 
aru, in di**>nuntiti|; negotiable pa|«r 
with I'eck ■ name aa Trwauivr. The I'rr* 
iiient r»lu~'l .in imu ocewiion to ijiaowunt a 
check <>nilui>il hr I'ck'a name, imh>*« 
" Trcaatrer » i* .ul I I, an.I lie rao*rt| 
i'ret to Ct>« Mil nlLci.tl check hit s 1 UMI, 
alter ha kit*w I'ctk to lien defaulter. The 
ifiimi!»••»» r«e..iiii.te»nl tliat thia lan!c Im 
niuiiuaiilf (uiiilwIM to r-|k»T lH" aUi mnt 
I'ii** Ir-fhr* ilmk of Uii^.r, t iiv IIink 
•if IliilJelonJ. ItiUriialnnnil l! ink, 1'oftUiitl, 
Manul4>*turrra and Ira«h r*' lUnk 1'orthind, 
>!..t«j It.nik, Aiij(u*u. An^mu Hank, Au» 
Coil a, and Mark*t llank, Uangor. are all 
Maiii«d iimro or I- «a »*.•%•'r»lJ for tlifir deal* 
iii„* with the Tri'.ifurer, and for inflatini* 
liia «'re*lit, and thu* •timulalin^ him on to 
£i«altr iui»*Jixdi. 
\\ Shirley. Wm. K. Porter, Wal* 
tcr iSr iwn, and J. Wvnian.are Kti>l lo h«*e 
had *harj» iK-aling* with I' k it* bnkera, 
mi*) the romiuitle** recommend that llnwn 
•htiulJ l« i<> reatoro $2*32 and 
\\ tin*11 ^lG7i,uhUin«l wkcti thajr um»t 
hu»a known that I'aek wa« u defaulter. 
TIki •' 1'iulk LttiiJ* " »r» .•".INK! »l 
timber land* in bomcr*«t and Ptoohacol 
>ui■ 11 •. | ifi li <«r.| '■_% I »ifitt and WeMon 
in M>«y, lf»5J, ol (i. I.. II ifiiiuii, jml d-vj. 
>1 I ,\ K iiailoMt ll £ii.'HiO »m tn tw 
pud, an<l Peck /urnuI.eU £2l#>0 and not.* 
Mcuml I'V IUOtt£«£i) H'tlli-d till' rial. 
The •• Sa.jrna Undi," in Amwlonk, lo 
tlip extent ul Iti.lNMI arret, »»••!* dwdnl t'i 
IVki •ho furnWhed funda to I^ntilt lu 
j iurcha»i iliriu uL U >jntoii and Itradlej, to 
th« a Mount of (Unni, \V I. en Peck failed, 
he runtfjfd hi« inter-«t lo Treat X Co., for 
the tame. The I'.iulk land* ur« now in the 
hand* of Peck'a hond*tni-n. Thejr and the 
Niivma Ira"! weiw |>nrn* lo jdajr on! Ihe 
^rr it ganieon th«hmk*of Ih«* A»»uiiipeion. 
I I.l>r <1. f,. \ "t I'- k l« > I 
tMJI. lie MM III* Stale $MJUl,9ttj 
Mr Palmriif Portland £'(*NI; N >r< mV- 
i( I'ank ; Trail#-™' Hank ; 
I Suffolk ; in Canada jfk'.'lHN); M« j 
'•■himiea* I Una £'.MNI ; HhIiM >r>l Ciijr II mk 
{ilMMi; Xiinulaeturrft'ami Tridara IIank 
£2UflO; Kilea md Kimrjr ^ 1CMHI. IWk • »• 
| |.Uin* thi* d ficienej hjr Ilia following 
''»*• 
tufMm<ntt: Canada njxiaiion £*2,t'i73.<'>0; 
li«ned to D. K S>>inea £IH,7"" ; l<ak««l I" 
\«-al I»«• \* jjll.V 0 ; " n|<n« i" in |HJ7 
$I2«0; do. iu ISoS $0(H£; do. in 185V 
I $10,080! 
lie »a)a that £2000 ol Ihc 
'• expenaea'* 
iii iK'tt) went lor iutarret and ci>-!ianj«; 
and that th« " eifwnfa 
" of Ifl.VJ men* at 
Mli«« : I'onlri'iuii'Hi* l> !>■»• 
Iili«*al iihI oltirr ulyrfU, {■- •" ; on hit 
hoiiff, ; riiKftft nl littfliJ iImiimI* 
«rr, r<j'»ir» on hmiM «*•<! Inml- 
tur*,42UOO; hil«r«al, i'i«l>«n/(<t and ir**« 
filing rip*)***, ; Imtm nnd C4r- 
tj-ir\ — making $10,080 
I'wMjr »HI f>»r a ntUrf of ! Tl># 
rr»a.in M|,j JVvk cliarg * lli«» P'»w I an 
among il<«'>urat'io<*nl*, ia Iki-iiun, Im »•*». 
Dow Ima pro|M-rijf ol hi* r<)'in| I • «l« 
amount of ||i« |.n»n, and th« _r>'»t of lh« 
"ripni«i<" inna( ruTi'r »<on« intMT«tifig 
il'iM# it thoy c» mi Id all !* known. 
Th# ft.m,ii111,., report tliat th» l»»nd«m»n 
of |H*>4 «|niii|ii l> > hrM w»|><in*iM* f»r llir 
d'lfhtclw of llmt ynar. mm*lT. for $14,- 
I W.K\ for r><hifulljr and m«r«iljr «*«•» 
<l< l.iullrr l.» Hull miiifiilil ullhiicl mrnt ll>nt 
»««r, though inclinimllj lot t»c*|"d hjr 
ramng Hi* wind. 
Tin* win h<* niK<l •• lo run l>r lli« 
• I * J of rri'kunitii; lij hi* own mil *, riuj .fa. 
•"•I I7 Dow, Judg* mid II. M Wf*tun, tnil 
w.c. n arrow*; nn l I * Mulnninj not'* 
mail* hy S. ('. ClNM#* Q M Wo n. <•. 
II Milrl«jr mn| \..ii |)umt ; Hn | lit l.jaulTi.- 
•at tlx-i k*, I.flil I'urk lif tli« juirtirc rrnit- 
i»'»t llo-nt until alirr »«■ 11111 g <1 ■«; and l>y 
iif^lr ihig to rrrtlit e< rtain lowiia lh*t bad 
I mi id iii ilirir tain. 
I'ha* imii .itt r» • irr<l'•* I' K 
!>• linn (nil in iti# w.«rM,»n! tb*v 
li»*r no rtiilrtuv tli it he Im* »nv mmiii 
wlmltwr. notwilliaturli' J li" finl* it iir* 
I •■IM»t*iwMratCtr#ll«tS7t9l li i<» 
rviiMiolili*i iu»ii'»• it • ( miitiut n* 
|.Um Ilia « hi tr.ilmul* i>l ll>*« Urj{* •.mi, «>r 
in uiur* j .»rliiMjUr in il< lining wl.nl I* tli* 
IKturn vl lii* rt|«'ti*r*a 
Ttic ijffri»^ii» ni Pifk t'« il'i* Suit for 
lw'»U ««u* Kul from tlii* Ul* 
t> r Kiini *lnMil«i In vuMraftn], n* hrlmr^mg 
to tli<« Uini!*iii>-n f t |Hi<, ji I J, I•VJ.V.I, anl 
111* • 11if* |■>»nl m l>T Mr. Dow, »tnl 
thu $Hr4l7.3U rfiiw (run .1 Wtmnn, N-il 
|t'i«*, Vv«||*r IImvh, Mniniin*' II ink. 
Ii'itfing 11 tli« IkinJiiurn of hi.*, £1 l.l.V.V 
V.I, «ti.| liMiing to lli« buniUuian ut lfVJ, 
|iCC,(XM,7l. 
Thr r ■ •minitt** r^ommrni! tint tln» Slit* 
•ImiiiM |)iihw| Iit U* il nr«*««irj to »*>! 
In t iv* iaIhj tii *|«vili I. 
STATE OF MAINE. 
A PROCLAMATION 
For a Day of Public Humiliation, Fait- 
inc and Prayer- 
Wiih Ih« ftiltir* of lh» Rtaenlir* O'ln. 
ril, I lirfhj ilc«iguat» Till «»n*r, ili* tilth 
il.tv i,l A|<ril mil, a* * <l«v ul public H i- 
nitlMlion, I .i»iti.g ■i.ij I'rajor. 
T»>a «>nrotiik»n nt * <l ij <»f hninig" to 
Suprruir lluW <if N 'ilion*, in it* rotation 
!<• t< inpoml nlT«ir«, on wliirh rut Ion* I ami 
it. p>-mlrul Iving* m»» ttfl< r tin Jationa of 
tutrlul In-art* in lh« I'niirtMl •• «l ami 
I lh" r f<»r lit* unfitting prwrDfr. guidatir* 
ami | ru» i<h nc*\ tftringa from th* oh*join 
r. Utiit i» nl nun 11 In* Cr ii r ; «nl >»-ial 
Wi r*hip, in th«t tvngt'gali ii, with on* 
l>«-*rt mill one »oio*. Iroiii * < >iiuujii It «tl*» 
rrho m|. ilulo-*, nil Mtnp■%•••»• *. 
Ilnlliiwrii hr a linii< Iioii'TmI u*ng«». h t 
th* J»*. hj uiiiv* r*al ipiion, hnimnn, 
lli" onlin*nr iimlmM o( life »u»j*inlnl, 
w l.rn the llioiiglit* thall tw t unit-1 tn lha 
il uf Umg n* * nn rr-l Imt; wh<n 
• *rr» mi i-ro. through >nl our Uird'ft, ih*. 
|x»mi. ot anil intent in hi ahull 'If r In* 
tribute of >iluuli»ii In hi* M*lrf mnl It- n- 
rlioiiir, anil. »<•< king lufur, !»• | r*.*•!•**! hj 
that < hari ,1 wliirh Hit lima Ihiii to III* l»l- 
I w inm to ilo linn g I; ani| mor.utrr la 
offer *n| plirationa to that l'miHllitU«l I ha 
i!i'|" iiil' in** ot all, l< r tha rontmiianm nl 
III* atnl health, of ilim'tlic ha| pine*a ami 
aofiil traM|uiliiT, ami lor pre* r*ati in trm 
j>uhlii« iUii.iiK* ; ami to hrmch linn to 
(natir*, with wi*iluin ami a high m n of 
ll<<- iiuMie g -hI, our National Counrila to 
• It* lijjtlo II till* tmml* of alT-cll'ili l*t*rrll 
all the j-.-j.l" ami imjr-** ilirni with a sol* 
ruin regard I r It e National laith anil hun- 
■ >r; uid r*|*riallT Ihal lie will cMiit"Ulnl 
ttir eounriU o| th» Mii-mii** of tln» I'nion 
of ibni1 iUlt*. anil inrr*«*« tin numU'r* 
a ml i>al ol tho In-ml* of l.i'^ri*, alvl 
Tout*l *al" t > all mmkiml ihn jmiiu* > n 
ot ivil ati<l rrligioua righla ami priwbgi*, 
ami Ilit km »|i') ••• ami Itm h«•!■••* ol Clin*- 
Ii Mi I J, 
liurii at tl"- Council Climhrf, it Augt.*- 
la, Ihi* NVMlh >1»t o| Mlflki in tin) 
)<ar ot our I. nl • Il iimhI right 
iunii <1 ami *ntj, ami .( il • Imh*. 
l»n«K-ne* of thu United Sum tha 
«igM«-lourth. 
1.01 M. MOfllMLL. 
llj ill* 11.1*1 rn-r 
Noiu Mulll, J«., S- rttri v vf Stjlr. 
Tl>« Mi» uri Hr| i.l»l»n»n ronTenlinn, to 
rliimM dfl<|(itr* tu airtgn, wi* 1.*• KJ >^t- 
nrday. A •triiog «f j--*ition to Batr* wa« 
nt 4> il<*ii J. The drhgatia un«lrr»l-Hnl 
to I- 12 (or hi in to li agtimi. Tha <«-r- 
in4ii4 w<-r« upp <wil tu liim and divlartd 
I▼ would C'i |i>r no man who would ti -I 
»tatid.u|">ri ih« Kt |>uMu .in platform of I *.Vi. 
Tiicr>« it hut una | «| cr in tlio I'niUd 
Statiath«t upj.riiff* ihu cnur*^ of tha Trt- 
hone in ■ii|>]«>riiii^ l».ite*. Tl«i N«'w U-*U> 
(urJMandard in alluding to tha articlo 
" Tha (act i* I lit re i* but una tiling up- 
jertiwt in GrtflfVa head, and that it n 
protect!** tarifl. Il<t ha* b**n ttrff rra»? 
nil hi* life Mini i* likrly lu ha *•> for ilia re- 
in>iii.tl'T nf it. Anil hi* cr> at «!«*«iro t* lu 
k« another I'n•ulciit iii tha ejfculi*a chair 
who will la*or 4 protertif* tariff. If he 
ran attain tliiccnd l o hu* ulwav* Ken ira- 
il* |o aink th* lUrrrf question. Tli it may 
U* aeemd. hut tketinff a I way* wai Gr«i 
HH«n N-otl ran for PrNiilrnl.lM *1111 hard- 
ly a word nlHiul aUverj during tint whole 
c.iiii|ui^n, hut a* mx>ii aa ho wa» d»l<at<d 
h.yan 11 Cll ln« column* iijj iin with |.ic- 
Itirua uf run awaj *laie* with luntlh* on 
tlwir hack* and tha accompany i»^ adver- 
tisement*, from aoutliern pi|>«r«. A* for 
In« ju<lk'ciiirtit, which a c >rri«|..)n j.int 'if 
our* tsiolM •» IiijjMt the other tl.tr. he 
tutu I- ** ol u llun aiij other public in to w<s 
know tif— h*r<lly excepting (SwT. Wiae. 
II<> t.a* a c > k] miftj Mm) in hit hat«i 
which «o iiijxtlliii* with, hul BOt a ptr- 
ticlo t»r practical juiigemnt to carry them 
inin it' tual working. Hi ia cimplrtelj 
whitnaical, hohhj liiiraical, and 
ble, and we h«!iftc neTcr belon£«*l to n par. 
It yet, hut that he Jul it more hurl than 
£<><*1 I»t hia indimrvtiun, ti >giuati»iu ami 
garrulity." 
A witnrM wlio la* 1**11 lwf.r»> th* J tin, 
Ilr»wn Committee, the rtlJ^AM wa«l|. 
r« Ilio Kr|iuhlion cli*n. Tlir LVm- 
initio will uko caro n it to report till the 
in-tt »f*»iun. 
\\ • »r« inj ht«l to Mmi*. Drum room! 
of the 3«n«te, r»«<l B'tek, Wmihurr. »n>l 
IllllitMpI, of III" I!Hi*.', fur <V|iir« of the 
Ilrport nf the Committee on tie P'-ek !>•- 
fa lea t km. 
PtLtaiin to rmc\*oi>. Tli« RefwhJI* 
C4i ■ of iheNith DUlrlet l.nte »^l«vtr«| tlcn. 
S. F. Ilrr**j of Ilangor, ui.<l <lialliorti 
of Pitufield, M «lrlrg*tr« to the Chicegn 
Cootvoti JD. 
THE FIRST OUN OF 1800! 
Jtrir 11.1 in |>Oi irr i* All Hlfhtlt 
Tli* elretliMi in Stw llamp*liir#, f«»r 
• rnor, Councillor! and mrm'wr* ol tha L*g» 
UUlir*. mm# off on Tuc*d.»j. In hri*f, 
ll>* l>r*ro IU puMiatn* ..f lb* old Granite 
Mala, l,««« tw*|tl rfcrjil.in/ Iwf.jro th*u, 
lij <» farjelj inrrrowd in«j>nlj. Th» »*• 
for <«ov*rnor will bo al«out 
TIi* lti'|iul»lifi»ii» liar* all but on*, if not 
nil lb« Councillor*. 'J out of tb« 12 8<nv 
luir, mi! lit lirpnintdliiNlu CO Di'nto- 
rnli. 
Tlii* I* tli* lir»l (inn for |N<Jo, and n^m 
tli* tall in grand »ljl*. It aS »w« that th* 
|«-«i|>l* h«r* tli*ir h*4rla in tli* work ; and 
that tl»rj mar I* up >n n*»t fall, 
to *Mi*t in i»r«rt>irowinj( tha djna»»jr n •• 
in pow- r. WitS ouch a l*ginning, it will 
I* hard to rontinc* tli* |woj I* tliat w**liail 
l>» nMljpd 11 gi out of our own ptrfjr. to 
find •• th* m.in for th« tiaic." who nn b* 
el*ctrd. 
The Defalcation Report. 
Wn gito in anoth»r column a tyn- pit of 
thf* l!ep«>rl, which **t* f »r»h all tl.o point* 
of intrr<-*t, though not ao much indetiil, 
n* we wi*h w* had room to prea»nt. From 
I ^Innirjj to end it j{i*c* etidenea of a we*k 
man, in lh» band* of other*, who »(*mn| 
upon n*irj» Mm In imoipliah their 
own p'»rp Tli« Ilep.rt *how* that 
urnwith»lan Iiiij tho immcn** draff Im ha* 
mada upon tha jnMi<» money, lie i« at thia 
moment nlmmt pennilr**. It i« iiok^ning 
to **• the manner in whiah !.«• waa led, un- 
til lie —ru>» to hat* l*ctntf the m «t r«-<-k- 
I-* of tl<* I >t ; and plungrj into tho Tr«n* 
• urr ju»t ni d*ep a* it wna p for him 
to to and cfiwvul hi* operation*. 
Th# ConnitlM, in 'heir Report, mak« 
thorough work of tho milter, i*entitely 
e< i'lfnt 'm» n I ho (act that it i* *igned hy all 
ll>« mein'^rv—democrat* a* well a* H«piih- 
lt»an«. They ha** not only learned tho 
amount «>f hi* puMie, hut hi* pm>»te lia> 
t il>tl>-« ; and fir tha mo*| purl a*c»rt«in*d 
w her* I ho money ha* R»n», and who ha* 
had tha u*« of it. 
A m»«t lntrr>-«linj{ feature i« the manner 
in which cert-iin demnerata in Portland 
tat* l»-n in the ha' it of fin In ^ him fun !« 
I >r hi* operation*, At on* prretnt. a month, 
through trokara. 
The Commit!'*' hating aifte«| the matter 
to tl« bottom, it ia gtatilyin;; to notkw that 
the it •>« aw taking aummary • • p« 
to procure the repayment of the mint 
wr -npfully attracted. It ia now certain 
tliat all the money will go into the Trenew* 
ry ; anl a mm of fortune, »U»t« reproach, 
ha* it m charge. 
The Republican party haa thua »indica- 
ti^I it»e|f c .mpli'"ly from all foliation with, 
or ajnifxithj f ir the wroi.gdoera, and 
ahown, by their j r nijt action, a <letermi> 
nation to fully protect the interval* of the 
public, 
Thajr hate met a terrible m'«firtune in 
placing confidence in auch a man yl tha 
r<«ult thtiwa that prominent democrat* wrre 
in complicity with him, taking ten a<*. 
Iito | »rt than eten tha Treaaurcr, in many 
in*Uncce. I*t thcui brer their own almra 
of tha blame. 
Tm ss K»tLW*T. We und'rriamJ 
that hu»lii«-»» of (l>« C.raml Trunk hii 
iner«a*<<t ?«-ry mue.i during the }>«•< win- 
Irr, mor< "pefUlly in tin freight depart* 
n.rtii. Tweltn train* now arrive at, ami 
d'| >rt f»om the v>uth Pari* elation, daily, 
(•ringing in .tuiount of freight, I >t 
thie, »i J t!i« ad/iining town*. 
Tvelf* uifn in employed at mn<l about 
the elation, beaid'* tnginuera, firemen, 
hrakemen ami auction r»cn, who make their 
be nhjuarti-ra there, Tha con«i|uenf« ie, 
that uiui It life i« imj .vrtr I t» (he huiin-** 
«f lli piare, an i It.* in nthly ca»h pay- 
imnt« l-r the Company, add materially tu 
til* " circulating medium 
" of thia entire 
region. 
Tlia em| liyee of the road with whom it 
i* <»ur g > 1 lor tana t > t« act|ueinied, are 
c<>tnp«lenl and faithful, and <J<»«ene ll.e 
c«ntij« iica »l thuee whom tb»y •< rve. 
I'•rkii;v. Our friend Dr Colby, having, 
f\« he up, paev-d through N ijih-a, Norway, 
Par.#, ami Canton, to M<*iie>, conaid-re 
hitnt<lf quaiir.xt to aaauuie the [»>«i of /'*r> 
iigt c irr>t|->n lint to the Democrat. Hi* 
Utt r (ruiu Mciim, which we ere compelled 
to urait, frmu want ol epace, givia a detail* 
e.i account of lha hiiaino* inlereata of the 
liiit'-r place A* an item ot ini<*r>-«t, li» rio- 
tieea ti at a m ortincnt i« on fi>ot ti »rrct n 
neat meeting-hou**. Ther* is, at pr*ernt, 
inilti. r mintaUr nor lawyer in the town 
II 'compUine of evid.*nc-e of Inpiur eelling. 
tli.it eaui« under In* notice. 
The doctor hat Sweden, iK-nmark, ami 
Poland in view ; ami w.« may hear from 
hi • again, when the d>-uiamla up >»i our 
cpux are Ie«e f renting. 
Tiir l!rt<ins«o\ F«hu.t, cmi^Utinj; cf 
•• Am, I.ixiia ntnl >la»t«r FrnJJy," *tva 
ot>«" of their iniiniuUe mtfrfftinnirnta at 
South l\»rl«, nn Fr4j.1v evening Th« 
Urii-* cliuri 'i •>! lln Cuf*jr*f(ali>nal Sirwlj 
wit* flllnl (4) uwr.Vw ng. \<j a il li^htnl nrtJ 
rnilm.,a»tic auilntire. Among tl.a many 
gi 11 » of tin) etMiin*. I In* touching lmll.fi 
•• llannah'a at tl»»* w iixiitw, inj; ihnrt," 
*>«■ »in toianuilj vntfj the trowmng 
t4ifn. We otiil* rtlaml tl at tl«> j rr«.-nt tour 
ol the lliitrhina.>na i« a v»rv »in-4 .•••!«! on*. 
Wo an* »uro that thej <Wm« tha rroW'M 
hou** with wlncb tlxj ar< greeted tiigU- 
I/. 
I.r.vtK. Tla U<]i*« of llartfor<I li*ld a 
Ifc ami f.4 i r. at th« IokiiWoum, on Tltum 
Jajr rt<-ning, "Hi jn»t. Xlto 
l» well plbtr'ngi w?r« enlitfu^l 
«itli r*«wllrnl *ocal inmic. Tb« altrnl »nrp 
««• hrjc, ami a lmi>d»»n>c >um renlim). 
Tl>« in view i* I'm t>ui)<iii<|g ol % 
church. 
Knrv»n Srotuito* Bin.. T'm triumph 
bring* th" intrlligtm* M<*t Mr. Carwi», 
will Mi.il) j rr»-nt a hill, f. r i! n pavmenl o( 
on |hs PikcIi Spoliation 
rUim*, to b« iliktri'iol^l, />»» tola. Th* 
lull |-n«iJn again*! fraudulent rlalma. 
Thr> im print i>n i» »trnng Wathlnglon 
that the hilt will r**i, an 1 rec«ir« th« tig- 
luture of III* IVddvOl. 
The Legislature. 
Arui*er«, Mi.rcli 10. ll'CO. 
During ilia (>t«t wwfk Ihu full >w ing hill* 
li | *»«• ! Id («• rnactod, *n«l raematf tha 
»i m> itur* uf (lie (J.iternor. An art to in- 
oorporiU the N rtli [Wwkk It ink ; an act 
la ineorjmrata th« I'ni »r» V.'liarf Com| vij, 
• I ; «n ft«i in ino>tpi>r»'e lit# K.»i 
M irjii it Manuf icturlng Cmipanj ; an act 
In iii«orp>raU I'alaia Agricultural ,\«i 
Sofwlj; an act to Ineoejvrata lha l>4». 
arietta Wut-r I'jwrr C rojunj ; an art 
tu inc irpurato the V»rk ('• unlj I it* Cant 
Satir»j; ItiXilution ; an ul t > inorj iritj 
tlio .H.nnrr»#i lt«ilr»a l C iaipanj ; an act to 
in.* rpomte tS« f.tiliro Mm n< anj Minn- 
f«rlurin< ('iini|Kinj ; an art i<> inf >rj> >rau 
Ihrt Krlfait L'pf-T llriilg* Company ; an 
art io rataMiali lh« rounlj- »>f K't •« ; an 
act lo prufila that municipal <i£i>T« of 
l.)\»n» m»y •unimnn a jury «if inqtral it I!>• 
cif-'n** of i <• t >*u or iijr tn >r 
• n. 
f#ot-«! inc*n<liari*ni ; an iH r««p**lin$ 
arhool iliatrirl Nn. 2, in ls-wiaton; an act 
••I liti»nal lucbaj t r D), inimI •tatut-«, 
rrlillnK ta fmit*; additional lo an to 
ln(""r|*ir»i« (fit IIinn k Mutual Fir** In. 
•ur>ur» Company; a<Mili nil t» *Mpt«r 
20, r*t i»ei| alatiit«<«, r*'slin,{ I» flr* rngir»«»; 
aillitimal i » an act arcvptiog th*Mrrm<l«r 
of ilm rliartT of ih« T>umi»t<in M«rim 
Fir* fn«uranc* (' •mpinr ; an aft •dlltoric- 
ing iMMam «( t»wn« »«» n-ltnini»t*r th* 
oath la Ii5^hw»jr Nrffjriri, r |nr«l bjr 
l»w liefuM entering upon di*»l»arg» <i( 
tlicir <!uti *. 
Th« r.'fBmillw on Sfata V.ilniti >n liata 
r*port*d, and th*ir r-pirt h»« l»-*n a<* ••pt- 
•'<1. Tt>* total titlu* of t! t property in tlx 
Stat* aa fixl lit* r<itafrill«v, ar.• 1 alopt- 
«J l>y th* I/*j»i«Utur*. i« £ 1 >1,740.10". 
TIi* Finan** r->minitl"<i I >r« In I a U< I 
on* cot upon *irli taiaM* poll. tn<l I I I 
mill u j. »n the Jul I ir n| tai*M« **• tt*, m ik- 
inf |l»* im mnt of Vat* I if fur 1* $^"7,- 
221,*»3, app-irii m*J upon tf a ac»tr.tl cuan- 
lira aa f.ilhiwa 
V«l MliN. Ta*.!"*-1' 
An<frt»*<>{'ii. 0A4I s.vJio- 'J |0 .1V| 1.1 
Ar>fc>«tn»k. in*"*4* ! i.JII IN 
I'unh'Uml, I S4V.1«M,ini 4'.,'>r: •> 
Franklin, 4.1*11 4.J*'..*11 5.41010 
I taiM' x'k, 7*10 fi.'il'O.fril *.i> •<; 
K'PfvUf, 1» lV273.m I0.9W VI 
Knot, 7-71 U .212. "24 II.'.'" 74 
l.inroln, 0127 0.177.341 7,7*J #'J 
OaloH, W> 7.134,162 f.*7*» 'A 
iVn-iharol. 144.1" II.VV..H7 
I'it*ataqni«, UN 'J 7WS.22H 3,414 90 
BibiwI, 7*^»7 7,130 <'»l 
S<ga<UbM, 4-ViO I0.lt'»4 1.14 I2.0 I '*>1 
WiM«, 1141 7,740.729 ®,7W34 
W ■. i, t >n. W42 7.M3.M3 
York, i.iai* lJ.1.I" •I'U. 't 
12«MW 1»V*.7*«1.If.** 2U7.223U 
It will I# •r'-n that whiU Oil >r I county 
ha* iinTii***! ah- ut thirty** f*n and a half 
p*r c*nt in population. »ha ha* incf i»-J 
mor» than »Utynino p»r orut in valuation, 
in tli* la»t dp«~»<l»i, ahiut «i|{ht p^r font 
ahnva th« *i*n*n in tha Slit*. I irny r»- 
l«*r lifr-altr to th« Malir* incr»»a»aof urn# 
of the town* and riti<-« in th>« Stat*, an In* 
[»>••< of tVt» fra'rN tint wtr« jxirpMra* 
trj upon tli# valuation eomniltrc in l*'»fl, 
and tha r»n»-<|urnt injuMic* to tha Stat*, 
in n<>( J»4nri; tlinr portion if tha hurd*n« 
ol tamtim. While | w mid not l»> und«r* 
itixxi t I4J tliat th* JT -^-nt falliati >1 •• 
p« rf'-ct. an I l»ar« finally allk« u|>-naM 
the town* an I citira in tha >ut». j-t I 
I'll iif that I beli«v« it to l«* tli« in "»t 
aquitabln valuation w* hat* ttrr had in tha 
Stats. M*njr l/«n« will mi l mbtedly f«*l 
a^ritTdl, ulirn th«y look at tl>«> r»u»of 
incfuw comparing llianiat-lrra with otliar 
town* in th«ir tirinily hut wlun t'i«y r«. 
o>>-ri*h r tliat tiff hat- H-in paying a Ut 
upon a fift t p*r r-nt haat* f#r tli« I »»t fn 
wIti!«» t!i«» nri^li' irmg »o*n li i* l»*«*n 
j tfiii^ upon tli« lull C4*'i valua, I think 
thfj will liaT« n > p*» n to complain. ft 
i# n matter of con*ratul«t<on, that whila 
w» hat* hern increasing in w«-»lth an I pip* 
ulatinn •> mj ily. that «>■ c»n r^lura our 
p-r «>*nta^' of I tiali n, from two mill* p>r 
dollar to <>u<) and on*-l<*urtli mill* p r d >1* 
Ur. 
T'i* inT*»ti$ttinjj commit tea on 
filration of lh« lal* Stat* Trr»«tir*f. !>*•<• 
rrj«irt« <1 to-day. I •enJ j<hi % •■.>[•* of t'ia 
report. It tl>t m cof.'unimata 
ra»<*ality "li lh« |.^rt of !'<• k i\n-l hi* 
i*ooiplictt. It W4» m omplrU ^ima to rA 
!!»<• State Trrwurr, jliyl I v IY< k, 
Irj || Is-avitl, and M'llcn M'.*- n 1 >■] 
wr« tha jirinrif j/ p»rti-«, alt'i > ij'i y 
will fwrvtiM that » r- drawn in, 
that iho gam* nnj'it ta m r* •no-^«(ulU 
fUyr'l, The ar« a I >pting 
•niKiir < f.» hrin^ nil lh#« tiHaina to It 
jaMln, hi fir u »• in tliair p»• w•-r Th» 
courw j iiMii" I li? |\• k alnwa »| 1' utni' »t 
»t timidity, (wliirli I am unn 1 • to *>■«• ,rd 
to him.) <>r c»n«.iiur»»i<i * ll»i>i* Hit 
jnii || *».« tfio r- | rt, an 1 I Imp* in.ijr h# 
a'.!? to lav it l>. f <r* your rra Wa in full. 
Si **tR. M »' r.»t.>». J ihn M. I.in*. 
<*lcrk. J •»i-«,i T. St<»l» n. 
Sd*-im>-n, Klvnr El!i«, DipSaUt V*". 
31 >rrill. N thaw llwn*«. 
S S Corn., J ilhatn T. Pat 'nport, B*nj. 
Y. Tuell. 
All (rue n^puliiiran*. 
llrr.aov M -!. rai.»r.v •• St rt*vant. 
CVrk an I Tr-<i«i*r, 8 I'. CnhMi. 
Sri i-'m'n.C*. C. Cutliinan, I* >bart 'iloT* 
er. T '• Bickn*ll. 
8. S. Com., n«r. ('. Tark'r, 7.. I.. Pack, 
art. S. 1*. Ciiklitn.-in. 
Swum. Mod rator, Wm. San<]er»>o, 
Dta. 
Clerk. Frinkliii llonxr, Hm. 
SrlTtmm, Wm. Sand'raan. 1 • •"*.» H*nry 
Knight, Thomaa l iulf. K<*j»- 
TriM»nr- r. II WeWvr. 
Aif'nt, E. W. Wicil'nirT. 
$uptrti<or, Jamm N 8l«n*. 
Kit* to J h* U..puMir»i.# and Ofmornt*. 
WATRtrnaii. t, Jo«. ifhiw, 
» ; rk. I>. W. Xokk 
Sylrfiwn. !un«l Plummur, J <hn B. 
X. !• r*<»n. 
Tre*«arrr, O'N. \V. R^hin«>n. 
Ag-nt. TVmbm Swan. 
S S. Cow., (ie»»rg* MT. R»n»l, Churls 
Vounj. 
All n. aiorrad b«l M ■ l<>r«lor. 
BrrutL. CWk, Ch«rl« 
Mirfmi'n, F. M. (\»rt*r, John Barker 
Eli 
Tr^wirnr, D. A. Twiich«ll. 
S. S. Com W. UtUllM. 
Snprtma Judicial Court. 
TV March Irrm coram*!***! on 
U*l, Ktnt fr««nl. Th*r» « !.«• 
Bumhirwl mil irtioiN la bo tri^l than «»- 
m1, but IS* •*rimin«l «1 >rk«l i« unu«u*llj 
Ur «a»tf»g the aitmdanot ul Urjj*» nuiu> 
t*t» .m |<r(iu *uJ WilMa**. It U tuou/ht 
th* Grand .lury ennu.it Mak« tUir rcp->rt 
bvfart StUriUv. 
ft* followir» ar» the jurin in attend- 
HW. 
Fii»r Jr»r. 
William r>urn, !'»ivroai>. Canton 
Samuel r>r«<if»rJ. Ilebraa. 
(iu»t«in« A. llartunk, (iilMil. 
A J J ix. n Q. Ilttcki -M 
Im«C 
ll'-nr* It F!jr. Ilirat*. 
Fnn. i> II 'iil-u. Otlari. 
b'ltn it. J >nM, Mfiicn., 
I'<i «m A. J V* ii, H' Hltti'fk. 
Hurt! Kilter, Kaiu' rl. 
TR klliaui II Kt'f«lir.il,S«rt'in. 
M Libmo*, KrowrficU. 
nd Jnr. 
Gw. M l>4'ni, F n-Kiii, WtUrforJ. 
P.til'l M »)», if»—t»Wi>»|. 
I* t>r M \!i»t. r. Stonvhaut. 
]!*•* N iW#, \ .t*ar 
INrkin*. I'aru. 
L W. I!«mv>II. Ibthel. 
ti ir^» U Sunt ! r*. Al*anr. 
John U >t«t» n, llart! *r ! 
Tkvmu J. M»nm, Situu. r. 
Ko*mi n Turner, IViu, 
lUnirl Fowl* jr. IVwtor. 
N iv.t> Walk'f Pail* 
N rtixi 
V 'niuoil P I' uiuafk. 
Tti'»ira» Wilt, S 
Saiuutl \Vlnt«, I»nf>M. 
«>\ TtUL, Tut B«t>iT. 
J '-pJ» Turner, «». Ii.h'ta «»! Huckf M 
T?n» i» an »<*ti on f r Injun •* • i»t nn^J l.f 
tha Plaintiff, a« I,.* in ro»>«njii(H»cr uf 
• ikf<rl ia th» hi;S«4T. Bat 
all < lit at tfc- tim ot C"ni! *" | 
Ai rew« %n l P» »< k (or PUmtiff. Wal- 
ton f. r IMrMlnti. 
Niw KvtiMi llutA C"vur. P.-al- 
rr« ir tl.i* virimtT * > «*i I Itaca tl<* 
St nt th# P >lirw that thia f in pan* of 
Sing it «tll jjna a cvwxvrt at th« .\> t Uin v 
lit!!, thi«, (1'.ur»Ut) r* ning. Tu*«r «*n- 
tvrta isirntiaof » | «uUr « h incti r. an J 
ia aaiJ lo ba worth lideniti* t i. 
Fiumh At tba alj»urt»cvl ui^tiu*. 
frJ*T. the ( >!I in • gmtlmaa »iW tfbu- 
•ri N IrCtti i. 
<i«u. II. Iltfmai, llonry Walker. Calab 
Fry. All K*pu!»lu-ana. 
A* tn»a P v Fur*it. Tha K»It of 
fUi!rj, an H»ij»I.»' n<n, «»« >!i*r «vrr««l in 
r»m tu • tha ra'i' tab, at t\a IVmVrl.in 
Mill*, in L»*r«" * 1 ><? h>!j wtmotilit- 
((urrJ, ai.J it i* tli jhl li« mu»t h^t« Ji*l 
IrjtL ruffvcati u 
k (S* 
ReraoTAl of the Maine L<>;isUttire 
Arcttra, M«rtb 14. Th« I' xnmitue r«- 
portol t!n« .»fl<rn »>n in t'i« lUuw in act 
Lim; P rtUn J m th# n«x( pltduf mutm- 
f<>r thr l^gnUtuw. profiling th« citr »up- 
fUrn furniture, an J [ til th« rtpuoM of ro- 
te iting thu liSrary anj arrtme* 
Tbr n.ll w» rral t*ic* an I lOoVlx k 
A. .M tj-Burr^w, a**i*n»l for iU third 
mdirg 
Ml IV * W« !wm that Mr. 
P. > «i< «rr •' i m P>ri'a.iJ, Friliy, aoJ 
i» aow »•• ,« ii .\ ; »u. 
A Niw 1 >t>LT. Our fr»rt»J Fir^#* for- 
wirl* tl» !'r»l of* »>f l!.i" I► nly Liming 
Il'fJ .nun It i* about tl'« »i/« of th* 
IUnj> r cvwiit g J ij- r. ami i« »<!4 for a 
J**'.* It i» n >m i-osrj *• un CS(x*riu><rt)t( 
for od# tuoot?i. at -.i o tiU. II Uvovahlj 
|w»i*t.J it will be tua U a |* nuaomt afTtir. 
It i* a »j.rit.J •! t. an I jf>t up in £■< »1 
•tjl#. t»th H publi ±». 
TH« Tri*»ut» i« trjuM>v| 1 '»u»\ un.!»r 
th« pr «*nt Ur f :u !' rij >rt tr.J* 
i» t-i».j ^ I rilm I, ih i« rrducin,; N w 
Yj(k Ij • K«el4n p i:u 
r.s«T Vb I r«UL* l'*!> KlLltl, 
•fur* U iriil b; inauminU* lii< 
inf «iii l >• f«H itwlf t-» b« TUT. 
MHIklNK or 1IIK AC.K. iinvl hM en- 
tinu< I In »tr»U '» nlvMi ) in tiT14« 
t n of of t'x» w > !il «• t' •• «t I t»i>T M 1- 
idMCVcr intrv><ijM>l S »I J \>y 
A*«Ttii* [Uhiim A Washington 
<!•»( jtc!< »4j« thit > l*. It >rot •«. r*c«ntlv 
• J ; c-rk hi l •" *UU mary r Mia ><t 
lh« II * f llnUtit «. 
U>.*ai|f u'ltain'sl fr»n» oafil-n* 
tUM " •• > UfjtVS ktlM tho««*nJ 
•] t!Ur« tro«iV.J I'.mi Ol t CVfiil- 
ntr« a i'l« In Um, n <0>i?h it i« 
fj-.ii 1 be N«< I in N w Y«»rk *i^l'tj 
«*nt« ^n |S» Jilltf. It itUIWui ba Iim 
(jqo t» Cu; J]4. 
llrtir I! irr*T. Tl It*' n Jxirrtl 
HJt t' i' 'i f <T, Mr I* !'• Uel. 
I i! 
Patwafirl I, >1* wbiic i>n kit wa/ t» N«*w 
V rk I « |>u 4 r*r if'' r, *.i* ro'< 
k*<l vj rir/f^'li and II irtfjri, <>'. •» 
fv-k-i^ eulUiDin;fl !.'► 0. E'tl'it tHow*- 
*n 1 4oil.tr* in of Ih# Snn>-r«warth 
lUnk, »n>i th« r ii ! r iu lull* of th« 
FurtUn>l. MM ■ N 1 *»'4 BlM tank*. 
Sim'irt Whitney. E«]., Ki-'i«w nl IV»- 
bnte for I'lKnUqun cjj»Ij. <!•• -1 *t ?»n^ r- 
*• !«• <»n Ibfl Gih in*t. 11.• *,;« w«* thirtv* 
MM. 
la n^D^ir. M mil j, Stetoew, Re- 
fablKIR, JliT >r, I'T ''",l ma- 
jority. TV* K«pu(>!i<-«M al»» elr*t«l "• AW 
li^rni n (m l l*> t'ounrilm n, |u 2 AlJ-rtnen 
and 5 C •unciimen, rlcvt-d 'jr tb« «l«»o- 
ertu. 
Th« fra«j*«ti»w of tkrrr »r-k!» ncw*- 
pl n, to >« } I in I! >ulUiM. in llw» 
eouw of l«*o or ll»r • w> k» Lav* r«vvntl» 
Ujth i« T'i Uiti| f tie firvt i* to b# 
Ih. •• I « : • rt o "Th^ 
Ar «»• 1 .•-«;"«! 1 ili* itird. •• Tb« 
Ar<K«t <k li "i *»t " Tbi* rircuui»;ane* 
•U»a lL« raj id gr ■»l!i of A -stock. 
Testimony from England* 
llatDitf. li 1CV>. 
Sin: 1 h*»a>>« wtiS lhal I Ha** a«e«l I'rrrj 
Daiii' !*••• KtlWr fur t»a>*><, cut lm| ntl»ri 
pwfnar), M<1 i»l it • awl «J* rj» ml Viln.t.l 
> >•>• Tr»lj, T WII.IH 
JtWfil ln.MtrMiiNknlrf. 
Ttii* N I* «*>•« iWll I htir l»r« Iroali'ril 
laillt tli»«w>liiin in MM Ur» a .1 jptia*, • *.! Hata 
h*l »Nih all Hi |r*ik rtlnrli .1 in ; 
l«H mr# I mf 1'arrv lUiu1 hm 
KiiWf, I ha»<- aot b«J a pain ia at* U-r Mr jam-. 
j. AStirox. 
I.itii.i IU>it«a,F«c. 
THi# i« In wftifi i*m | h.nr l»r« a nflfr«l 
fi n iwli|r>ih<a at<>l tiulrai ml hm»ilafhi> ia| 
I apaani* »l f-»r tr n« | bin rvanllnl ll»» Cm> 
•:>» t»l Itata «irtiir<l mm awleiial brarM liotn aaj 
| a.Htrr* Kill I | turd I'rin l»i*i«' I'aia Kill*r, 
uliirli, I am bi|»t'} " Ku* >!uaa ata atuir 
;•«*! |Jun .,H I r»»» lli«il l»fc.#r. 
i«riirn nuiou.s.»»i»i j.,k. mi. 
ititti, bf, 
Mia: I r»a »iih rnaW-w* rtmwmm.1 « ur 
r< f!lr« a»ilti iw» -iKf IViin — (..» iIwmi. 
• i.m. I<«^b«(li iailifrriina, bitil| pro«r<! 
ii* »lfc«n fif lb« ibrit r»NH<kinl», 
KLMW.N MITCIICl.L. 
'luflrXH, r.«{., «» 23. !•»¥>. 
II ni»; ih^J Prrt) Itniia' I'll* KilW I •' lh* 
%i*i m» «wi (>r at lark* iali(*<iiv*.i 
*ahU wnS Ifcr «i»l Mrrt», I bifr |i|. a* 
u«r ia I# »li'»i»| In ill flSnri. I bur aU (IT- 
«a il lii ia* fimi-L ia « >it««« alt wV» nf • .a 
llriMi, faia* ia ibt I •«■*, biurirM •«. Lr., aaj it 
alwata rwt.| I linn. I rnmijrr il a lalaaMr 
■a*Jiria*. Yiaia, 
I I*. U lLKr.lt. 42 Maikrt Mi. 
Mna: I biir mm- t lli ■filn'iM rail# I 1'nrj 
Uili«' Pin K> '•», an.l An.I il ibrltl fiiniK 
aa>,H'iM> ri« *••*>'. VttiaiN *H«aM lif aiibiHtl 
il. Vmii ir. 11. JOM!m, 
?»«••«» 1 r?. I'n(, 
Ml. I lr«rf.»r—"»it: |Uii>| mlTri* I wfnrlji 
li-mln «lir |<4imm|1m I.4I 
i»l»fi I boa sImI I h.»t.l «■•)« mi iif ii in lr« 
r«m KilWt, C<-«n I »».«. I m.i I ir- 
l«. It I) unit » i't «l.lr ill it Ir, 
I am yi-trt tU'■ WM< I.V k\S, Mi»", 
W.IV.hl*. I! •(. 
fin — I h iir Mtf?n*.| ini *>'« h final ■ 
paia ia m »■ Ir «f larlt* Maaibi I 
lttr.1 « mm lux !»«•«. ImI (• I n ■ i«Im f aa- 
111 I « !• 1 irr,l |.i a(»tl» llilil' I* 11 'I Klll-I, 
«b»a I h»« Irfia brwuiff, tad m mom tfail* 
ll»* It MM tW* p<|M. 
I l»j It* trttma limn lia%, 
ann Mrnrur. 
K II till), (Vl Ik-V Ea{. 
(>|| I lr« ■•III. If • i» Irtliwui It lb* 
» WtW • w» i>l ibtl Am-txan Krimli 
r»lbr<( !►»»!•' I'aia hi I r, uSi h I l«rltr»r b«« 
In tt|nl M ikit Mill. I Lit* tut 1 lAirlrJ 
II II rait l| w ft I 
till I c* Vt|H<yr I'll* Ki W, aSith 
»<»« u.«.!r • arr. \ • m % K 
I INN1 -II \ I U, 
I l'i Iry \\ .xiMltnliiir, Ki{. 
bt limn r* iab*ir. 
Thr 11% 1 (t Ii.ilt'il lllllrn. 
TU* >|«*lilir« vl ikx wrjirtn* h «»* jiUrr l 11 
M|at n«|iftii!nbb I-ni»IiIiih. I« ibtliini*) 
mJ •• htriit; hrtllb il kti in |MntI1rl. 
I*. r i' itt ti »• mijiUiilt lh-«# liillrrt at* a 
Hwcik, Til. — iKtptptrt, Ht I«1i^nIiii«, It- iri 
Itutti, \iil. >. l'..lit.k't«, Li" "I \,Tin.it. 
llt4.!tiS, >nl lirarlll lMnl.lt. 
I im4h« trriMii vi ou» rtMMIrt iSi* ptf]»n. 
l! .1 1 • nlMtitrlj «•» J H» IN lb»lf 
|it>r1Kr, tad il Mv •• In lull* irilult ! ttttttt In 
brahlk r« ijfunvlli b»j6tnl lb* i*«rli «( 
lb* lwlli«| ail. 
liM-ti itrt |r« llll«ll-» li II «t»ll I > •• 
|iHuiriMt 
1'" I'i \»i M|ttU 
I h .If M I |H» Otifntlrl Itiifrf ■ In M« ptmt' 
!«■» «nk <|rc lilr J i« iMltllly 4» I (mrfal 
f>i<m!nnhmi, k' 1»| .nil l»nl> irrMwitl i| in 
('•rial >Mm1iI«, t*J Ji ik* ilH"«ln» 
g,«. I II \\ III I I M |k 
> V Hr.'t ti, »«H 
liwllKM I bit' l»M lit ikr di«( l>M«inr»« 
Ik' U«l 11 imii, a»J h4«r »»in fctU 4 MnlKiw 
• iihIi kn (iti-l "Il (iril Hhiln ion mriHi 
U |l|>prpiii 41 ike Ilt1|rtllnl llillilt, Itil la 
ihi* J •• 1 «r I rrt mi »*il il 
II I. I • •w 1 1 R 
|l«i li\ 1 \ II. I.. MM, 
liml lmi-,1 | 1. | Ii.-.ilrltiill h •« 
li h I j. Ittifnulnl llillrn 1+ l*il(>Mi<i« 4*1 
|M..i l.,i»l I .■•»! IbhAMi •• lirf limn 
■m1* • |i4il W * ItMik I kit* ikr 
ll I**. « 14 il «• .1 rti» I 'i |li< it|Hu in I (« «rtl 
IliUlih. *t*J |» »miMi' I n aim iftf 
J LEW I*. M. l». 
Pr^iifrl In •» 1 m \\ I' i*n lCi.,11 
mUi > iV In II. f Htli-f 1 I' k, I'lria; U «. 
A. Itm, Hm/i r |l r \ ir., \ 
» \.4 ..1 x O* Ml I( CktN * 
I ... Uitv-Il; K. .*>. I'hii.lWt 4«.l I', k i». II. 
Vtaut llflbfl 44.1 ht .1*4ifII ttrittthnr. 4 
MARRIED. 
* I I <i iS» llih K A. O. 
I*ik», l'.«| *lr. < •' • I lli'krrtu Dm>41 -.u 
I'.. I'.txiiMii, b>n <1 »'• v liwj. 
DIED. 
i r.»»•-..<, j ih. 1?. m». \v*ik-», 
•r-.t 7v »».«•. 
IVh. 2. I" >11*, « ■!<•<« «| I.1. Whipt'l- 
I '. .i #. .1 J ;U.rf of I bill ■ W.kr., I(r.i 
42 «••««- 
I •Ik, Chulu H'jll'f, >t»l 
*m| «r« •. I ';»< mi.« • ■ I iU«i{tilrT Uilb Ui*«i ai.li 
lan( Irirr. 
I. M » », r. I*. SjiiIi .*>2 jr.r«. 
VtrHUKA^i »» »<•■. I". IwiwfcU, 
*? li .. I r«»<» III mi l«-.| MM I>miiI, 
lh>* i* t • f »l t lit tr» « Im u« 
mm vtinimI, •• I »k. I |kil MB ilrl-i. lit hr» ri«> ; 
I. i.».. Ji»ll\ l t 
It. .. -t Mr M... h it. im«o 
Divulutiun of Copartoerthtp* 
'I'll!'. « nl.Mii' .• (.Iif m.liiij 
I L| Mnnti v\m. it. Hmm wi Qmp 
I >Ii-iim, in lit* « ... 4111 iim ul (Utimm, 
II.m. It ."»ir«n.- 1 11. a| it It* miImI ruvwiil 
>1 wjinl, \ It •!< In. >!iir mhI rvajaiii oir to lar 
|4lil tl !(. f*. SIMM". 
it. m. m ri:\ kn*, 
w \t k. iimvt:. 
* ..ii. r*. •. m.i. • 1 
For Sale, 
f|*ii». n>•■»«i;-*r»: vi» n»- uLiZi iuut.i\, 
1 (Ma Uifl 
n>4 l(< W»»f «»♦*• tif I*!" fn'iManK, ftN|* 
"I 4 •!lurti krt 
»* < k*J r.H» lii» •», 4k« 1 4 «*•» •|4>>W an ! «»ui* 
»i»^« ffff«wl U»i •*!••»», imi nHnil five arm i»l 
Uwl r» •( •* >t«* *»t i*«Utv ntlMHa ru Uinn^ « 
ImI* {irilvl •«•*! 4 gr «Ar«i fftiil, 
t »r ilk n«« hI mm li »• ■»«« •! 
ih» >« m| J*Mf »M» »r « ini.irfiff 
i« ihi« |Mtt uf th~ nniMlrt. 
AU • a» U"n h4)l 4 «tf *ifStt 
«ri #>»»•* ••!»•»f »f »wm|'4H 1, u»rh»ij, M>iH ih{ 
mil will lw* •••U «»r in 
jmrt rin i« «%ill bf»l l^'rt 
h 
» »riiicuUn 4i*j» » l«» ^ ««■*' H* t ««rtrc# l.«*| # 
■I hrwtKf II. L IlimliNilUii'M. 
I* «i f l». 6ih, !*•* 
Ayer's Cathartic Pills. 
Kuckoyc Rotating Harrow. 
I iViraw *f at i.lm| llif 
ultH at 
lli»« liulilt iiiihw*' »t it raa l» 
• ilk lk» (Vairv mr frt*t lr <m abirb lh» IUr* 
f»n rf»nl»f«, »nh indrwlKni. f.rf miklrtit iHr 
on u I'liftl""! Ih ■ he Mtliwnlrr al 111 .d*< 1 
I'lf '' l'>«»aii» Im> • *ni lij l«t [ 
aa« |«rlnf lb# 
.% rat il'M*trati»g III" II i'rn» m«« la> .rr 1 ia tli* 
i.|»>ii >i4 |tw> F*»r<rl«»t ul ih* lt>Mii| *f Afii al- 
Im* (rr iW# trw l"i*. Al- ■ Inoa iwl oaNU* 
I'jhu imr ail* m al*>»» IWi U aa ilWiui. J 
finakr; mt!u.mi( >um|i l« |«i |> ikt 
MSk A.Ui*aa JOHN II. Al 
4 |1>.1«1«Ium1, Maiaa. 
PLOWS., PLOWS. 
Farmer* of Oxfcrd County, 
rpi!F.»«iUritWi« kavinf »•*•»•! ikt tifltl to 
I . himI «e.l J. (illlllV I' WENT 
I t I.IMU!K I'l.OW, »r» mm )irr)Mrril l« far- 
m.h 4 ,,f III .1 (Mllrru In ali » h 1 m ij fjtuf 
Ibnn »i«fc || mil. 
\\ » bite mo »i«'i of ri|Sl lini.l, ai.l on a ii.lv 
kill |ilu*. 
Thia |li* i* r""*K«rir.l 1111 iliirlli •rirnlilM* 
riaiiiilN, 'I *11 in |MiU, an I li IS# llM.V I OW ••• win-It an mi ll ihii Im Mnl, lh# 
n» «l i< |»iiWll, MMijkl, nail r« Ifvlrtr il 
in Ium. rati ling Ibr Mill m 4 »trai{hl lirw, Mm. 
iHf lh<- Iwnw «uh Mail .rm imliiM finn iH# 
Ivfiaainf Vi Ihr bmtunj nf lb# »u?lk, ihmeliy 
walking • aatiaf of li.ua li xMM (V 
tlfnt'k *4 l» im rty%trtJ k y »i| 4|ir ;J«ir. 
"I b •• |»l*i«a >• invta tii(H • • lha ifan la I il, *% il S 
• fiHIff 11 tin (mini, »u 1 .ta*liinnl lu |mi(nI 
all rln{gio( ur rbuiiaf in lit 
I ruin InaU »r h mail" mill thia |ilni» wiili 
nllwi ami |kr lr lio.ni nf lirnwn «ltn 
hrn- n«*.| Ihrm, in lhi> l' il» a il In ulltrr 
Ml.ilc*. ha»# f»'l ruiill.li'M* ill i-<f*ri»f ih'M 
lu lh» jmlilir, aa U iiij *u|Kiiur ail) Hit lulu* 
•aril 11 lha I'wlHl t. 
Mating Urn In [ml up nw |.i pi.wnr# lha 
right ami pallPini, ami IN luting 'tp I • inmHtftc* 
Iwp Ik#'# |ik.«>a ■ # n«l| a«k ih.il fnua git* 
llum a fair IimI. Il iW pUn in mil «hi( •* 
r*innniriil lh#m In lir, »r will n I a*V llinn In 
hai—'mi il l?ir« ic, a» ml) a*k IK> r^nwii «f 
OU| 0%k'iil In |l«r Mailt# | .III ullage ilttr lu ill# 
w.l«i taking. 
iiuown l munr.n. 
Nurwat, MarrK 10. |«MI. 7 
CULTIVATORS J 
FAHMFRs, t.OOK AT THIS• 
'PUB wrfwrribrft jie ■MnaUrlfllinf 
1 I'tTur Critit * to * tto 11 m • r Una, 
nn «v • nont iti it fim In i»i ihijIii i» Kttr, fW 
ll U MiitliMlwfiMlrtI I tl»h hi it tiiu* ihat 
• II* hi.I >m IH* Hi >1*1 II rmli, ll it an 1*1- 
|-Unii»iil thai riu l» »• I l<n fm!•» «•. ml,ml. 
• n|9 in I h'WiiiJ, ail ilw< lit mill |rK« ill,— 
\\ ilk in" .if 1S1* IihiU Ihm-i •( rm lr iLinr «1 U 
Wi Ihm imr-htVllir Ut»u rr*|iifi'J wtlS.iui 
ll i» u-m.i'A-, iiinpli in n« r««»iiH,ii.>n, rhi i|i m 
|>|ir», Mil—{IMI II ill li|ri all • «. 
|\i wk, Hj lh»in, ami if ikf* (ml tim.biy 
iH.m: ilmil, ilrm ibm. 
nnowM u. niMiir.i:. 
gMwa«. lift) 7 
NORWAY IRON FOUNDRY. 
BRGV/Ii it BISBEE, 
Pi 'piirl'iip, m* maimCirlmmf 
Stoves, Firo-Frnmcs, 
cjvi n. ash k tttni moi run, 
l\»»l I»hI <*% >lio«eU, (VllTlt^r 
I i»r •'<»£•, •••»•• *• rintkt n*i«I 
IS..I rf». ItarM m »•*•'« rt# I llin;rit| 
|K»'f Srr«|*rr«, fcr %!*«», 
PLOWS, CULTIVATORS, HARROWS, 
I'aatmga I •» |S» ll kur I'<»l.i 11 n{ ll^inio 
■Milr In inilfl. 
Al*n all kiwli ill mill a».l oilier rj*iia|< mail* 
in m> «*r «• ikwi auliir, 
>. n. imm», M. I. Iltllli 
Vn«,j. «i«n h, I*!;1*. 
(ill HAT SALE! 
'1*111* »' *»l#r«i« »«"! « t »f.»r »i lU 
.h.. %• tafr a«vi »m mm, liwl hr 
I. •• |mii k «w,| 
tiii: r.HTiur. ht»k k op 
M I LUX EEY, 
Dry and Fancy Goods! 
r«twrfj..--it., m •• i. t.!*nki'Ki.r.v.vf 
h'f «■ • »rj liberal fafuwl. 
TH» il> ', '<•!«• in «it 'if a Ivtulif 4 ImI • t 
Bonnets and Ribbons, 
FLOWERS, FEATHERS VELVETS, 
I'l I *' I »i" t(i| 
•*g*« i'utbifi f Vtil#i 
C*|»«, lUiurl M ilri ijU, rtr, 
— « L«o— 
Caiicos, DoLuincs, Shawls, 
Scirfrf, llood*, Comfbrtos, 
lilotra. II •»«•, half »w.l»n l>ii<'ri«, (an | a »rrj 
(MfHjr 
mi ok f*>cv nu i \rii imi im»ia 
amr.MK hxj.ks. 
\mI * »l firitlf « TdVl «n I V 4nkwr N »t»'*•»• 
nt r*N) tirm ii-i I if* >ii \\ It 
*ht«b br nlli lb# •iiriuKHi o( lb# I'Llll.lC iA 
CutnI, «•(! 
Mtllineii. RfiUllera mi Prll!er«. 
|<« |V4i1iiuUr, «• l»r •• I » til** * U »l«* 
fUl Utur lb* (f*l «»l bmI *••<•*•«It 
I •• l«» ill Ibift br Millnd/C ih* 
* •.. \» I ; \ k \ I n »• 
m ill U*i»r him M«'b at rttU fwlt* 
1 ••«».)• 11 in il»» e*J «*l ibit m »«tb 
« ■# KiSJ til muliMi 
iii \nv iii^r.Mtnui. 
> hiiH l*4f Mjrrfe 13th, IH«w. ? 
>1 Ml I't M \I.M 
**«< i* <• J. <! til • 'li, Jjii" •'» Trim, 1" 
A % I m 
\|«*% Ui I'lk* i*f (Kl >nl, id tMf !'• «nly «»| 11%. 
!••»»!, m(« <if » 1'ikr m I i«. 
\\\ lltrti* »»l iii •ml I rtn«l» «»|* 
s%«hJ|.<I| ddj 1.4 limits «»l »«l4 
m IW (• «| Irttoi.r. 
4 K|9 MV|M I » 1 fci O <♦ I 1!»it •K" 
*\ «t< 1 ■ •, al in.«" 1 I lh«* Mir* •»< III. 
aril, ma* W.I mm mlntiil » »l of llir M ilf, «»k! Ik 1 | 
•I » Irii •••!, I^nl of «l(<»riiri « ilUi* Ihr mwt, (hit 
In* |imI« «>i iM«l« H«vr U« 1 Hr | in 1 tu« «r* 
ii »n, n nl ih«i U" bat l« iJ h • » h-» o( mi.| mil 
an l Mil >rti(. ml 
I? • iinaim f iHii Miir# » f ih* pmW» 
of lhi< fuil Im* jiirn In iHr ».u.| il Miiilmf, 
| il« >•}. 4.1 «li« •l« il r.»p% ol Ihtft «»ril^r« l«».*rlh. 
II »ll(| 4 4lMll4r| llflllf |)Ul*f|'T%* will, lt)M» 
mtli nh ••Itrlt in lit- Ox I. u| hi*M.ifi«|, | 
« •|»»|^i |»fmi#I al !'.••••, ••• lb# €*«Mtia|% «»i • •* 
I h \ Ift 1 i«l | JuV •' "» In •» I-1« 1 ;t in 
«*«*• l« |hr lirll Inn «f lhi» I •»nrl, l«# l»* 
■ > • « IrImiii, «ti iki mt 
\n limni^l l, oil ill* »*Mlh I ••• • ! 1 •• | ||l# 
!••.«>, Ih.it Mill I'rlrn.1 ml lit 1 % Ibrit lh< |<* 
fefhl ani«ir lu t«»1 •Ull il tir tfejtl Mf 
I4««r* 
(%B«TR4ir «»r n otvirr's urit.] 
11* 1*1 on M j fcf^m-nl •♦•**«»% rre<1 IIrfofr * In in «>f 
lh« >tip. Ju.l. 1 ••nit, b*»lift» *i at I' nil, hi our mh| 
I'.hi 1I1 (>f mi ll«r nh" I «• nUi Aii» 
|imi. A. II. |iA*, I*** •!« U, ^3lb ■ •• *i., *• 11 W, 
trriMiiA I .13, a»il t> >»*» l>> j;l,.Ml. In- 
Iftrtl, f Hul, 
% 
l>«t» «■! »nl, Aa(u.| 2, M5!l.—Ail lUwnan, 
ft*). 
V linrrii;n •>( ihr Hr Vr af Court, Milh »!»• 
.Karl •»!' ibr will. 
Atim. J. 0. 1*1 USIFKK, i Wk. 
7 
Farm & Mills lor Sale. 
'I'lIK .uWtilin nffiti (ir • ii KARM ami 
I NILUI, aii 1 la BUCKIIKLO \ IL* 
1. \«;i.. 
><i.l f.tr n c ml.in. <l».ni |00 41 in .if lam!, of 
I«imI <]-i«Iii«. Tli' l>aili'..i{. air all cm an I in 
£ »mI Irfyilr* 
Al«'. h.« M il, which i* .iimtel on a. fim.1 a 
|«i<il) {r .• th'-i* •• ll I' •nn'y. 
W 1 I »li Heni«(.iln-r »r n*. I'.1.hi 
(Mr,. Ike I. .1 \it. A|l|l|MI.\ U.l'OI.1;. 
UmkbrM. IW«. I, ISM. 43 
Hides and JJark Wantod 
\ i ROOKTItU) VIIXAOB. 
'j'lIK »at>.r.O~« b-««IKWMlt |"'rcb»«r»l Ilir I Ui unl >1 llu k'i I VilUji, a-.al«l itiorin 
lk> |iaUir lh«t lt« i» i<< tuirr I la |>4t ■■■•! 
ikr 14 ukri |Mir« l .r II• aaJ IUiL la U 1«»• 
»r»-1 al In* \,«rJ. 
II- a ill .i •<> lan all ki>k < rMmil' J l« lino, ia 
'"•I M«i>arr, al Mmauaalila ritn f»< rath ; 
»!i «ir «| ike Uaibrr mi »•«».«. tuir.l. 
Jt>*l\ll \V. WIIITTCX. 
lU^irll, l)w. Il.lhiw. It* 
I'AIRIIANKh* 
CELEBRATED SCALES. 
STII.I. r«• qr «l»i> 6* kCtC' 
RtCV. IHIIIILKI ami (oa. 
11 «IMCI ; «»il (>ui' ti «»< r• m»y 
ninlint'' »•') »|»'ii ih*«i 4> 
muktim »l tbit *i n muRiTT 
whxh Um ir IH4h llmt« yrmim 
lhe» ka»«i 
Fairbanks &, Brown, 
fti SI KILBY HT.( BOSTON* 
FORD'S PATENT CHILLED 
Cultivator and Harrow 
TOOT Ell 
NturruriiHi ii ii 
MI LLF. It tS. BROWN, 
hanth MutrtfiiJ, >!)*. 
TIm* art of (-Killing ml irm »* a I nil hi* L>n( 
lifi-n l. i»..»h, Imi *| |U« in| ilw null l-i r«iiirat«r 
awl 11 •rri#%r T. ih >ii n> In Ii li.l.'.l ill a, we 
rUi n Ui bnl ri*flll» d ine. I (if frm 
I'.ilmi Twiili it lUtin*! lh»t it r.in !»• rtlillrd. 
thnrl>t miV.n; ihi <imiiii( |a>dinii hinln i»l 
nm>h Muir* iIjm'iU thin at**'l. I'M l»«li «ii< 
unplr in Mi'lntriwit, mi l |M-inli*it« aiUptnl l<> 
<( ■ ill* •oik i.f a llairuar hi Cnllifatnr ra»r* |»r- 
Irrtlt ihiit »«itlil<i( <>f th'< km I rirr Ix-fn." nf- 
In Ihf put'lK. 
Wr atr rmlilnl in the a*»i»i" t'«ith I In 
■(iKiiliiii)liMa .nr i'f Ih" (rr-«lrit iaq<rn«fm«>nit, 
9»l tail Imam, im|ilricali ffi \<Mtr • (air 
ml In the funvr. It hit U-rn tlt«"*nhl« t< »»• I 
t>> m' M> i>f the letl hmtlt n( *1 ii» \. II., 
Max., \. V., an l hull* in all llie X. I'.. Huim, 
with iihTfM, l> •IiIm lit* i• IV I than Ihr 
(<•1 |i»rrom«i in r«rr« Hia'<* anil I'.hhIj fair 
nit"' it Iii«I»—ii »«hil>ili'>n. 
Ilatiaf leatril tS» II m.w •Mir*»lvr« ill* |M«t 
• • (••in, mi* at'- aaliiA* I th it it if )i«l wh it »*rjr 
I.iimri iiinli, a l will i*M «U williual aAtr tr>tiii( 
tl. 
(T.rtincXtk. 
\Vr iKr im-Urtifnrl hatinf «•»<! Far4% Pt. 
Irnl ('uhifalHC an<I lit*•••«• *illi lb* m»<>M prf« 
M aaii.ltrii.it, ulr plrirarr 14 fulliiij lbr»l 
Irm «mi uf lb* fjiwi'i,' fmnnnHiH It lb* |«"itl| ir 
Mrtili rniil Kimlilt prim'i|tlr« iiitu'i 4 in lb* 
r»n<lntrii<iK «f ibtti In ilh. 
It wiiV* >d*irtM; far n Kitrm in mrf« 
f>r lit tilt | u'Trtiti"* ititl '• 1 in< liihl Ihr ml, 
linn <i|ilW i^lxftli/ *ti't»l'f n1 »«. 
I'mm ila •nrnli(i<* 1 imImi Ii.ii it ia ikfimtrlj 
•J<|<lnl In Mini linil, ill* liltir •>( lh<* 
licilh (<.iH( f.rttaiil li'illt lb* • wUilr ikn 
nfir» |»t»l twit il ibiiMi;b. llimlii thiiH-mjbljr 
|Htltrf inn) il y Ik m'/turna/ if »r#*,«nil n il»im( 
It it rtii 11 h-» •• «»*! anil lijUt (' tut I. 
rji il nlvaiil**!* in lbi( l«tlb i»il n*»rp 
fti;«i bin in, *'• I U'f» Mtf ihr (fiitfnJ wllli 
l*<l il in Ivllir t. lilt mi In |iUnl 11r •»«*. I'nn 
I »tt Imiri nl«| <* nb li<* rum 11 • 1 iiainn 
|l mi "1 lij'ilrr ill -I i<*4 1 i» • 1 till• 
(hv Irtfl, 11 ! tl Ihn 1 ii li II •, 11 lb .1- (t'ti •<( 
lb» liMtib, I* •« w Imw tit«l I X i't * bt- >• 11 in lit* 
|miiIiW iii lb' b>ailb *t 11*t Ibiiiii |M»ih*l iij 
rl»ii«t». 
,\>"Hltri (n il iittptiiii ii"ii| i« 1S1I il in 
{itm rtm, ttilb "H". ii 11| lb* tt. ik, m I !*llff 
Ib<any u*b bum* ik riillital >i • » ht»r rm 
■tad. 
In li il iiwr il> Ixtnmt nil rtpn 1 ili in, Mil 
i< rut -'l I'nl Ilia !<■•«( I»*n Weill. An.I »f 
■ it <u all 111 tin», in il, an I after 4 I n» Intl »» 
l«rli»»' tf « 1 I r.Hnr In llie tn< llama jmi ran- 
•ml all >nl iIh tilth mi ii i", 
U 11 1 |i<JtiHiilll|fl h Vim, Mr. 
II. II. Jii|i««ii\, 
It. <*. Iilllli 
Eimm Mm, U><tiMi. 
11 %«i* ,\i n«i, 
J11rN \Y4iktn, Wdnlinl 
J k J. K. I'mii ti'Ri 
" 
C. T. I'mirfim, 
* \V. J*»1 » n 1 n •. N'nrwiv. 
I.I fill * ll«t I.lll*>», WalrfC-if'I 
Th» »!• ti II yiu» «i».| l't«bi< tt«r tan !«• i4». 
laiitru I 1 a|>ltin{ », il > W I'nfuf l. 
MIM.r.lt k IIIJOWV 
IVUhm 77. lkti*l, i 
Tlio Independent. 
if -* «»*•••• '• "I Fh" I n|#« 
|«r»* Irnl I »f ill* tr«r9 h| *fm |i« 
fn iiHiu Htli I* 411* mim ln-tl Ifi ;»tlil rta l. 
im|, • •!! 1# >!«■< i«l .mnUh »ii Iimm 
•ir.Mtv w w<l» m iriiKii. 
jmiin i. w in mi it. 
mi:* iitttittt.r tn.v: *rmvn. 
iti \ i»u. <«r. mim; i! rin i vi:h. 
Mi « ifVnwMt f««»m lUv. Il»«in \Va I Itr^rlirf 
rjrS mtki M vt*t In lU«* 4«»t ♦»••». 
I.irii •»!••» ul I|ir |M|wr «*«••»» «m m r*»»n- 
('Irtr Ul fi l#t *H % uf n'fth *1 '••ill | ir^rt .I'll 
ullf lift I |Ml£H».Mv V Willi 
||M inlrlli Irmn ill 
Iho ■■>»»«'U >* llrlh*«l»*t, l'*jtii«f, |°i»*l»«fe«♦ • t, 
t ir»g K-l»t i.r |l r« fi, I'nr mi in. I'm# 
%eII ,»•*•>•;*«I» 4 .» »■ » < «i!i If 
\ n| lh- i|»rut «U | « imt«U •« 4 4 «mh imrnl 
H4PlMMhl IflM •*, |*t |M»r«| ill! r»ir 
r*r»% «rr4 ; ft* i«le« r«tiMf (»«{*• t»f f«milt l«*+*l*"4» 
niiK * ruliiiM wl »lui im l*i rtill ti« * ; 4 kl» 
i' f *f I I'km » M »r*U U I ill* 4l»««l mlr|||* 
jriif^ III \f. I.<1 ri nr H I jififm »*J ( iir«;»inl* 
i-tnf fi»M nU »*• m«* «»l iKr rM«l#>l 
ln«m fhinff, lft'fiiti t>, rtiiitubili 
I• 41jf, ih«» 11 »i« l.iw.i, |»» ti«, > nil.»i \it' t,thf> 
Hi '» ImiiiUi ••!%«< I H«phIi 
Aim* t. 
Turn*—?? i«4f (i« ivy Mir) l>) n»«il; 
|u«4ttU» .iln in 
•» •« it fr Hit, 
^iiIm • ifvr • %• « «' | Ol |, « ill pi- «• fr nil 4* 
mr «nk ilirtrl » lh" |» « i«S*»r. W'trn jm»h; 
\ |. I. it. »l | fell •flll.Ml# 4 M* 
lh l% ii^Nf 1 •• J. II. Ill 1*11 WHS I'm1* iftlirr." 
AJ.lv .• 
ri iiLHitr.uor iMinri:\iir.vr. 
.V*. i !»•• Vmhi •lirrt, Nf4 v»tk. 
WATC.IE3 GiV.N AWAY!! 
<1 (»//'/*, +*1**4 /rM 7V» /)■//«•* I* //aa 
i/iii PtJla'i girti in/4 <»• | /»»4 
» I *t Kit hi I''I » 
.If |»»|( Ml «r»|. ^ I* {■» 'f Mi»f / li »»•»»¥ 12 1 'Ui 
Th- * ii ii ridfiili air I li ihf 
SUFFOLK EXCHANGE CO 
I trt U i«MiU'toi) H|.t I«»n. 
Th«* m •» O^HIN * • I •» »*t Ii'i't41 Gtfl • »n 
rrtn in rxiMrii **«••» i ». .i t'4hL^i<. I'N 
«!, » b^ff -*«l liill II »««f |» Ji 
li iiUrl) rr<| «tr I In «a|*til<»( h'nifii. * ml)| 
UNI itllli*. Our lll^lll till 4«l> U KIVAl.'il, «IIi| 
|*4t *11 •!?!*#• I* lti« i)|l«lr, 
'I bf 41# MtitM* •»( ihr tiiflt i<» |iarrhi«* 
n««4 l»Kti J 
I. I.- t»r (!«M Win 'if». Mi "in* ('«•». 
I'atmt Iz-tiT " 
Luirt' l«r»ir 1 " 0|».i K«m. 
I Ma hr I l^*rt <*|l»r« W'jlrh II i: .■ CWaVt 
I.. JI.II Sillri W tli'li»«, III. 
• •«»•«! I. Ikitl, I4il ioi »ii 
I, • In I'mi.l ( 
" •• tlil • U • •• alt lr«. 
L Iki1 ml 'i <i»ll f*t« »• U<1 ■« 4.•>! 
(ir |l in. li |'l l», «••>» til | icll ll«lr«. 
liulil Prnrilt .tit I I'. 
Irfilirt1 an I OmM*' Ii •' I Kin;). 
4i<>LI \\ <ii Ii K' • 4 "I lli It I'i.k. 
I ;irii «4iiri<i.i I,till Jxrrv, I'm#, ami 
I.ji |lii<|4, AMMpiitirff all I If tliln n'W 
•m, m h m Qmm. 
t.i, I'U'r.itu n, fcr. kr. kr. 
fiulil llunlrla, nil >ltl I, 
Tlf I.iat of II >k« < iMMpt iM-< « (fr it aifirtitK-nt 
f »i4it l«rtl « irlt* in rim il« |itr|iN»'t« uf ltlrr«> 
Iwr, i«l' IHliii( lit |W tMW| 4 ill ••III. Mil kur 
till tu tl «U ruk tl'tTtluuVI. t'alal.ifur* 
ni4il* >1 lirr 4 it % a I Iff A>l .it** I 
oi l-Mil.ii i:\ru \ni;i: i omcanv, 
1 ll'i ll'ii;fiiit;>liii| St., Holton. 
C. \V. i:i.imiiiar, Tr*u»«rrr. 4 
Diuoluliou ot Co«p.irtnerihip* 
1*111". fii|Mr«itrr»hi|i h-rrlol itr r*.-ti 
i« U Itfr-i 
8.4*. \ iltli ii Jul II Jtafl lllll, rilrir.l 
min I >f Ihr |i«r|i >•«• «il m innl irinrii; liml«-f ami 
Imiii IU, al * > nil l'an«. Mama, it litis iltl tlit* 
»ilrr.| li< in tl n tl u .4 I |i-i«.i i« til Irlilr.l 
lit, tu Ii it. if 4iit tl'luatt !• 4j4iii*i t4itl *'H|may 
>ir ini'irilr I I »vi|l« th* tun ttilh It •'« rl 
llall. It. C. NOR0II4NM, 
IKIIIURT II W.I.. 
I'ant, I'. I.iuan 5"<, l*C I i 
Aycr's Sarsapai'illa. 
n»:u,Ku,«< ic,;i-i- 4 LIT! BOOK. 
1.17 O'ltl enplm nlir.tdr »ol«l. 
«i»l ihx drai4H<J r»itli*«ir« m««li*li*|. 
Tbn it lb«- WKfk that h i» riniril «■ murh 
riinMM I.M 
(Jrl Itt »14 II Iti'in 4,1 | \tm h >%* »l| ihr 
iicli'!:ii'4 «iiaui» pi:.v 
UmM !]rillii(«l}a*<Til<|4JlpiiiNlrlilli,9l. ! 
Al»rI I«•— 1 rtliU-.-i, «>■ l«»i», |>»(>»' ro»rr», V> onli. 
|W if B»Jk» it"• >Vn« «i">- 
wAefit 
Mii:\r.H WANTED. 
AJ«"«T I'VILIIHID, 
rni»iOK\rui. r,<M»imrKHj 
C<HiUini»4 iLtlrltr«, liiujntpSifnl, |mruml, iihl 
«l, |M> «(» 
•b«* Phmm J in INIi 
Arliir <ik**hi* Mi«nir<l *«il lk»«« work* in lb* 
'IVriua ltl»i4l. 
S« 1 lh» ti.'Hwi I-m m»i|iI<i w|iif• nflkilK •wki, 
oi'ti In MI* In A|raU,4« I lit'" ii|»»t4li«M» «l miff. 
.\ • mIm an »'!Ihi< ttirr 
I'" i' l''\ til. ... |l M| (Mil!, IHI 
u( inter. A ll• •• 
A. II. Ill'HOICK. IM.fi.bT. 
4 11} ,\i>wu •!.. ,N«« \ wib. 
THE BEST PLACE 
IX OXFORD COUNTY, 
TO BIT 
A GOOD COAT, 
A PAIR OF PANTS, 
A NICE VEST, 
OR A 
COMPLETE SUIT, 
C) r A K Y h O It T, 
-H * T— 
E. P. STONE & CO'S 
l'ASIXI^TAJJX.X 
CLOTH & CLOTHING STORE, 
orrofMTE tut. Atlantic iiouhk, 
no r T II i*aimm. 
SI rOUTS! 
29 TONS SHORTS! 
roit »\i.b nv 
Woodman, Pho'pi & Co. 
* »pra Ptlll.o 
J. W. PERKINS & CO, 
l»t turn i« 
All KimI« of I'tirflH .V l>onnr«tl- 
DRY GOODS. CARPETS 
millKII a» MATT&KMCP, 
.V> 3. Iluiml ll'jtk, .!/•■« /tit—, 
l.r.\VHTON, Mc. JANR W. 
jut. m 
S. A. H It <> C K, 
m«rrir rn»» n lit* or u • r m 
St07jj, Tiro Frimos, and Hol- 
low Waro, 
TIM, B3ITTANIA & JAPANNED 
Z'nc, B.im Door Tnx cks, Tracks, 
kr. he. kr.. 
nnv\x r* ivmii, nr.. 
QT°Alt km!« «l J Work il iVirl noliff, 
• i. 23, I vV*. S» 
CLOCKS AN9 WATCHES" 
rM!IK '" *'nII in -i n tit• fn 11* ikil 
| h- hi. I | u|' 
Vary Nico Clock» 0:1 ilmd, 
,*m» w \rcim 
ll«* hi# itlM, j'*«t a t<>l "I 
f * ^ ;h r > ♦ {• > V^ 
Wl «lH*f Ifllllil • S.« lit- uliirS h« will *-ll at 
l>« I't< !»• Idll. 
HniKnN \v\i.r.»\. 
I*iri», J ii 15. 1-HW .V) 
ALVAII BLACK, 
C)tnsellor Sl Attorney at Law 
(Ort.r, nr t tkt #».»•/ ItJ!.',) 
V All IS HILL, 
iir oxi'onn rniiNTV. m». 
A. II. WALKSRi 
Attorney & Cnuinellor u. Law, 
rn Y»:itriu;. 
0,H •» n»«»r II M II •• *t »rr. 3d 
1'KUllY Ai eCUIBNEB, 
Attorney and foaa.Nell<irs at Law, 
OXKOUP, MK, 
ji»H» i. ?«■*», ii,«. iriiiui. 
K IBID ALL L lillYENT, 
Attorneys anl Councilors at Law, 
1'ilM-. < imiiiI), Ur 
WM l.tKlUI. 
W. W s. A BOLETUS, 
Attorneys nJ (Vr r< at Law, 
1) I x I I I. If 
32 Oirtt«u I'uviTr, Mil 
D. P. STOW ELL, 
Altornrv smil Councilor at l.;nr, 
t* \ NTON Ml 1.1.4. Mr. 
U. F. DLAXCLIARD, 
Coanvllor and AlSoro* y at Law, 
It!* Mi'Ollll POINT, 
27 "Mr-mo Mr. 
ClIVHLKS W. LOWELL, 
* 
lllumn jnd Counsellor nt l.aw. 
* 
MUtW IV, m uxr.. 
odrr «ii)( Mmi II. I*i i.t., <*|»|*»« 
• in* I tar 111 ia II km". 2il 
<£>Jtl)rarfI, 
>5:<§r«r ktr >prac^e, 
9 4 » o 
TiSACII"R OP MUSIC, 
IMIIW, Mr. 
JOSEPH E. COL II Y, 
SHERIFF OF OXFORD COUNTY, 
i<> Itumlitril Onlfi, Mr. II 
J. 8. POWEIIS, 
j) is i» v •/? r k jli: x a 11» t , 
ritvnntritc. Me. 
Alt PlKf^ll liyimil |>riirn|i|l» «||rmlnl !<». 
W. (J. BPBINO, 
3) v. v r 'j.* t: m uc v. xt x x» x'. 
in ram; *• 
All HiMiiieti pr«*'iiplly mir»».1ru It). A2 
D. D. UIDLON, 
9rj»:i(y Sheriff nod Coroner, 
Ton tiii Corarv nr iIudkii, 
KRZAR I >LUI. MB. 
h.n.OBAN, 
DEPTTT H XX ,H U X P 3P. 
oxroito rotwr*. 
All|»r«-r•"!»«• •••»! in Hm>.« iik I t.«>m 
will t» pn> n iiljr l*. 
1<V»' 3mS0 
THOMAS 11 OJj T 
Architect, Contractor anJ Builder, 
llrill'ii lllorh, 
ji o it »v a v. ti i:. at 
M. T. LUDDEN, 
Counsellor an>l Attorney at Liw, 
TI'RIKR riUAKR, Mr. 
A11 kf »lSf» rwr »|li ihtii|i jf, lit Tnn>ttn l.nXIm 
Thf li.ttinrffnflhr Ulrlt* t»(T. k M.T. I.ml 
■l>« «ill br|irmrciittilailit»llli'il l<) JU.T. I.ml 
(!•' it. J}| 
Ground Plastor. 
T1]|r. inlufriW, lia<lii( 
Mil.I. (iii 
grinding I'l. I;* 1*1; It. »• l'<rwH wii.n. 
i« i>rr|Ntirtl In nflli*h PLnKliltOI \ 11 I'l.AS* 
TKH »i ih» LOWKST UATFH.mhu'nr. r„|| 
iiu»<Hiii'*« H \ ML I.I. |l. UK'KUi 
Wmi I'aria, F«l>. fl. Im»0. Sif 
WATCHES AND JEWELRY! 
JOHNS. ABBOTT. 
(roRHRMLT or ■•**•«»,) 
• >• iLk« II 
Watches, CIonk3 & Jewelry. 
OF AM. KINDS! 
AU« • p»»l 4MU.I ufki .r 
Sliver and Plated Spuon*. Fouls 
An-I llnttrr ((ultra. 
With 4 (ntrl.ll ..r 
Hold, Silver, Steel fc Pitied Spectacle*. 
\lw4)» !t«nl ■ g'm I ioiirliup.il nf 
FISHING TACKI»£. 
I lia«a in runwrlion, a g.*.| dnrh of 
Mcdicines, 
S'i'h ■■ \»r«*« I'Hern Pre 
<1. \»rr'« ini« Pilla, Wright'* ln.li** 
(rjrUllL< I'll'*, Kr.«'i.-.|j,« llnlirjl |li<r.,«oi 
|>r. Clark'* P.Mrni I'hxrj Hjrny, Ifc.«• ■('« IU*. 
»wlr Kluir, Wrrk't Magi.- C"»M> <1, !»«»»•' 
I'4in Kil'rr, tlillrx, I'l.iiV It'llni, 
l' i»l Wi«" Ti' Al. 
urll'i Miller*, I'ulur Ol', Oitfr Oil, I 4Ht|ih if 
(•••m, Itri I'a mlr Hair D)», Mil. 
I-. '« I'-mvIiIi.h l'»« I'll Hir h'HMU, II icll'* 'i». 
r'kiin* l-»r ihn Ii4ir, llii rll'i Willi fur lnnil|»/ 
U(l iwl lirrklN, In1 Alu lh»l'rWM1lnlK««M 
f .Ivr, II. lii «*>lia'« l*»frl«i..r Hlllr, lilim VI- 
Ii-.ire «ul»», I'ly I'aprr mil f*lrjrhm»e l«»r kil. 
Ii»j l'lir«,lt'i(M i'l ll'ir< Or. Marshall'* <'»• 
I4rrll Nanlf, Willi l .i« af JOIA VI\IJ t> IOII.KT 
IIIMP, I'lr-cS pfll.in.1*, l.t.Ki'a A.' liiml, 
It .«-»if», ('..kiln*, hr ihr (« 141I or 
IVr lll.t'lM 'HI. •>» i'ir l|..(l «f le.*, 
Wou.|'« H.ir ll'-lnri'ii", IliU 4a I l.«.. ifi of 
llr (.in 'i, l^ i.ia, V k'tlffri. P*(i|#r..iiai. 
IJ« a Wjlno H|in|r.,li ', 
Tfc«* ahaar |n.»l) hi»« U»« |m«c Iik. .| I >r ra>U 
I* .«•, I» I Will ll» will 41 
M.trHP.IcruKV PRICK*? 
J. H A Mil II' »trr.| I |MM ill M'ftrrl r». 
!•»!» ill ki*l« lit rCllt'.l, CI. .1 K"* A**l> 
Ji:\VKI.I(Y,a«l 
Warrant to ritj SatUfaction! 
I.rlli r KiU(4riu.' Hfiillf I 
v IIRK ih»m. ITRIIUKI "II 
'••• <»» <•! I 'l iU • »J ti.ri 
Hi run. IIili.. 1930. U 
lull Leu£il! Sicrl Ln;ratlug* 
WASHINGTON AND EVERETT. 
Iiii-Iii line Vi*w of 'limit Vernon, 
In ilv l'.ii{'iiin( »( \V iibinjl-m Tliw ipfe l> 
•lii| nijlllluj" nif linn |Minli»tt« li> 
II If.t'll Iirmfi4«ri iImI UHMfel|MM 
M«l« «4 Vtl. I'll-) <ir Nfll 2hU |W lin, ixt 
fmmf'imnf ilt •/«!'• tfl ^ '11441 f'Mff, mil 
r« • i»U» pKlmn l»i»r I*** plliti" »|»>1 lb' Jmbllf 
!• »itk« »( 41I—i»-l wywwPi in rll*i|l| Llirk 
■ a I mM.lilj >n|miiii(«—(hit it •• ili^Knlt t» c<mi 
%t •••r |>* • tif liiii1 ili«f tb*ji ill* • »l in Hfilrl* 
i'ij «• li «l ill""* b i" wii li< *1 •>*n. \\ c h »•<• nl 
IH" ti<l -i«li>ii Ih ir n*n pmrt, n n niln; 
ni4»y lbiH«dn! ililUn, in |ifnt.M<" rii(r«*m|t 
IMlM lr4H|llnl,li %» II »4 lb» In •! |«I||| lilt, <4>l 
llnl •b ill Ik> »|4r«ai'l {MiMnM'.ililu »•>» |»4ilnr. 
iiT"/"" "''i' •«* fUfl M. 
Tb» f.l>i•>» ■ f I If Hm V>'b • Hm rW «!)•: — 
" I' tr ftlt«fi »f |r.Mli» innki »l III —III* 
IiIimmv) I'r I hi <itl*. I'll* |>»ii4ii "I Mr. 
lilrfrll Mill l«k*> |M -I (TV <ll 4 lit III 4 
" 
I'.f N w \ inkl iiiiImm I 1» b#) 
4ir Ihr li v>*t M|r4iiNai Hr* t»»» fi 
rii»: riMi.iHiiKU<« • ;»: ru 
ui »imis?u:i i: i\»u u.t. inn ri. »m 
i>ii." 
Trills, \i.no«Tr;ii \ ri*. 
VV will | hi. iii.I, •■•.-•I' ft ktil in 
riiUi...il'ii:ii(f«lh<|» Hjl W.; 
|^M bl |l| I-..i |U|flvl •, I ft "J W «i • 
III* U4M • <41 I-I| I 
*;r, nt, ,|. J|| ;JI 4l liil», «• I• I b i»» 
linHil ,■» "■ 4. U r«|r«(i*{. I'lit tU;in** 
uir 
Ih" linlrVi'iliiKlirr, 
(.inlr)'1 l.illt)'* MiioL. 
Tb« Allnnilr, 
lll*rl>MO(M|. 
It* •!>*< nl 4fi-I'ljrcin nl, lb# i-rt'nr %-tr't tub. 
wii|iliwi|iillM ilituiiir* •• |»«iil «•••* b) n« 
iknr |MtWi»llM«, ami utkmrnU-r* rwmr I 
•MbK fcf ||M |W AMI l«".n thof r»«|wrii»«- 
|h »4m il ••lb M. Thr •••! »f lb# w»j'4» inl* it 
nil «. i'» In Uir ilifTcrriK-at U l»iv.i I i» Ml' I 
■ inV»«U mi.l lb* 1. 41I ir |mr» »f ib«" M • 541.i. 
lilt.- ilinitii'iil 4| ni|ff*v 4 1 >1 *• l|ilI" i* I • 
|-«t I'h'ii • • 1.11 4»l" I' « I' l|fl^».l ••• »ll»«« 
•tiliri «i«* i.f»l'*rri|. M i.h 4I mir n k li • l« 
Irl iihtiI ill li • % iii J l»*rn miiiT'l. I'mvI iw|. .«•••!■ 1*4 
,iir I* *i, lb<*ii-f »r*- 4v.i I 1 11 li. Ail<lr»« • 
II. II. It %ll.l'-\ U « '» 
I ti W in, II4II V M mi Si.nr,) 
[3ini«.*u'| 1U llriMil«4i, Nr»-Vi»iW. 
PAHI3 MILLS FLOUR. 
'IMir. .nS.r,.S.|i biff iffr iily |K|r« :i ml 
1 ml ii" •<« rt* if lug a In <| • i»«iu» uf 
ISTEW WHEAT, 
Thr» lii** mil-* *i««t* % 11n •it *» th^ii 
l»lll !r»i# I If* •» •* |i M. I l » l Hl)| 
!*UlURfl p i! «,» n » Im • 1 
H Ih« if •»%» mm «( ifi" «l .. fr »f x -*' "i 
U m*I»l. K%ir«, R%Vr4, * • !•», 4 • «»uiri» iUm «>!• 
I«*i -•< \V.« 4nJ ll* nl 
TH » | tiniKi"* I ill iijjirh hH* 
l*r am •#* it»• if in >w jv — it I eii«j 
l»»i i»l i« • iff ik I 4i rfyre* ui« «l. 
IViiii' u ii ill*' iti'iiu K'V" • i«i ih \V 
11 »111 *r*iy •!* ft »it ii ••»»•'• * 11 •• * t. 
f^Slf^ll ill* • |Im*| "| 111 f .1 'I j» H'lj VI ♦ 
r«l 
l'ii'*r •!« ^ r;i ii tl4*i I • • 
OJjIM. Ml, BABLEK, &2. 
Shorts, by tlioton or at rotai!. 
A 11 4l llittr »t irr in rimwrtM wilh lb* mill, 
III J* Iw lip f .11 ..I, 
A LIR3E VARIETY OF QOODS, 
A I i:itr I l'i lh- niunlr» iru I •. 
Wo HIM \\, I'llELPH k en. 
"* I-Ith I'll i<, I II I. • I, I « VJ. 
Ctiraiia, (Vii m, II imniii 
•i».| lnriCMii, I n mi »tiii», 
hr..«l CI'ltKIl, (hi* ll*i l|»a 
i'uvaM in t'luir « rTin*. Itn«•.. 
mint. Wm mi rim. Cooon, *»• 
TN4i,Cat* n h ii, ItKI.II.V I.Ii In IIIU»WV.«4 
JlltOM III A I. TKOl'IIM, *r (.'<iU<<h Lots*, 
oi i. 
1 m thti+l rmm' < •» II «, 
Ik*. |lV H. IllUfcl.OW, Ikx'x*. 
••//«•# pr. r*l rr"nn/j| —r+,fabtf /or Hot K«r- 
• HI." ( tl •». II • » « « \V»NI> III II Nit. 
l4»<» <ii»H I'lf Ml |C S*f» III m," 
[ll«*». F.. Il.'t M*ri«, \. V*hk. 
"Mm I »«/«>«'» fit »f in lUiKriiitli." 
[IIm. H. Hilamirp, )l»rri«towat 
"/ImVl'/ •I'* timptllr-l It 
fr*m 
(it'«. s. j. r. Aitiiioi,di. i^uu. 
" Kf '««/ i« rtm f/ wtroi! /f»/..h • 
fli 7'» ■ j, •• cM'w at/4 SrtitiLii «l 
<41IU 
IIW. \|.ST\fVJOIf\Mo.V. 
UlilllTi <i». 
T<* I'lirr <il Jli'i*, I *"♦»'' <*■ 
»Vii IjIn « »» «<lr i*m:< 
j i4»y II'K4,r p**t 
«/' I, //*.*'»»• 4r •# ■«/ ;» 
i« ■«," [Brt. K. A. H 
I'rt-ai l'"! 4lli"i> IWInf.Tfun. 
* .1 It* ill II « .'(•"••• »' 'J* rr.ilt per Iwl, • 
AUu, Rww*'* l.»*»Tir« Trocmi »,or CV 
I<" Dpptm*, U'ltfHttn, C* i. 
trt/m, %, //rtJjiV. /IiIimm .(/•<<<•■«, 4". 4*1 
NOTICE. %»•■«■* i» tieirliy 
citwi .11 rtnrai (ImI It A. 
hli«rk|a'y i.f 1*411/, in Ib*- Cihihii •>! 0*l»iil and 
hui<* < t iin the m't< Hirrmh d-iy i'f t'llim- 
I «i», iu«lan', < X'citle at I liw nui an 
ii* ni i.f all Ur r»uif, rhtiirla. ii|hn aa.1 
rtnlM*, li arroLuw* wiih Cbipirt 7" »l ih* !»• 
m»».1 •latulr* nl tin# Mla'r, an ! that I httr ar> 
.«!> r>l »ant liiul ami |iin< Uih.Iurmtdinf In Uw. 
til thi- rmlil.H* i.f •till /\. >h« liUjr 
will liitr lliri* wm'Iii fmm lit' >Ul f mU ••• 
• ifnm< ni la l»«-..m- |nili« thrrrtn. 
ROItnitT XKILLIN8, Aiaip**. , 
S-.uit. Pari*. F«b. 19, 1*0. 4 
1 
ARRIVED AT LAST ! 
'THAT rarf»«f f«oil« whirk baa Imaw 
1 auk utfal) •attrd lut, 
Una at loQRth Arrived. Corao sad 
Sou I 
Thr »»») Uii •iwriMiit of 
N'jw Fall &Winter Goods 
J iat hoIikI at 
6. W. VERRILL & CO.'S. 
Il •• j Ml !*<• plara |.i .rtrct a 
&">y 1EJ 'jc cb» VL* a 9 
I u a e*r»IU«l »•ritl* •? 
Nr.w htyix plaids. 
im.aim:*. 
ruiMH, *«., h».. 
AT EXCEEDINGLY LOW I'KlCEt. 
Vim aill iIm dud a 
Full Supply of Ladies' Cloth, 
or ai l into** 4»n hiihii, 
A I.I. WOOI. IM.AINK.*, KLAMNELS. 
M >r*rilU* ait<l I.in** InmMi Hcarfr, 
Fiar HhifU awl ?<h 'itjf, !**»!»•«•« Nkn #. W*l« 
rn Suirw a»l |Im*>u, IimIi* ••><! I-*'!***' 
(<!.• Hi All# liilMlm \ frfjf Li(|« MMIt- 
m»' < I i.f 
THICK Y/OOLEN. GOODS, 
('•xMiilirg it pan if 
Gjrmin TJroadciothjO"^™*!®, 
IIOEHKI H of *M 4' in#*. 
I'jikiiwit'lr, I'm I I'M it, f a, Tiaack 
("l in, in a 
J,. \ \f I, Mr- .. .. .1 Oil r.r. ■»*•- '1. » »4 Ml*'J 9*1 < I I. Tick*, 
Dmiik DnlU) » ..uaa <,X> 
DOME 1C !l WILTON VN,OLE WARN, 
Of a'J »li iJ##. A'jr. ) '1 
'iiJ oii' lvid and Cloth C tar and 
CoiigrcHs fiooi 
; <et «i u Sh *•* *» t lliU<»r» of *11 • *»«. 
Mi.Vf BOOT.4, HIIOM AM» UUUtKHjfc 
Tb« br«i ii« tflw tal l|n'«iiii!Ct|i*, 
•i '■» (u n ih" riHMi), 
I iw» iwr« I if 
-• vi» iickkry \v »ur; 
<"mI* .< ; llu.lwirt tiUu; Nail* I'ainla 
Oim, k<* lir. 
Wo all • l •> |> 4 rL irUfliiHi nl MTI*!#T 
I\l»ll ■•oil" ami liltOM MR*' <*■■*% 
■•huh will Im r.i^lih* Uii IhikiI* I'LuUK; 
I •• ; > 111 1^ II t»..n 4*i| Owl .••( Tm«| Jafa, 
III •< >! '«i .1 |.l I >«| Rn>inl|Hal(n> 
Ms|It Cm H'mIj ; S4I1 11.41 <1; PirhW4 
II' 1 n;; I 11I; I in li-»o. I.iii|i ami k»fi>- 
•1 • ( ml mi I 1.111.|>.; li.'i; I'l.rk «l ..if »al|. 
i.<(; 4 k' l« ul I' >iiii > iii 11» m ukrl; ami a 
11. ii-1 1 ii'Hrr irmkN, n .• .iilhii lnt,»hi(k 
1 I Ma m in ill .1 i*i.l Ik 1 1 41 ail.»»H<|« 
It I iw t|<irn, 
I M| vlikiif if Ml <*lth ijUtMrrhiHi 
•*»«■• "• .1 III-tit# rail .1.1 imiar I lia a- 
lm«*(afiU. 
VERRTL '., Sc CO., 
0,I|. I.ilr |||r 1*1 II .«», 
NORWAY VIIXAUt. MK. 
Nu(«ii, l)rl<il»r, JHjl. I( 
MACHINE SHOP] 
\mwAV viu.tne, mi:. 
'pn: *ii ii •»•••■' 11 »|N*,i.'»'if 11 v.'iwf 11 1 i' 1 1. ill Ik' (.abtir t"' ra!ljr, iWal 
li o •• I 1 i4i 'i'ni "(i'n|i, for ilia 
r»r .«*»#>• «f ih« 
:nACilI'1 £ BL'Xi&:3$, 
iv ai.i. »' • » ;v ; iiK.i. 
%-lh| • *• «I* i> in mpt l<» 
• IMraa 
1 
If 4 |!|4I> I>■ Ir pll» 
II '• • .• «• • « • • 1 
it< •• ■>••• ./ h r«t mik <*(• 
fi i. ili ,11 l>r lit il ill » nV r»l>ii«tr4 
• I'll, I* •irrtil-J «ilk (tiltfulMM 
4il I 
Tn .« -»iv».<Vl.,r. lit Df Ur, 
DAMKI.V U < III It WORTH'H I'L.tMEMi 
ItoIMn: V»i |litnni<|rr «V HlflrWl 
>1 »«•' ■ iiinl l.niht' W^ritJ 
Mm* r» J Vlcr, Clitmp nsd 
t'lCftt »,«V 
Alio, Dra-er'i M.IMtone Dreuinj Ma 
CtllM* 
Th»r * hi' I <!•'■ |i| lit it iS*» <>• |»^wr^ |« lit 
all km •« ■•! MILL W"llK. 
FoauiMi ami r.irrKUN m\kinq 
lltinH It Ufi'«r, 
jyrnni' i' i' |i«» I'irrfiiir>n<. Mi• 
rbifit I «W. it l««*l U'tm lb* i ,«>• «i M I'mii, 
ftr* nf rh4i(' 
O. II. », M. C. I.imr. 
\ »l\,ll l»r. 11 ',1. M 
opjsk\iioSs o* i in: rim* 
DE. 'Y.^Teva^s» 
SURGEON DENTIST, 
I*. rin »iv-.i'i» I^Mtl'tl 
opiwni:T»ir.iMvrii«*.i t- r r\trnm 
\utu.iy Vill t.r, M.-.inr. 
VVr» ■" fi «• iK* I' '• [trt 
•! kmi** 'I ri<- • 
lM'|i -T| tnd 
At *hu Ltoa«t 1'ojni! j K 
\.»r iiifltVili I Mi. « iij 
D I, A. THO M P > o 
• rc« t• r«i tin c r. •«• n. 
^ \ y wir is u * 
m Hwr,v) irii.MUK. vt. 
WiHll tfurH hi* (i >• •»!* <• III* |» ll»lif 
tlllt hr il>< I 1 HI i.XI"« 
hl> Mi l • II*- I'll *•! hi''|Kiil#ICMM| 
rlkl a I ;i •• Ill1< • Ml) ll fiUMip l In III* 
ir>- «|I'' 4 li h>M|!| «>i I ak iltfwl 
imi.irr. 
I» i\».l t»r'S 111. with <i >1 J, * 'wrr, at TW» 
Full, ih»i«'j nr»iii^ ih» pnfru <W«jr mJ 
rrmWni? rm irniii uiU (n ipki. 
Par allrali ki gitru !<• f«'IJClm|. 
til « irranlrillu (ii< rilinr "lubr* 
IHM. 47 
> I' * l i s;- 
C YLi DERMOID BOARD PLOW 
4RU 
H IWYKR'4 i#\rr..\T 
CiUivaio; aad H jrss Hae, 
iiivrumio it 
Iron Foundor3 & Machinist®, 
M»uvw. mum:. 
NewlrPOiisat WestFarS 
'J'lll! t.ilwrtib^f kii r« npMKl ilia »<»*• with I 
cnoirr stock or \nv uoodsi 
<'.,a«i»ttpj ul Kumjii at: i t>»i»»Mio 
Or, IM. Cfockvry anl lilacs W ir*. 
FimT*I«, U'ril lu ll (]*..'•, "-tally Urc .. .it* 
k*. ke. fee. 
Ai»n, Ttrk'» l>U»l art't i > firtf! 8 il.T, ii 
li'J'Tr ill ]>U lll't > ttt'l |u llll It4IhI| «r 
Canada Flour, 
('•imiimiIi .u h».*l at tt>a '«•«••! rail' pilm 
I* irbolM it •••! nt (in».l* will |ilr>w rail 
antlrfctia i# !•»("••» l'»iktHg rU« bria, aa«l f>riM4 
itiallbr .aa.M talofat mry. 
m WANTED* 
la nflimnf, »ll Wia.!< «il CiMnlrf Pr»ln'», Wo«l 
hk.a.,1 I K\M IS A. YOUNG. 
Wr.t V * V. |«^. 41 
Ayer a Cherry Pectoral 
llOAIinilRa^TIi* wbiml»r ha* ukanlh* 
( > h T'xni< rlv kn.>«a a* the Htafa 
aa<l tilol II n|i Lr ihr antaaatodalMta u< UanlM 
IVimmi fi«i|iii| |U iilli|f,M I" • 
Ufih 'it liwr, Mill I* far*iihe<l nilk |m rWM 
awl boirii, at ftiMiMblr fate*. 
J OS UII K. WEEK*. 
I'.ri* 11,11, IW S.ltW « 
MISCE l.LAJi EOVS 
— <» ■« .igbl to ha»» dmtra t» Ma fins*" * 
«>>. th*y *T»»W 0|»<n tba p.lb' 
—1>»t tb* honull V «. • • 4 UK 
n." «*•«? 
—X i<j«l ilvti iH* »j»« lik* Ju«t, 
•%•) n » g'a—»i lik* LranJjr glawaa. 
—TS# ■I" * Ku ,«te* bM rr»i-r Nil own 
ilwU* u> but |>1m« .a «rth, hutio fljf 
t» bt ia. 
—IT# *fi* <>rM«l«nb!; by rn 
ittocu (tSal «« lately n« ofl raiaarl *Mw 
#•»: Tb*ra «m in taoa on lb* groutm, 
tad ail mitft. 
—The iaaa»n wSt wha!«i lr*qa«fit »!»«> 
Art tie •••«« ia, |>rob*blv, that tbay *upply 
tha «• norlh. rn lighta" »ilb oil. 
—.Vhica to ?«rl>«lora.—Mil coM padl<ng 
to •rltie y»<tr hva; but don't <!•» awTtiwnjc 
that will m iura y.u i» miiU j»ur m >n#r. 
•—Tbar* U a man al Tctn«a »' n walk* ao 
•law l?.<t u.»y »aj ha r pal" >i| »p.jr« 
la kftp i»«a at.aUov « 4la« vr kia 
Wk 
— Water that baa run jj will i .in no 
■ill. 
—TV airaUow boa fir J—tha cp[» rtm.i«? 
k*»Con* 
—M«t. tta a* r km-1 « »• 
tw r«-4 It'nl.an ] I : • cup of »»• 
tar. 
•-Tli* •» »' a*J t.>' tp«»4d ♦' r' i» 
Uhliwi,1 IklglUutNteili UMM 
llM (jatof, tmt «aiira. 
— A l>w»irt«aa ira»» «>f our a<*{ •aintaoc* i» 
•o kci' Ui !•'» • «acl J it 
vbv W iM IIWINM« WltUllvilt it1 
•iat i|"i Uk-(*r oaij i. 
•firwul— > | h<tNll' a again*t iha iug, 
ort U.l « i.iatla rif cotton an.! »' .!« 
kon« > ip*—'• worn ui> !»r t !<• 
Kvjt* *f p^ntl- ifti civl* of ra!f-»'« 
Kitoa— l.ij'i* frniMaa, tMfci papcra. 
Mat tot > t! hj ;• r» *• 41* ■ i■ 111 i» 
— If •n- '.»»*• a* *»• •<-J t!» ;S t!»«* 
Of0irar\ Mua (;!*»• *«• nrnaniMital 
>»ID ! ana »hn »ut i* »' iain; all tl 
thrvwj'' • .«It I' l it ;r in* uitt ! a; 
^Mr nr.r^r l,»' '• m lie *»hi< it 
iartfl <uj aj-prar of a ,;ra*i t.ut On a 
fa?i r«f ir • •*»«• N »S< »»« J Mltk tVKf 
•J with be tnt tl •« "■» 
Mt tr nj ,\ it^onj Roi, a «op»r'« 
mgifta* «5ft«r > n t! OK ritnr,' •# I «• 
mat' t>> jj>t frr. •• W r, M«»- Vmmnt, 
■J health waa WJ Ua<i w.. ■■ | «u in 
Kai.t«.«*j I «>iik:u't u« n« k I of * •« 
J xr? MMlS "t»a» _*• u i 
taiikl i!u to kn* mr oni f ?«►"• ■ * 
the tu a»ut |h«| o* r*l r« ■- 
that I ■ nn'ttili ni ~rf ■ or* I «• 
ui* »■ !. N I m J tnli 1 M> 
I i/gr* • I ! an. 
*».rl »f. and 1 t. ink <1 •• r 
Mil t »ue!i a " „*»** .w. 
Mm- nt, 1 ,s»r 
|k* .V vrwj to Mil mi# lot a kniiitnil 
4»>i i ^ irj to » rj »-' 
c«r». «t lo Km, aH I «J»J, no I 
■j l««!ib ba« 1 •*-* .• -in- *>« i-r »*#r 
•iix*. at 1 I I 1* aNu:t niti* 
hwaJrH <1 v.IUr» t'lat 'irr «ut ol tUt ni^- 
ft. Wih, «»h, Muw Vm.Mil." 
A I f* > i r Tut Una A gartl -ai" 
Who hAvJ uli'ii mm JtJ ij Mldm a 
1<*>< i.m Ij'1' waking »»f th« Uilvt of 
tHo»« UJ.r# 'j« h»J t > ball#. w*» 
VMviiiiT ittilrj, '<w > t e Ivli?*, » at- 
Uod tL« r»c- at L-ip \ »r IU'1 at ilv-inn.*. 
Mm 
jimiitnl 1 ur, but h« ».ii " hot •jnit'* 
fmtij." Our U-1r fr. n«l eroJ in; 
tW par1 r, no<l had Um p'oiaurc of wait- 
ing urvl •. %rl? Un •' r !'■; >t! 
■tan hi •• Jrxw " T' kinj!» U- 
k n h>»» *41 •• w«II th« fanirt 
th«r#>-' i '• J ! to »! ita«l cr«r? • '* 
in thr hail r»<!■. in lh« eoun»- •>( Um n«*tt 
hour. N it t l'» wrr* th* j ik™ and : r*r- 
ttM «i'" MgaA, all 
tkm«r< V friw.l I.a4 •• t toipr 
TU UUu« vi!i |.i«m to tak* 
h«u tit* ItfMwU. ii> i. .•»(> (•olltbt.i 
wa<:. i». | <l'l | r, *' 
boi- a t k tint* ,[ t> £» : > 
—CU» I'T I »r!T 
[ liarnaUb!* I'.itr.ot. 
Am ti !'*** .• ,\r «n^t?ie pu- 
rioo* a oil kN> t.n til. *ti« t!ia? 
tol l of l!t« ct..n-nt Join M •*«. • |>* ut r. 
Ckul<f V., »li •« V-irvS <« >« 
•O !!.»{ h« •"• uld •'.art ifoi ti, t1 • 
«tii• ''nir 1 v*j • ij» with tik> 
la bi» I .-It Sol #. * >>n«tiui. < 
MiO£ il r»Fi.( /r«ir'» •» i, <•; -nil ^ f « 
d jut* an ! «». 'Wii'iit it m it M wmt 
lha (*■-< if iii|ij cxiritn .\r» tt*r (*• 
V»h| «u »>f <4 H uriin tnrr- 
##»* •. w » j.| i| /»r •? « » 
*> pr-«. 'il ii fro a df ,iin^ "» I < ;r .• n t 
As all wr -tr, (»f u» ip* iij w f>^»r.' 
•fea ?»p»M* uvrti i h»» if i-iNuiiU of 
UaiMm Sur ♦ hvl f>>rtn»rlj ttia •■nguUr pu»- 
W>a> of •! i'Iiihj ih» burjugitM*r who bal 
tb« loo,; it tyirt • »I t>i£j««t I. 
Ut^frii f> iti :t V £ ! »x>f:,u«n ol 
vImi % loi »r * ic «; !ii.i in |n« way 
• f Kn^!i«b, mr.\ % Ujuatj « 1 * ali^M 
J I »• i« Cv iU acJ ir 
fW'jno^ lurofa IlitJji Pjiif Ui 
tU« r\+~ ?!*• n ^in-*r. •»o> »: .V 
». •« *. I • PjH Ji«r 
Vou il ^ I Nc ni H.rui —inn 
#f«*! if • -tJ»j PT*nin* n« (,J 
gr~«t .»«, »*i»* <i t'l- «»i» • »,.T' 
%la<« < t*«, £r»: Lut*« tl-* I** "»• 
boil % iUlMU. t'»«0 tipi' • x * 
pr» u J £r*u: «- .o .ifr 
M>i \4l f -l a ban ir«i 
kf >r * t I'Mkrtt a«r«40t, I'uivooif 
Irjlu p»r*ai«nt. 
WiiitiratriuT Uhth f It ha* ol* 
ton b«^ti a ■ tl .t lh« m*n who 
ftrti ul <1 Titit «t« i>m ol 
■ortil*, 'i'it «>tr »!•(>- we hue iam»> 
»h#re m-t, i; t > „ci Hit. A m «n, 
»ii c «i T *«•» iu shell ojvn, iotri>- 
4«cH hi* fi ai l «j«,n the a«i»»r« 
•lor >t up o H. wifh<lr» »it *nd 
■*lar«:lT put it inO in* month. The !ir«t 
|HU »u ruffici' nt to induce l in to folio* 
*p th« delicioaa niKip^lio#, »n<i thu« hy % 
tvj ot4i:.atj ih« w« d>o«. ' 
EXCELSIOR! 
t)n W • » l'««U(» pMWi! »a •• IK f 
I s iwfW'i f«U Unmlwt Ikt M 
I*. • iui «L«i fiwan im> a*<l k*r. 
M (H m m« lhi» it lb* •Mr." 
T'i» •>» iii-iu taflk* «hI nltMlir W<1 x*)* 
| (SIFT-BOOK STOKE, 
In \»» »iv), ba«i«{. in f t»f iW 
iMlrxHC of « tltT"*ing |«*hlir, 
l»*a MiW»l i« all « i«r'I >•"*<« ara <1 
lrrmar-1 I bat rifli'l »b»M l» a iat»«( <•« 
ibait pull la NMiatun ibr |»v»il(..«t lb-t b»*r 
aa la'rwiblt) aii«i»'l. i'mll»«i tb*i r»ni, 
li'a-ralii* Mil |Hi«flilalr, |>ni(aib ilirwlfil, 
laut «• Mlaullt r.»«a*ia-l iialiiU'lr.l lh-* 
lalrwl In laia'lwf «*M|I tbrii ftnliluk will, 
2Y0J. 41 AND 4j CORN HILL. 
IW>*TO\, WtS*., 
H<- mw a t«»ilui k'UMrWU «.n I lit atary it- 
lax h| lb* I ma. 
|i aJ lilM* in ib»ir •• a p iMviiIim, naj»i»- 
i*| a Ian ana b«M«i***t aia-l paa 
• •ali.if f iSa • iilia{« <■( T. ?*• AdSur, |l. I*. 
"Hi >a, \ H|iau T a aarn I, a*l uibm, 
G. G. EVANS & CO., 
• <» »•••-« ! of .11 i» *4" II »»W« i« 
■ hn •»( rvrn .l^i*»•! **«%• 411 •»«••«%£ 
in r,».nm iirilM Willi *11 lk# 
H -nr« » \r« \ nIL PM I 
It •(■•«, lb 1 wf li lH« lt*l all 
X j: XV* 3! O o K H, 
It AMI«llA' )ilrl*(k«<ilnl 
( «iiLif*# i»«ilnl fr*« h »#» « I lir««. C»»l l « 
tw, i»l^i l<» iwt» l«« u !•» »!»• nlMi •<•<! 
ttriKt.J til altrl. .tltlk*l>>iVi w»ir«,iiif 
talohilitlly kaw<J, avl »il| 41 lS« pitlili.lt 
I «r»i r«Utl (mm-.* ; i4 * I ltd >-i t« » hi H • 
«4kwl it Ikmi rirrt inn »<» a** 
III v'iilh Ixitt • M • (I«I« Witb Nrh !»• k »l 
Ilk i>v ttW. |(m I n « OlU'".—*• I mIJ 
•»| ■ (ill* I* <1 mil f4ll».i iinlll.M' 
n.'i'i; >4 |-»M »t 
(i .'#«» S '■»» H i' ki. i! J I /*••»• U. 
(■' -i< I'Wi/'ii 
( .% *t# X'irfi. 
/.ir.1, (*»< ''i in, MnN /!•/#•*». 
I' kAm«, # ^ I I', /irlMIHM 
V-4 III /* N.V 
■\4l if J »•/'». H*ttrr Ktt*, 
ll< ... i, /' ii, /.'#» i'n/.Wii /»-/ /V 4./ 
i'iiii. A,"»t«»«, 4 .,4* 
,\t «r *•» |-«inM»T»'.N rw*l* 
New Styles ot Jj'vdry, 
\<*J a tlm: M i!i U» titrUc it 4 bffl »i »r# #«*• 
in il, «r* •f^MMlilcal lS «l Ui ru>M(>lH»' 
•••il Wti'vM he e*c«*iletl 
UV » V? I^IMU1 11 *lt .f'tt'i* lh»* •4HI." %«i*h NH 
*fM»Nf 
1 » t'lUl ht'*J. >• >• I I 4 1*414- 
1 pt»| «/ M'txil II nil 
» if m ntti -1 14 .*1 «*« I «* ill I'tuUlw, a |«it- 
4ttl wl »t*«' I «ltl in »<M *f til# 
uri:\r iMit ci:\ir.\r.H 
\\ W ! i» m «« V, tH •• n'l nit !«• |»n 
»«1 I »< A I *4fc|'ilH>« KKi %**•! 
Mil h tnmU| j>•%»»•*• 4 Uu«4ri 
W«* |iml ihii ii m«« at*4mi » ')»«••. 4i 
4 1 >i»|Uritl«t '« •mil «*ftUt «•! I !'•<*, «nl illhiHll 
i*i|iAi««; i« 1 in* rn rtf'f It mm batr 
in 'I In..I, ||« «| (In; II ulti i^rili. Ii' 1.1 lk( 
I'lUkifw. 
U mini I'leiiMlirlf. 
Ull ill tl»» full f I .<1 ill, |«% Mllll, 
if i.w Jiln-lluM lit m^iliil « ill|. 
A^ruii ijy tr I mik ili.a Inlli a ij rurnliii, 
• til lint M^nillnil (IIM. %il.lti •• 
ti. ... J.\ A\S .1 00 
13 and 15 Cornhill, Boston, 
A. -^san a:d Fore: ;a 
V 3 r-^OMUM ! 
L. ANTHONY, 
3<)« llniiilu.it. >ru Wilt 
.inif v. 1.1 «• mi 
h S' Vi 4Wi* //•(./ 
"J* ^ » .«< .>,«• I• »#• ill i« « fir#, 
»V»*« >.«««;, 4 ••«<«;, 4«4 *fiWl«| of MlfclffH 
|f* » f* im*« 
V «r, I • f »m*, fa# It Mir fit* 14* 
f «# !<!• « •'-/• «• iff 
«%«.# S Vi«4i 
> >t M m ti,»ir'> it, «tl il in '••• 
•v* •••» P*1**4' il« r« 
|i pn.i. 41 %••.#* *ir« »f«ft pari ..f iH* « #tU. 
i« » iHr »• -ft ; f»»*,4 i.l ili'p4««i 
#f »»/, II 11 % »4 »r|l» •« ill** •{»»(, 
l*h > ;i i.i'int 4ir *««(%• fcrr* ripl«#tmf 
f»pr, \ \ \ >• ifl •*-«»rl| »*( lt|r 
f «»»l 44>l t'l* I«r4tll lf.fl, 41 I Ik' '»•«•//• »f tk'tr 
»4**« i'« ntiimilf fi»i 4i<( •# 4. 
\\ S iVt* 4<« |.«« ■• ». :i*f\.r*« 
« I > *1 I*. !, ^ 
IivUi I, K'tOi IW){i(tmv IIiIUmIi 
.Hmimlllil, •» I, Til It H \ #• II t IfM. 
IV^, K>iiin<i»UNii ('•• *.l 
I i# \ '- II » l.i 11. I*!n it, I'lit, 
l\ til l'«lai ; • •• '{r i'« ii II aliifirj, N«*ii* 
n;, hi fr ■ -n'l, UriUnl •««»ii»#l jHf'H n, 
• * •! 4i*. \ * > J0 in 'f mint *f I•'• 
|MM#4 **r' • MnII| Cktfffclli 111 
I "r, | » • !«, h T»ir 1» « 
Ml iVi* iliam ill llimi • • «mf JJ i. 
(mdrwiii uf «fiHh 411 i.*t» ir ! laitP 
• 
*i,« M« t«»n <mi f r4H, mi!| 4 if«ul«i«j itifrn* 
»• »•, »H -4 i^ li, it, .VI «• la• iniiri. N Mb* 
n| « • In» in k «• IriKliij, 4 11 'in* in utf-c 
trril la 4 li.m I l»»J »f ibr $*♦inn n|ur 
41 I ihv IrmfiliK 
/i.f.- f \ vim 
thr litnl rvi«»jr >ii 4tfHilrv, Th"f 4if 14* 
kir| 14 th» I »»l*f i' 4 »'»4#, 4 i|«l l\lh»**i 
4 * 4W/I* 4 V r+fm4ip J 4I| il 44 •• JrplClftl 
4• itMffth Jt4 «]|»ll4nt|r 44 if il hi.l llr-fl p*r• 
I 
I 
» 
*. 1 •>« 
i*»r* r h'* 4%t >i 4. To- |l»m •• • • • *!•*« at• 
«if v#«»i, ■ i«M>.«,.i| »*,% « hi / u*~f*, 
er+itr *i« <i imI I*i ii iirgi* milru tx 
.1 it«li i.«l ntui Vimi 1.1 \:ii in in litir 
«<f| K Mf\. 
i| Hu tII14 *l «e k ill j i-l nal»'.*hi»il 
• 'Iii«ft4*i »••• lli* S# fir bl ibr 
mvu% • t*nivkk .M> ri»«*«,i4*lit«li 
(iin» hri'N I 14 i »* i^t Tii* pviiiimUn of 
hi* n " li* C»*i•%J in ui#r ciiil«i;ii», 
Owrl'ilV -^i i*l ••• »t-rii • n«l prir«*« «i•'! ln» 
^*r« ii l*«l • it ilbfiiui iftipl of itimp, 
I't'll- ♦ 4» 4 'III •• il Hi v ,1. % I®. 
%1\ »r *'.*» mi )••»•• 4 (ml i4»u«Mft**«a 
■ ml J *1 | ui Mfi 4« lU-y bii^ if.|<»^«i, unl I4 
r 1 
Vi r. («i(li hi' mni-- ) fn lir trul 
I.. ■ I 
I'm I>r• m ho h i»h it It itn! of rirntlliif 
r«l > 1a lb'- liur thai r-'.iv * m. Mi arAJ m 
hi .1 u *•»*• I • |i.'«. fx ntntil, ami «tr nil) ki"r|i 
ikrm |w«i» l 4l "«tr **• nwtit. 
*!rnaf lriUr» »lll li«l I'll •> •» •! ai'b * a 
•• tli<{ «t<i 0 i; i-'l inwMiM'tl. Mr arc 
,ii»;>in.| I" til | with triilbi i; m>- 
M f •' l^*lf Hf»M kif'lliri Willi imlrtc 
» im« '-ill* la t-*W* Slri^iM PirlMri " 
I\ AYMIONV. 
1 'irr it I M iiaftrt tr I'i il ;• i«c 
(Jj i- nil, t irfi «'il ^ii>rr nf ui>* \irw». 
^ I ■ ii '• •• n ri'i » tIi >1 IV • 
)■-« <■*!*•;» I In't mtii>»l|.i ititkr it rtiKitv 
ii.« >1 .w •ti«k,lt «jtr <li«'Mtrii iU« li«ilr 
Mill I# I Ur»l. 
T» l*lti»lt»JFi%^l»i»r*.—Fif »l rl««« atairn'ip* 
N>(<tnt< • mini. 
Lri'<l t) utill a (mil ttuwtt^], with piicr of 
.trfttitr. in I 
t Ik•• •»»« ('* ftltrt f»l't»1*».) 
tiu nii, t*. t ii I' ltiiii) PrdMlrk'lil il l'ir« 
i«. > ihi tail udktCoitly «l Otluril.uM the 
31 I Iji ut Jmufi I. |l. I 
Oa «| MBflCLLK f. «i\M- i in mMmxTAhiu aiiwm,i<i»..r 
ii : .,i.,n, ikif«M»l, |>nttii'( f»r an 
a ii 'I 'ir | n MHi.il ectate i>f Ir I. ir 
'aomfki tkat m!4 prtithMirr file mtnf 
l» 4llp»t "ii»itifrfi'»il li| cat<*t( a rof «.! ll.it 
Kliitr In I# imlimHnl ll|ti» *rrk> itfrntiirll Hi 
Tb»OxU. : "r Ktrral. a (>ttlilirnr«>|-a|itir priilr«l 
.. I'arit, ill 11 I .^1 II it tfl»ti a .1 I'rulialr I'wi I 
lit la* !a*l I J' Ian' it ttiij CiWill),IMllk ikiril 
T td It af M'lih Mill, al »MW Ii'lliif k III III* 
f. 1.1 1'irt f«» iftal lh») Lat«wlit ihr 
vtat# »!i. hi' I l«r »i»«t-- 
II. URoWS Jmdt*. 
A tm« • ip* —all! at: 
l»i*m K'irp./f»|ni»'. 
Oir* ft \i-I'r. I>ati h'l 
it, wiihia aa4 («« ilir 1'iiMh <>l l»\l..».|,m 
lk« 1! III Jwmi« A. I> IMU. 
/ V\ib* ISiiin-M it M.U1V |lNU<l« *•*'"* ^ I t I'll tf'OHIL, i<.,Utn/ lUltkMil.W 
mi>I Cum. il«tr4i*>l, |nj<N tw mm o&mMtr 
•>u( lb* e»l»n» »l tar k.ir UUm! 
OrW»»»-#, lb«I "k" »l»» »>lt>« |o alt 
|iff»*fep n»irir»'r.l. In ranxaj a ftfjij irf ikit unlri 
>•! llirt* wwb« xiiniiiilj ia TW 
<>«£•>.I l>« .u *» «t priat* I •• l*aila, lb»l lh«-» 
4|«{tr«r II a Piolulf r.uil till* held al I'aiia, 
14 ill' .Ml«f n«lll«SJ Taralat »f M.airb m*l, 
al 9 u'cUak m liar Ixivimmmi,tlarwrai»»« il 
a«r Ihr» bur, »lit lb# "«« abuald a»i U 
tuomas »• 
A tr«« cnpy—: 
DAVID K.N AIT. Kt iutft. 
Paris &, Bridgton Stage. 
VNTAOE Im<n Hri'ltl 
•» CriHff, Ifiim |K» 
lln >(t ia II<miw, ilul,. al 7 1 i«VUk,A. 
VI., IhriMik Nmlh ill iil(t»«. II irii.n* 
•i» I Vww 4« r.» mm nag *i|k llil i.i« «l KaMk 
l'ari« <*hx-h win# i* I'.-i ll« >1 al ! i'iUk, I' M. 
II -laraiiif 'ravr. I'jri* .in ill# ariival "( 
ikr 1.13 iiaia fr- n I*•iitUml an 1 ariitra la llrnlf* 
Iim «i ? uV' rfk, I'. M. 
TIm Mil' icu In I'xtUri, MmhIiji, 
>VnlmiL\i .uJ I iiiUii. Krlarn* T»«<Ujl, 
I'tiM *.(<«• an| Halm lata. 
I I rlrli ».• h a l n( lh« li i»»r: nnlirlrl* 
tUniana, tin Iff n «■»•! I'nrl.aij, mU al lb# 
Tm^W INiimI, |'»«llta 
31 J. W. FOWLER, Df War. 
COl5 MTNEBSHIP. 
'PIII'ii Wp^ (•!•••<• '< in iii A. I.nit 
| * <' •».,) h lli• «l folinril a Ca|MllMi* 
•ki|t nJei lie Mnf uf 
ESTES & LIBBY. 
I'or lb« liau.arti •» of 
(irarral (omml^ion BtHnrvi. 
\l»<i, iIm'hi ia 
Bultcr.Chocap. Lard, Kgga, Apple*, 
Potato?*, Do»n«, Pen*. Ae., 
II*nr XijmI, h» <1 uf l\ ntral \\half, 
PORTLISO 
a. ii. r.-»T»», 
J*n. II, l<Uf. Sif J. I. LIBBY. 
nn.K> \r«oi*ty 
Mutual Flrr Iritiranci- Company. 
I ICOKIA, N. II. 
UlCII «k!> l»i»* < 1'ir.i.l Ml. 
I!. A. Iliai »ki>, Smiiiij, 
i'uplMI, 
Th» 1 till ('!«•■ ittrlmS • I'uMt'i lwildia|i, 
«!»•• Ihrif fonlMiU. 
Tl" frr..«.| CUh iim !».!.• Slmra, Hlinfl, 
llwvilti ||r mi) (l»« fin'imi, mill- 
U|M, 
W. B. L A rn A M, A Ron t, 
BRYlimi CORP. mi 
\V. H. I.. •• «Imi aftal l(«e Y.mW 
A11 ><-. It.- kiM|bam W'jlcttillr Mutual In- 
•wain' (Viiiumn, 
II MMM <"«' fcj iim if or nlbria lar, «• ill 
imiir | •tll'oli' «. 
Itnaul'a 1'i'inl, J» • 30, lk^9, »7ll 
MANNING & BROWN. 
Commission Merchants, 
MDKtUltltUI tiruLkKf I* 
FLOUR, PRODUCE, FRUITS, &.C. 
Asi*nl*l<>r Ihr Sknkrr Mill* I'lunr, 
222Ik SSI FOItC. I \|o.\ STREET 
PORTUUCD. 
(Ni'ir.aiiiKt. cNt'i iiowt 
lt( r » »— J II llrtiwn \ Sin 
bin A nl lliiikrlt Dn & 
•• ,ii MtN| \v. J CwMiiiNn V k 
D. F. NOYES, 
30DK SELLER & STATIONED! 
ill) IUAIII I * 
? A ? r XI HANGINGS, 
FSIVVXIBTi 
DHUGS, MEOICINES, ETC., ETC., 
NO .1 !*01 i:V HUM |<. 
Jn.W.'Jt, ,N«r« 
am it rot y rr:s« 
TH12 BEST TLACE 
For I hp I'roplp iti thi* Vtrinity to grl n 
aoov ncTtrsE, 
CROCKETT'S ROOMS, 
(\ m >l.M I' ,.l OlUrr,) 
IfORW \ Y VI! T.A1B, MAINE. 
H' \Vl\l. 
.. H. | > • 'l. Hi, I lu.lr 
■ I l/t»p -.' ,h 
a i pirl«f. l'. air ,»m». .a I xjrraat it. 
k •>( 1*1 Ki ...I I'll' 4*"M .*1 |»f ii't.ror 
rr>|iM.||«; I.. ib'il nriil 
Smmtj Vitlip.Dcr. 12. t*tf. 43 
TIIK 
RISSIA SAI.VK 
\ RGRTABLI 01.1'TIBNT 
U« 1 k»l »• 1 • 1 |l4M *« I** U«f Kift/ 
t«n.i*4 n» mm Ui< ■« 11 ts« M m< imm- 
»» ««u mlti n iu kt ■«*. 
Ht'xt nm • > it»» uv in*. 
klMU itLTI (' :M •••UC tlU. 
kt-*«i4 inn rrnrj itch. 
•t-MU itui rttu r»i 
k' Mlt >(1U rt kl.« »• kLU nr*n. 
kitilt itlti him \tm« h»»■. 
mult MLU H UM UK, 
kf*«U IUTI M'KM 
H'MIt tklTI cl k»» » «U4 
nr»«u m*i rr»n «ut vitro, 
m wit »»i»* irKN 
Kt'MU Itlfl t ill* II ktrm. 
imit itin rr»w wMrrtowm. 
ktnuiA «»iv» rt'BM I'Ukiu. 
k' «P r. • » *kt«. 
iimu ititi crih mh xirrin. 
atmu »*lt* crxtn rrm. 
kraut a »u*t rrm rr«T»iu. 
run tun crttit« »n> .tin. 
m uu >tui crku •< krr. 
k< MM HITk CfkM »r»IO«l. 
mult »4irt itkn »<>k* itr«. 
h'««l* MtTI tl'ltV* llw.'KWIWll «tllik 
kruu ttiTi iTttu trmrk trnoi. 
krou IUTI OTBM MiauLM. 
kr»Mt atin rrnt» iki'mvil. 
MMU Uin CI UM * (Q< rra mro. 
kt'MU IUTI (' HE« ll!!UUI«. 
ftrMu uin ma rkoicx mum. 
kl»«U »*LTk CI kM «C\4. 
kiMtt «M\r. rrm »<■*■ uu 
MMU IUTI ctm Mil. 
krnit txirr <*ur« rtR»H wot *». 
kr«u • tit is n itr« ritk*. 
kt-»»i* • trio 
kr««iA »*i»k crin »w*LU«n ><>*■. 
k»»«n •Mtr rrki* tamrrui*. 
kCMU »tivi rt kM Ukt WkliT. 
«-••.»««» !•** I ky I'fr 
Kicui.Lr.^T om nrxT. 
Evtnr whites with cinLERrjr, 
•n<i m'\ Hia4i "f PImIIIh 
|MU • iv In *'•+ «•«•»#•« 
M»4jr 
CA«K OK A(ilUK.>T. 
rri">, S3 Canti p»r Pjx. 
hi •» l« Ut» •'» »n 
• fff+t, **»•• » •»- #<- •• t»*. V'tlWul 
*Uh W» janmua. 
IU4 h lk» !'t I • 11 > f*4*n •# 
Nrtl M»-|wir-v 1>»* 'fH« mi im4«4 tU 
iwn, Ik4 Vf 
Bidding & Ca, Proprietor*. 
>••. a Mai* ttrarl, ll< mill 
1l\ltM:s.V PAHK. n'lwlr<al« AlPiti. 
40 • NEW YOIIK. 
Ala eoartnf Probal»hel<Ui I'ar- 
I u, atihi* ml further-maty <1 Oifnril, «a 
I Ur thiil of JiaMli A. 11. I^CO. 
VLllKM I miil!, mn*il ImnM in a r»r> lam |ml H'hrrl I t| >.l tn to Lr llir lad H (II 
.io<l munml of ISoHkiR, Ulr of 
\V mxUti.iW, in • III I ulii lt.ilimiiri^lijtiiif pri>- 
•n Iril Ihf Mnir W l'i< loir! 
(hjirrit, l.iiiihc put |iir aolir* 
In all ifl. ii-ilfil lij «•..•• iiij a "(•> Ibia 
1 Iifitrr II l» |>MII I I ihrr* a rlk* •U<f«'«»i»rlj in 
j IS* O*f»r I (>•* a »n il, 4 |» tVir oca |>a|»i |wmir,l 
il l'ari«,ikti lii*» mi iiitcir il a rr»lal« Cmtl 
11*Im krM ll firiti la Mid IWilj, mi ibr third 
TimUl i>f .M nt h nr*t, at (I o'rlurlk ia lb«- 
• xraou4, ail #Sra !•••«% if aa» ihry hafr, a tot 
| lb* mol Utiruiwi.l »li ill t»"4 III |>ro«iil, ip. 
| |>ru?a«l aa<l iIVi»H ■> iki lad Will auti Trail' 
■Mill of said ttrrraarij. 
TIlOMAS II. llltOWM./arfj* 
A traccepj—allral: 
Uatik Kaarp, 
BLACKWOOD'S MAGAZINE 
BRITISH "ill:VIEWS. 
L. N(t)Tr k CO >r» V.wk. In pnl> 
ti«k fallowing trailing littliah 
tit. I 
1. TIIK LONDON Qt'ARTEIILV, (C<MM»rfi- 
li*r). 
5 nir EDitnritoii rkvikw, 
I Mil NORTH RRITlSfl REVIEW,(Tr— 
IWIi). 
4. TIIE WESTMINSTER REVIEW,(l..l»r.l) 
a. HI.4CKWOODN EDtNlll'KOII M UiA. 
ZINC, (T«fj)- 
*1 S» ■» pfrHlif4h «W» irpinfl ikrllirrf |rrM 
(••l>ii. il i.l lihiil Itiilaia—WUif, Toi« 
ami K.hIk^J — I iiI | ulilic* It.inii i>nl» i.i.r IralKir 
•■( llifir ||4i4i ii i. U mi^iih lh> m 1M pr*> 
ViMn.l ftlllrf* IMt ^ln'«,LittttlWf,l»lltlill) Mil 
•elifHia, lb*» •11 1 I a« thrt rtrr htta •Inml, »«• 
iltalbil in lb* w.mM til I. Urn, |win| rmuiiliinl 
iwli>|<rii<iliii. I» lb* •• S»Ur an I IH* |irn{rMi'innl 
man, «kilp !•> ibr inlrlliimt frm Li i4 r»m «U«« 
ibi» ii.(m.h • m.ip r.«rwt nn.l tiliiltrlult tr«-..«il 
•if ihr (ittirNl lilrtnlnir ,.(|hr iltt ibnmgbiMil Ihr 
" ill, Itui ran |<uiililj Iw ulKainr.l from an) 
•nh« m«r<. 
lirlv nipir,«. 
Tlir ifiripl nf ailtanrr ilimi li.m iNr ttnli>h 
puMnKril (i«r* n.t.lIt• mil ttlw III ihrtr rrpnnl* 
iimiiim Ii ii ltk; run m» !«• |iWnl in lb' litnili 
iU r» mUhii a* mhmi a* ibr vriginal *•!*• 
Ill—>. 
rr.it mm. 
I ff MM. 
r«f >ni »•»» nf lit* f.Kif I, ("3 Oil 
l''4 •») Nuiif ilir (»ir IImioi, 5 (hi 
»\.f ant ihrrrnf thr |.mr irtirwa, 7 (Ml 
I ■ • I I mii nf ihr llrflr*!, s IHI 
1'"* HUrlniml'i Mifiiiw, 3 110 
l'"f llUlmunl mix I imw llrtirw, Sdfl 
1'iif lit irk m iwm1 awl l»'i ltr«ir«f, 
* INI 
liif IIU(k«nwl m»l ihiiv It'lirai, MINI 
I'm niirl»»i| ami llir (w llr«aa-aaa, 100* 
Mnaar) HiirM in Ibf fMIe «hrr» iaana.1 Mill I* 
rrc*i«r I al |>ar. 
ri.umivj. 
\ aliarnnnl «f l*ral|'fir |»r mil. Ii •«« ih* 
kir ( llir* will I* alli»r«l In I'Uu M>ltn«| (..itr 
m m.er nijiifi nf ant nnr of m -r» nf ih«* alulr 
aa.ifka. Tina*' |'iaaaa f»|H»a nf |'.l«r k« •«. I, nf nf 
nf llrtir*, • ill l<* will In "•» ail lirta f.n t *• 00; 
j I Mil f'M i»« aal lh» (>aif Hniaaaa ami llUrltaaim.l 
of fill; ab.I w uaa. 
limTAUK. 
In at' <*" |<fi*< i|<alrilar« an I liaiw tK«f «ami a 
ail! •Irtnrirl lii* nf |nnfi(f. U ura i#nl li% 
I, thf aaill l» T «a «•*•!» .(.jf raatla a 
trai (a lllai ka<»l, ami tail iMdnra rrala a taai 
I i» rafH nl 'lit* It* aif «•. 
V II —Tlw pair# lira at llnlain aif ih* lir 
IVii '<lirala alaitaM urj ia *31 |irt annaat. 
THE FARMER'S GUIDE 
10 
Rhnhtic #»i</ Pro* tir§l AfrvnUvrr 
lit III % n V HTIPNMi, r U.S. of IMinUirch 
4>*l ihr Ijlr J NoilT^t, I'flfiM'lf of ?*«•). 
Hif.. VfiirullNif m Y*W» f***IW$t, >»• lUim. 
I 2 lull. KmilocUi** ji»J R«mrr* 
I «»••« 
I' 
TfcSf M, runiri^ili, ihr ni •«( iN»Ofilrlr ««vk 
on ^ikhIiii r»rr | an«l 11 «»r«l«r t«» 
Jitr Mi «i!r« n '-ttUlirt ihr |iultli«brri htir lr 
!' 
•*4*^1 l«i i^W ihr | iKf |«» 
Fit* Dollar* lur Ihr Two Yolitntr*, 
\V)»• •• •»•»! I»f mul p«M) I'alifcniM 
• (« ; » • *»- *•' tp? ft NM fftktf 
|».'l • lb ln»»» «»l (*««!«( (pi»«t (Mill) 0(). 
I k it M| |lM I ll«»lk lh*» l*4f mi. 
K i.*tiu f»r 4hi Ihf ilwff poMKiliwfii 
♦ h »*iJ,J lr 4'U«e«*ri| In ihr |»••• •1 •• h • » •, 
i r.o.NAim mHIT k if>.# 
0«>M HlttH • Nr» Vutk. 
I _______________ ________ 
V\r.\\ 
\mi i \th\okmin\iiv 
RIM EDI I OR I Uilfll MM ION 
7'4# If. m tittHt kw *n (»f (' /Imk^Wii 4 % I 
n, •• 
Tin* (iimt llttiopfJII touch Krmrtlf• 
I'Hr rffipr «»f (Hit rilUMfilinavv ior«l»rnw» via 
1 I I* ||. *'I K» » NV lr 
, I'UrVr, f Mi oil, Mr., •!> hul iAjriir«fri| lie 
| rAiriri in In* nun ra*r, ami niIiitm'iI if in m«* 
•%% olher*. lli'tiHf llir I «*t 11% \* *i* m 1 iv ill* ••• 
nf U i|lr« It • »• IrrH In l|»#- «.f 
M « 1 !i •• .1 1 % ...#•• 
htir lum riTiclnl, hi 111 |«n». m* nhi hail l*rii 
itii^iiij f«*»Mi ihr iti«irrMlH{ 1 u^fn f«if 
MNMilki, 4»h( KHHf nrn f«»t imii, hair lirm »|m «*|. 
rmr I Im ||h« |i<«4'•»«I.U* iot<|m hw ll 14 | «irr. 
I» VrfrUliif m>l | rflrrlK •-•lr. Tflr fn M ili»ir 
f • tin 411 % |f if rm frlirl, in I 4 •Injlr Uilllt* nllfli rl- 
lr<*ti « i»«r. \ iigl*- 11141 it ill lh*t n nrrnia* 
(I lor%ii»««* Ha »u|irti«»iil% ulrf a I ulhef IM«lt* 
nan. ■ ■ 
1'i'Mu ISrt Will > n llm«|rr. 
DlUW4U« I" I'" IW. 
Ptf //■•. f*i irti: \|> »», |»lt M >u« i:.M..,-4,. 
I lirmili •• rxli.in.ii.1 Itnri.f in| i>»ijli 
U.I. ho ll<l| l^lll»«ll.rl»i..r|f|j||lr.> 
h<» Ikii (ifilli l« 'irliiir<l !•» living ihw »iU4ll 
N.(lV. \|» m;t|i#| «bn »■»•. l"» »|H> nf iHr 
Irit m'.ln jl •kill, li.l ninni'-j will* ili«raw 
»l thr Im|(, i* m taw S iiM|<i»«ril lit ila m»» liiat 
•r ilirijair « m^ilrlr mir, Ttl'ir all num. 
Ik ii ul |vi»im b'lr a iiIiiij lit iSr l!iir>'|» 411 
• "•■a.h llrm^'i. I'lf4^ wmt M»* a li| ini>t» liilr* 
It. V.Mf*. itr., ttll.l.HM KMIMiKlt. 
Hcriii, Mf., ffpi I, t*> 
I frt I I kit | aw null linlllf 4 <lH|« III 
liriin* hmujuilt in |ililnlt *lalin( lh» l»orlil I 
hair KMmil M« Ili»* »l IS- BmMMMl C 
It* me '» a III- Ii haa gitri me loran,! 
*f.rt ihiee irm ill |ii»l mi# ■tiffriin|, I Imp «.| 
• < ll»|< a it |imkiu«m| lit |ib«»ni4i«< In I* la 
a iliw a«»il dtlr. In.I I jli.i h I 4 ililki iilM • 
I lie brafl• ahull 4II4- I a Il*'|<|l4£r tA III' I>u'l4* 
limt «l»4ii inw IK |« Iv4li al a liai-. w Ibat 
I « it until* In tin ant Utaiaraa, I.i.l Jmuaft I 
li.nl'iir »r I I4V111J l!|i* Kim iifM-41 I '-in^H Itrmnl), 
4nl li» taking lliri-r leilllrt, an brailtl a n 
r<l, ui» rim^li ami lii i^ iliifiir rria i«r<4, ami at 
tlM miiw 11 w the hint MMlJ nn>bril. I 
lv 1 w ilrsiir ia lhi* |»mIiIm° Rianiirr In rmnMaarml lli» 
)*.aiii|4 11* l*<m^b Kiiiw Ii ai llie l».| Inm-lt in 
ibr a>iiU (ir (II diK4iri »l Ihr rlinl ami l«n{4. 
J W. DAVIRM 
|*n» 11 K-» HwifbPlirt.f'ii I'l »*»•• (miiik ofiKr 
Frrr ILi|ilial I'bairb la Cliitnil, .V II. 
HnnriiiibJiMr 3. l-.Vi 
llrtr Sir I hate hail mramiH I 1 mf "III Ku- 
n ,' ia •' n il llrium't 111 Mj lamilt ia •-trial ra- 
i'i,.ilam Willi |»il iwrrn. In i.nr |tifliralir 
1. i, a tin h l-.ftjr l all tbr »r«n« iIm-i raijil«»r«l, il 
a a* awiat •ucirtilul. ami irautlnt in a Imil rwr. 
B. PUCE. 
Thf Km ,»4!| l'"'.ijk lluiir It i« | ii punt Ii* 
Ii't Wtllll I I » hi 1 M Mr (lair 
C jii.iiIi,) In abinu agmUarr au|i|.lirtl. 
I or *aW li« II. I'. Itairt L nail J. II. Itaa 
••111, I'aiia, \V. A. II11.1. Nil. I'4iu; I'. & (I. II. 
Ma*m, llrihrl; |)«W« Kill BMM Walrif-ifil; 
It I'. I.I, \\ 4l. I III'.; BwM \V4lln1, LniMi 
I'. T. l'b<H i> |lik6rl.l; K. \iaiM»l ami 
I*. II. Aimul, IWblfM; J. I'. llaliKird h Co., 
Hiram; |l. I'. Mu»n, Nurvajr. 1)62 
To Hoot and Shor Manufacturers. 
THE CASH SYSTEM! 
TIIK IIEST AFTKIl ALL. 
ff^lir. Kjc-.n^d. U,*t ««ii»inrr.l i>f ih>* trmb 
| <.l lit* <Unr, lining iki(iiniM«l lu nt 
ip In II, wntild mlmm all 
Drain* lit I rnlbrt, nmt M<uiiil.irluirr> 
of limit* .mil 
rt»*i kr i* |>iP|uir I in iht-m wnb all kin<i> 
III >ll« it riliiri ill 
HOLS I Villi CALF >KINs. 
urrcit LI ITIIER, BINDING*, 
I.I M MiS,ki ,ia glut »ai irl) 
Whirb will hII al hhb 
LOW HATES FOR CASH, 
A* t» Mti»l) AI.L of ihi* |imi 4 l>4iiU(p* of buy. 
ing u( III in UII ill I»r IriHM. II* wuulil 
ibu u) lit 
i rnniER* \m» rm*iu:n* or 
MlloK vl <ll K, 
Thtl on Cuiiai^ninpa'* in*oii-p.| lit hint al a Til»fc* 
ini lint ilir rnrtnil M tiki I ialr», br • ill {i- 
amnrlltcia |iiuiii|it r • M irlmu*. I'lra** call on 
JAMES P. WHITNEY, 
No. UJ Milk St., opp. Poarl Street, 
IIDMTOX. 
53. I- !» 3* 
Blacksmilhing. 
Tlir.^Wiil.i mnililiiii 
lii bi* fiirad* n« 
ibr 1'iili'ir |r t»ialW,lb<l br i« (lilt al «n,b 
al hi* liailr aitil«ill iln up urn joli in hi* liitr, a* 
nrll ai an, I.I* ktiiiiib in ihr 1'unal) of Oiford. 
|'Wa*« rail ami ,*r. 
hbnft on ib« hia, u|ipo*ilr llrim'i Tnu-n'r* 
J. U." HTI'AU I' 
Huaib Pirii, A|>iiI. IW 13 
SINGER'S SEWING MACHINES. 
IH all iW 
I*«*W» rf•»Mf*nri»( in- 
^ 
ilaHry, ltii> jjr**4l practical niperi 
irii* of Hmg- 
*t'i fromi M.n biM • i* a 
I'tmJ 
ili»puir. NiUlWi ik«t nM-wknurrr, rlotkirr. 
iMMilrrt', Jim« itiktf, «.i.|JIrr, f»nu|»'Ui»i 
•art, lui nn lifulmrr, kr n» • ffwril 
l» Jo 
ailboat <linn. 
ONF THOUSAND DOLLARS A YEAR, 
I* n«l(« fair ■•> (*(» of lb» ariiwl profit fimi ibr 
mm- .ifrarb *uo of Ikr<t aa«f biaea, f"* 
llinR of ibia linth, or rr(n inmnuwnf ill* tboa- 
atn<la of (irraona who Ibaia. Tin-far* ■<! i|««- 
P.I to rtrrt af •ml, Car or fMlw, »|»>* ailk, 
nill'Mi, linen and wtmlea I ic«, aim lijht an' 
lip.if» l.ttilirr. Tlifj mix Uil lu gi*c mIiiU- 
I* « 
T'"i» lb* fioaini ilrmaal a •mal'-er ni l 
rn-irr » !••< ml nurhinr (>r p'iialr an I k in.rltnlj 
I «i!!«>•> •, «* It <tf HMl pro.lure.1 ami ar« read) In 
|rrril>uiiU>U nmgef'a 
nkw rtniLY »Ktri*n n\i nixr, 
\\ h» S t» ihr mxt roiw|'4 -| aa I lpr«m'fiilf»«iii| 
Marhli e»rr riMalrnrletl. Il ia nam# i.inl ia 
ill' bigbeal «i|lf if lit* ail, ami atl aba nr II are 
ilrlijliir<l aith il. Il make. lb* i«|'n>»e«l inter- 
l"flnl tlilrh, -<o>l ia r«|*l l» nl.Ir.ing a ft il*r »«• 
tin* unit in lielipr itilf lima any tabri few 
I off Mar bine it.t <(T'i rtf f..r laallj |<hi|»m*i 
Il ia Mil nljrrl lulbr i^jarlin nl n«ia( Itrirr 
I'H* lowrb ibteail, ao<l nwbia(a nur'i"! team, like 
■ h* liimn It It.Apr I » r i» il r<Mi!twp<l ia iu 
n»ii « In a Ira Ibia tilni< a, Imlile |o jet uul of 
onler an I anlillnl In are djt lbrra<l like lb* 
\\ Ik-pU-i b W iU.ui Marhine; lart u « i.jiljr •ul!i 
rienl In i^ifniM all bi*l« •>( lnnilj >r«|M, 
I'i i' p nl I'aimlv M i* liiara a lib inoi lalil* rom- 
|iU i* >r are f INI *|'bp Ur^rr •mn.lar.l nuriiiw a 
limn '•125 I" frJOII. fpn.l I.ii |. M, Sm^rr It 
t Va (•■••atte, n Iraalilal pi< IiwmI paper* ilef letl 
la Heaiat M u liiive, an I rn«liiiii>( ll.| nl in mm 
naJ all oihrr infmaialiaa < n ll<r » /il. |t aiil 
l» fjiaartleil (iai». 
I. M. HINQKIt It CO., 
lil llioi.lia i», ,Nr» Yolk, 
til in H in lit H l» 
|t...|.>.i Allam H.luw re f*l l^>aia, 
l'|i>«iilrar# l.l- t.iatille I lariaaali \ OrlenM, 
MilbfN II-. 1...11. CkWM JM.JhIp 
.N»»||1 I'bi' i.!»I( Li4,N I.bvilla I'aria,1'iaaee 
lilo|n«, ^rollaatl. 
l-oral afala «*Mlr<!. J| 
Ayer's Cherry Pectoral 
ScroAiU, or Kind's Evil, 
!• 4MIUII illlHI^I lIlWIW, * llf lS» 
li>nl,ln (liirll |H« dail Iviunrt iihtlnl, or^L 
-I'l l Il-it/ ikrritmUli'M il pr|li<lrt 
lli*«h'>U l>nl),* kl mat lm>l Ml in iliiNtr » 
AIM I all «( it • nr(la •• fir* ll"1 It* llUrkl, 
».« 11 lb"»» »H» tfbirb il mil »•! ilnlrn. Th>- 
ariuJuloiia laial l« liiHimly r«aa*l li« iikiiiiimI 
1I1** 1 ar kt« lit ing, lia mlfffil iif n ihr tllh f final, 
im|i ir» air, 1Mb ■■ I fillbj IiiImI»,iIi> r««ing 
t»r». .11I aUi»* all lit 111* »'#»ii»l 1111#'Iiimv■ 
Wbii'i'f Im> ill i>ri(i il it hncliur, ia ihr 
r<m»iilnli.i«, i|<-» -rt lm; •• f» n« |.4im!i In ilnl 
•lira wain lb* ibml ami (wrtli {ritrr alum," in- 
llra-d, Il »*>'Hia In \m lb* li»l iif him » II XI a, 
*' I 
Will «l*ll lb' lnM|«nlira ul iba fllll»ia ll|«<lt ibrlf 
rbilili" " 
lit rll« t• rum urn .• lit i|i*|»i«111**(| from ibr 
likaxl i4 riNiH|it >* 11U nuaa ntinria « hirb, in I kf 
In if. litrr. an I inirmil »r(im, la Irrinnl lul»f. 
rVi; ia Ibr |Umli,i»'lliii|i; aa<l m ihr Milan 
riHi'li xi* of •••i*a. Tbia I nil rnrra|i|i>m ubi'b 
(rwlm in III* IA>i|, il-|Mraa*a ibr rwljira uf 
life, a.» ibal af rulaLma r.iialiiwti ma i»4 null mffri 
11 imm arfi'ltilma 1 iin pUnil•, lull tli't Ii4t* lf lr»a 
l>,ari iii ai mil lli* ailarlauf ntbai iirjm; 
rimart|n all* lm •!•'»» prnali lit ilia. nlria 
<ahirb. allb<Mi^S not arf'fi»lu«a >» 1 li•• ir aiiwfr, 
4»r •till ir i.Vf».| (4I4I In ibia laial in lb* at alma. 
ll'Xl i'l ill* 1 i'|>(i'i'i tibiili r* Ira lb* 
bwiikaa larvlt li > ila ofi^ia ilnr*l'i in ihia a* »■». 
latuMa rMiif.iuntalt >a; an-l inaat il*alrnr«ite tlia> 
1 a»ra iif Iba lit* kulitrta, l iaia, ami, ia !r*i| nl 
a'l lb* Mfa4>ia, ana* lii'iu at air a{(ratalas| lit 
lb' a.Ilia* raiM* 
Oim i|iuil*i uf all i«f j«*i.|i!<* ar* armfiikm* ; 
tb#if |r ai* iata.l tl I't Ibia lit 1 kin f tntrrU-m ; 
anal lli*ii brallb ia nn.lrimiaral lit il. Tnrl*4>ia* 
il kih» lb* atalrm »* iMaial ititiMI* lb* likaa.1 lit 
aa aUrtaliM i»« .!i. ia*. ait-l int if «al* it |>t bralibt 
(amI an I rtrrriM. fiarb a m*<licin« >r a«ji|il} ia 
\ * Il l( 'H 
fomponntl Kitncl of Sarsaparilla, 
The rfffflgul nIimH I be mnlt.il 
« kill "f «Hif !»•••*• « ••• iViiw «r t h»« I4I4I m«lj It. 
|l i« r«> fuMM I Ik m»*l rr«Nlnl« 
lh«t hltr In fH «1i»t«iiiip4 lh»* * «J't»rg«tluf| «»f 
tbi» I Mil »ImmP»W ibr U,n|. am I lb** |M< nr 
« f lb*" •%ftfrnt ln» ii 110 •|f«liiM iiiPn»»fr jimifM, 
ll*»»rr il *b *•! I I* l*»f lb# ru*r i»f it ( 
•>nl« •« i"fi»'i. I*»l ^lnrhin.' dbri ifl<f Iniii« n|ii< b 
MM»r II >M II, III b *•• I.M» lit* 4*1 J f IklM I !•»••• 
* I. \» b"»'«l'« !*•«•; II of r.n«i|N-li.; 
I'mi|»' -«: IWlslfll llliMrbr*; HUiiw tfii<l 
r •*! •« lillir, anil (I4II IUmw *; Hrall ||r«.| J 
III'. \ m; I'brmmii*!*; HjitkiliiM* ami tlrrra- 
1 ial |Iiwih>; l'i |X* ; l». ifl'ilt • kI. 
.11 I I.M Inali (flit. »llxlr.l nt 
1111,>111 liwil, I h» |m,M«Ur la-llrf la iim,kimIi uf 
Ikr liU>l i* l-ai i.lr-1 la liulb, fur HrtulaU i* a ilr- 
(rmiili'ii 11I lbrl»l»»l. I in | jilimUr |Mi,»»r 
wl lulwr a) till* ?•1'» 111-1111U i« In iiwilt «w| 
lr|rwialr llii liiil lliiil, HiibiHil wlnrli inanil 
brallh •* iin|»-*»itilr in mi iwnulnl ruotlilitl ijim. 
Ayer'a Cathartic Fills, 
for am. Tin* im rhwts or a family 
rilYHIC. 
.Sir m 1 nMfxicvil lhal iliif iw • ithia ibr rant;' 
ihi 11 arlimt ran rarrtv w itaian.l »r unit itirm. 
Thfif ,«■'» Iran 1^ | n.,ir|l,r* •» Hfb an I tlrli.K 
jii.l iaiifanlr n«» »l tbr hu.ain mjan- 
••IN, inMinx il* iii*ra*r<l ai li'in.aii I rr«luria{ 
• ubiallbl lilaklH". )mmii»i|i»ii »«f llint 
|ni.|ir 1 lir•, itir nil l'l «'i 1 • I»i«i'iI iluan with 
■Minor | b)«i<-al itrl»iln> ii aitum.br<l |u twl bi* 
lu-allh ur nm|i irtimtij li| a -in. Ij al uw 
•ih|ilr an I inttting. 
N il »alt il Ibr* our lb* urn ila* romp la ml* 
uf nn» l-»lj. I Mil alfei mini lantni I ililr ami ilau- 
f*|nU4 Jiirim Thf a •••ill trim Miiml Mill 
luini«b (tall! \Mir 1 iran Al imr, fnliUniin j 
1 niiiM all• nl <l.i ir iwri Jil l ilitrdinn* fni Ibrir 
»"• in ibr in] ••ii|.lnnl> I'laliinirii; 
III ill Inn 11; III uliibr, a nam] liom ilimiilrli it 
HlMMtlii \a»wa; liMlijrili-xi; I'am 111 anil III r« 
•i»»l l»ai lin'i uf ibr It iwrU; rialiilrnr» ; Uiii uf 
\|.|>rlnr ; Jaiihilirr ; ami iilltri Limit .1 m|il null 
amin; ln wi a lua »lalr uf ibr lanlj ur utnlmrliun 
ul ill lum lion*. 
£yefj Cherry Pectoral, 
I'.ir tlir rupi'l ■'Mr of Cnii{lill I'.il.U; lllumta; 
IImimmmi Mft Bfwrkhwi iMfM Om< 
•wui|il inn, ami tif lllf itltrf • • I' i»«l njtlltr IV 
llPUla in ailtaiwril llJgr* III lllf lli*r if. 
mil* ia Itir IkW of il* MtlJiixa 4ml »*• 
inriiHit .nr Ih*- ri t ita rwrf, liiat alimwl «»• 
in Kilion nf lh- Munln nla.ni.iU 1 I'mim | »V 
lirl) ki«'Hii, wlin balr Ixrw inlmr I li»m alirm- 
inf iihI rtm iln|irrilr riitrim the lai<{< *»y 
il> Wh«n otur Iim-I, il* •ii|»ii.iril» otrf 
iih) ullirr mrilirii# nl » kiml it li*i K|yarrnl 
In rM'*|» nlvr if alinii, anil «lir|r il* tiimra irr 
kimtn, lb' ( ul lir IM Itinjff lir<iMli- » I 41 anl!• 
il«>ir In riiiplut l.ii llif ili»ln »»iii| .m l it4ii(riu«i4 
aflrrliniia nl ilir ,>uliin.ii ir* 1 ig m» lh.il air inri* 
ilmi In imii rlinuli'. Wbilr itimi inlrinr (rutr- 
•lira lhl*»t l'|*>n »• luiiiutnlf liatr Ui'r.1 ami 
lax 11 ilitc anlr.l, 'l»i« Ii4a (ainral tiiraaU I t unj 
trial, riintriml j'.iiihi I hi jUlirlnl ilirj rail 
urtrr tui ji 1, ami I »lim«l rwrra imi muiimiuii* 
aiiti luu rriMilmlilr lu l« ktrfullrii. 
fnir*Hin lit 
I DB. J. C. AYER & CO., 
LOWELL, MAIIS. 
All ntir irmr.lir. an* lnr »alr l>) It 1', || i|r« !> 
Co.. ran.; I »r. Kiial.H-i. I'afi*; It. I'. ,Vitr», 
N 01 h a« ; >. Mi'iir, N111 lh Tin 1* ■ Ti ,_'u |lim 
Turnrr; llnrnai \ Kiln, t'anlni; Al*w4 ki 
C"., Him ktirlil; ('I>4m it Cn., ItiitH M. ami l>| 
mII «Ji«*22**t* uitd tw rrliaul*. 23 
Ayer's Cathartic Pills. 
SIIKKII>'*it MU.r.. *«i Wt If, IHI . |l\ liili»|iif •« rtrrnii io •Ml ••• 
•nr. I on s j«i|j«fiil in f4«4»l J'i«rph IV|trn|ill 
of l^>l Ltnmmr, in Ikr l'..nin <.« An<tn>«ri>g. 
f in, kguinM l.lrairi ('4>«rt <•( Canl'Mi, in »ai.l 
» iHinly ,.f I)|I I|||, nt'ilrfr I 41 lite Jutin Irnn 
nflho !,»|iiri»' Jiolirial 4'. ml I..I I be ('»ni«Ij nl A»'Iii>m <<••, I h • »e ukrn 4II ibr 1 l{bl III «i|>»il» 
mlilt b ihr rani I'.kmrr • 'iH»rr but an ibr !»«• 
I leibml tUf of Hwh, A. II. I"»»». ib* <i*» «kM 
1 lU •»«<• illjrbr.| M I lie imigiMl »••). I'1 
1 
fibril llir Cili>i»Mi| «lc»rf llrt- | rt-nl nUI*. I" »i': 1 
A rnij'H |mi> rl »l U 11 ailn ilrti in ('*'• «t| •'*r* 
• «i.l, 1 I tie II..-l til* uf lb« »•*»*• 
li»iwi ill* mm> |i*rn>i iik«i|*:' I '•» "M 
I !•.«» I'mtrr nnil l^nunl H. I i»b I" rUnm •• 
Itn >mii, I n l{4|r »lrr«l •lal'*' Ihi* llfcl'+t'k 
«Uj ol M.iirb. HID, an.l »»"h 0«toril 
l<T .III., Un.k 39, 'I H" lh'I i ihniii lb il.n t<l Man-b. A. D. I WO, •»<«•«• oVIne k 
| in ihr allfinw, nl lh» «'tt' 'if II •* ^ '*,r' 
I in I lit 6r 1*1, in ..I I l'.n»nl, ,.f IKl.r.l, I »iii.l ••-II 
I.I lb* bi,b~i Ih.Hi, I') p«Wt« nuctlM Mill right I 
JOHN T. KVCRY, Hrp'j 8h (T. I 
MEUMN * FORKIIfN P1TENTS. 
n. ii. kudv. 
Solicitor of Patents! 
Im:* Afrnt«t IK? l\ S Pilrnt Ojft*, H'«A* 
iiflan, urn!< r Ihr art oj 1H57. 
7ft Mlntr M., KiII'T Hl..llo«lon. 
\»n:»{ an |f»ri 
if * »f apwatilan 
Urnit l'i •*. ..ir |mIi ala in 
Ihr fttalaa; ••<! dIm i.i Ureal Rriliia, 
lu».' a>..| titbrr IWi|ii r.Miatnra, Cainli, 
Sj mfi«-4ii A •••(.. >a»al«, a«*l all jw 
|lrt«ta|i 1* I'ilMli •irrnlfil «<• IiIk-ibI irr iia, 
a.»l ailli i|r*|Mlrb. Itrar-an lira >i.t .» Kutrf 
ie%iI »f 1'iifanlli, 11 ilalarmine Ilia a«lil.l» 
«r III 11 ■ I« til |'al'-nt» <r Intrationa — an. I Irpl »« 
ntk«r a-!»i<* irmlrir I ia «|| mil<<liN*rlii i| fhv 
mne. C< |nr» «if tbf fUlna a it I'jlrni 
a A»». 
n.aSr.l lijr lamillinf ««i J' lUr. Aaaigwftanla tr- 
rui.la-.lal \V««lllii(liHl, 
Tk* awmri ia »<►! aaljr lha lnfi.i ia \r« 
K«|li*'Jnl ibr»«4h il iatrai a* l.atr aluma 
fr# for a'rwnaf palrnta, ur aa»*ealainnf 
Ihr pat 
ramliilil; 4 lailMinai, anaaip•••ail ln,il<*.i 
iia«..r4«ii uliU I Im, n<ii aSifh Ma 
la i>f. 
(Vir.Ilbrni tlwaliaff. I'll* Inlianwnla 
^iira |K.i»r ihal aiaa ia 
\|Ol(f*. HI CCflHj'KI I. 
at tiib i'a rr.\T ornnt <im» .Hr .^1.. 
ui.a^t <a *1 cjT.mn is i n" rt nTpRuof 
or AI»VAM'Aia> AM» \lilt IT\ a ...LI 
a '.l Ibal ha hia xVinli.il r. »•••>• lu Irlirir, m.1 
IKa. Ml|r< N lan'/aaiiaul mlirra a ii» ••latata. 
Tlia • •« la-aaa pfarliar >.l ika mlafiilar, .lariaf 
larali <Nia paal ha* a»al.!a.l Kim l« ar.flaxliir 
a l4a|r..llrr|HHi.l ajw« i4r-.li.Mai *n.l ■ Ihr.al <|rria< 
.una (• l.l.ff I pala.ila 1 hra*, laaala*a l.«a r\- 
n.ua I,III n« »l Irfll an.l m« ■ ti mi- <1 anilia a .1 
lull amain'a »f I'almia fiaalr.l m lha I'mlral 
"lain an I llamir, rrn lar liim al.lr Irjnal .p. a. 
linn, III ofrr aopctiur lariliii.a far «Uaiam( |>al- 
rata. 
AllaHMiili of a I'l'tfuaj In Waahinftna Inptn. 
ran a (alrnl, an) llir aau.l ^nal .lakit llirir.arr 
Mid laltJlmi. 
T'i'imtf *>«/«. 
" I r»J4|il Mi.l.'lJt <• iit» ul ihr m'Mt ri|ntl>lr 
mtrcr—M purlliiuiirri Miib *h<>m I hit* 
hilufti .4I itlriruaiif. 
riMRi rs 
('nuniliiiiiMlwl I'alrnl*." 
"I K«i# n« in a**«rn»t nifnilMi 
lb il lhr« roM ri»|'Li) 4 |<»f a»n mmHrrna •» Ml 
■• I li mi • "i I Hi (Mil NM>ir • <|m!.V i.( pu'liMf I lint 
ap|ilir • •••?• in a l)<rm In termr fh«ni a* 
ul« 
•ml faVui*ltlr i«»»i.|fi ilu B al lh» IVntl OUbt. 
r.DMI NO 111 RKK, 
IjI* <>( CamMi," 
11 »• • •.*•, KtWvwi 0a I***1- 
••Mr. r. 11. bj«HM.(rf...iMTiiiirrt:i:N 
• |i|.|n<ti»i«, I.n »ll I-nl niwi.l wHif.l 
I'll- oil hilr 
Im irtnlnl, iixl ibal uw I* »«i |wmImi( 
>h h 
■niiMil'k >l lr |irouf »f (fnl ulrnl m.l a*/tlilt m 
hi* i*4iI Imili at* In iifiMMirml all imrMnii In 
r|i|iU la tl*m In |ifnrnfr ibair |Mlmt*,a* 
lit** m 11 
Ir in* nl batmf *ha Mn*l I lilhfiil altrniM* l». 
•Inwnl lllnf run, awl al 1*11 i*«-m^'4a 
h.ic-. JOIIX TA«OAKT.** 
l'r«Hit S*pl. 17, 1*^7, la J11 •*• 17, Kit. Ill* »»li- 
•rnlrr.m ruirn- •■! tin Ui(* |na*1>r*, ixi.la, »n 
T«wr-IU|wtr.| afifi il aliima, H|X TliltN .11'« 
Pr, UJ| V.VI'Kl < I", of n hir li »i* >li mJi-iI im 
Ii>* Cat or, l>» ib*l 'nniiai*ii<iiKr of I'airni*. 
11.11. r.nDY. 
It.xlna,Jaa. 2, ISM. 49 
NEW ENCLAND AILMENTS! 
—* «i»— 
THE ONLY HICMKDV. 
I'll I*. r.otfm 
Slili t, ikImIx) in I ha I wflin • 
lb' aiiuMi win h •• nhm) Iiim<*i<i 
N,n r14Un l.ru in* « thrift*. MmUmm, i* 
I»lli(ri)l |M|iU, »b« h if »rhl«t>il an »«■"•• 
nt .n ilrfrrai ol |>r.M|>ri)iy ; wiih a flimatr 
IfHxIt Irfiaf In •iihw r.maliimii aa, aaila aa.ilnl 
awaa'l .'rflililf, 'hrv littr rrnKuril In IWp*M 
imifr finawl r<i<n whiiIn in »tna.>al Mrnlkm| 
I till ni»lt"a l» a 'III ia. '.»»! IB. I li || pinraa. 
I'nfiilnailrl) ibrf ale urr»miiMll» ••• .»l «i.ifw.| 
la Uimmii awl nrni il rvlliialiua ihil llirt 
(Irrt lh<> |irrii'iliiini wbirb h' mralnl In l»»li> 
l< brailb |lii|iriii.a ami |ih»ai«al ilituliH air 
|trr ala nl aw*in| all 
• la»a>-a I hr In *1 ■!itraar If 
IKialnrr I h nwllmli.a In ihr iligralifr i|an«, 
whii h arr hi iuMr|illlilru(ilrian|rwral. Thuaaa. 
an.la n> ma pating ibr |*mlll »( ihia ar|lrri, 
anil laKriint ila'lf Ikr M»«l IMinj |mih, ali»ia| 
miiH iiil h< |-r ml rrlicf. Tbrj hi»r rumr |o Iw. 
Iirf thai ihnc iiImtkI la rkmair, ami thai tbry 
mml l» ai mill II l» lh» rml II fralirtra wa 
rmlmjf I iimMMrr In ibnr alllirlril milif 
nala 1I1 il th») may una 1 .unman.I a frninlj »f an- 
i|iml|iHw''lr (tolrnrf ail fulltr, nliirh ha* ararr 
I. m lima* I fail in all r«ifi af ilifralifa *1 ik 
IM for lUraa^iaral. Ilnn.lrnla n|* Innfurt a rr 
I'ail) lil (l«a rl*|ifral in |!fai*r n( ihia *>«ilr|. 
Iulrwai|iinrr »f ilj ajirpaia, wbit h u bmiai aa 
int. j. ii»sti:ttki»*i« 
t titiKitm 
Stomach Bitters! 
lint ih il itmiirriHia rlaaa wli ilrlnlr lliraiarlli a 
In lilrriirt and nlhrf •nlrniaif pmtaHa.a >n in 
rmmi|ar«i'r ul a fiant uf (ihw.ial rwtllifdir* 
r.uur I hr «n II na uf la<i;aur and ata III lila, w illiiail 
narir nr a| | ililr. hafr bilhrtlu najbl ilia 
(•it tomr intifnraliaf, lilr fifing tnai'u inr. w liuar 
rda-rla Mfain ihr ililrm ahlll Ir laa li aftrrilt an>| 
ivrifi inrnl. I'bfairiina ol miiwiur, ant juii. 
fcntndlf Brijnainltd wilh ibr iH|nn«iNinla nl llir 
H 1 >> in I 1 ii*r. iilllliiriiil ||l »."» I I. I I'l.U |l| | 
THW*.** aa ihr antral anil awiflral aluna'tnl In ibr 
rmi|irralifr rnrigira • I ihr •tiirm jr| iliannr.nl 
II rral.Mta lb> a|'|»lili-, gifra lirab li(nr In ibr 
illfralitr i»raana, armla ibr ldui».| llnuiigh l'ir 
trim tilk • Mif lilrlf nrml, nwrrrli a lra« 
ilrary In ilr|irraai»i| ul >|.inla, nnil hia n nian I ir 
Ibr IranaarlniM nl Imtinrta w lib .1 rhrrrfat brail 
a nl arlifr nnnil. I nl.kr iibrr 11 ralu inra wbirb 
hlfr Inrn drtitri! fn» Ih atma* id.jerl, ibr III i'* 
Tl.lt"* tin •••■• »r I i|i.iannn|n aIN urwilh Irirfvi- 
1 art |mw » — Ihr in lint mr of ibr irmnli 
la I aal mj, 
Ami 11 |ialirnl n 1 !l I ail f i»r -hiw ailinlir |aar- 
rminf |M"l»l avrmw, nllrf ibr irlirf baa lirr 1 
alTniilaal, lir nrr.l Irar mi irlm n ibr alUirlitil. 
ihr drliililt la ilmnt Hi Ibr rnrriiar hmrnl i>l ». ira 
«|-m ibr innl 11) flaw ia alaai alia* taletl liy ll.ia 
(rrnl •lirii(llirninj mrilirinr, ihi-a rnal Iiij ibr 
a/r.l III |M«a Itirir ilri lminf ila«a in liblairal raar, 
wbrrraa tfir* air i«Hiiia( Ihmm rilinar 
ai ibiHii an I nrrfnnanraa. Tu ib a frmiil.la 
rUa«iif|ini|iU,iio<*Ti:Tri:it'** nirrnt?*. •» 
It "inmri»>ta 11 aa inf aliialiir. Thr |'i | 11 ima n| 
ilii* mi 1 Jul Blur hafr in audition, a ilrr|i ,1 iinn a- 
li ii in aaaurinf Naiamj M. ihria ihn Ik'a<| aill 
f.u.t Ihr I111 irf a ibr >alr«l an«l lirai nf rralurili*ri. 
Vrli Irff airJirinra arr mihIH"inl In pbf'iriana 
aa |iru|irr |u l» a.|nnn1alrinl li ning ibr prrnal ul 
uni -in( ; anil ibif hat 1; 11 nr.I aa Mivntal pir'rr* 
rr»r^. 
wlin t'ffi'# l« imrltor thia |n <l 
rrwiK f an.I 11. Inlitt ,b<>«l<l r*> 
iaf-iul> III"" |in or lillf, llMlHltr'l l'»Wittlnl 
^luourh llillria. Il la pal U|l in Ikilllr*, 
«ilh lb» It in»< l>r. J Miimirli II.I- 
Irri.Umii iw ihr laitllr, »>• ilin il4i I ilir 
ra^t thr roik, with the iM"*ia|ili »l 
lli.'l.tlrr Ik Smith «>n lb* l*l»rl. Tn«f 
«*a im|Mirl«al «n •> rmiHl of lb* mm r»ua ronnlri 
Irtl* in ih» iiiaiUH. 
{jri'ffp»rr.i mi*i u no«rr.iTrR a 
SMI I'll, I'lllalitirY, I'l ml al»<i anlil I>, all 
iliiljiiKiSMC'ii, ami I-«l«(a (pwralli lliiim^h 
uat lb I ailrti Nialr,, I'jim U, > mlb AaMiira 
ami lifimjii. 
Hull by II P. ItilMkCa.. r»rl«; l>r, \V. \ 
I! i-l, S.ijih I'tiria; 11. I'. \ n*<] ; M 
R.tliiaa m, Mrrli tmr I' a I la. 
\\ hiUaalr li» \V. K. l*Hiili|ia, 1'mll.in I, 
\Vr.l>i k I'.rtlrc, ILtciua, 0 nrral Af'irt* (i 
ihr Nrw Knjlj.i l Sialra a.i.l I ,n iki, |( 
MANHOOD, 
HOW LOST, HOW RESTORED, 
1 i Ii i BmM Kiv^M*mtk# 
ft NATI UK. fin; \ imi.n r it I M inn AL 
0 lit: or HfMUATOKXUOKi,* Mwlwl 
W'rl I»I|, Vt 1(1 llrllllll, N-llmulr l»1.l ll»- 
% •. •••«*•• % 1.1.intlnnnt I i»|m.Imm- » *»<l 
il Ik t,i«rii«, lit It*>11 J. '•* 
\V> I.I M. 11 fill, m u( " I'Ih lnr«-« It ■•.ik," i- 
Thr w m M*ri-n i* n ..I «n'h"f, in ihia a'tr 
l^finii1, rlrtttli | rii% r* li'Ml hi* i>»» f»|« 'if 
lh*i ih* iHl.tl nmw|wwn -( •rli'-.twM' mi l» 
,in»U hiiKumi M«*Ihi»» ant »iihi.«i iU»t»f 
•mi* ><Mj«ral i^niiim, l«nifi»», mUliWIU, 
iinf« or filial* I |»>i»lin« ««il a «*mI« ,inr al 
en*- al ii»rr f»tl»i» 111 I »lf«rl»ll, l>| »hirb r»»tj 
,h Wtrr, ml'n illJl hi* «" Hvlnimi n>i| lw, 
mm* nut hi*"1^rliM|il«, pmilf^ wl mlirtllj. 
Flii* l.«<*afe «• i'l |il<il« i« Ui»« I • Ibaua.tn.l* an.I 
lh.~KI.lU. ^ 
Nml «Iilrr mI l« a«\ iJlffii, |»,«| panl, mi 
ihr irrripl nl lw» ici'lai* •l.n»|i*, l>, aililrrxinj 
l»r I'll. J. «• KI.I.M*. M. I),4"MlKirti K 
Nrw V-uk, lk,» !>•». Al 
V/~1ARI>.—A Mia*Hia»i) IjIrU ivlwrp*! \ Ill'IN J (Mil, ha* ImiHi(||| mill Iiiim ■ 
ir«t I||I tahif h ha* f««l lb.*bu unr ml 
Iniaj li"in CiMHtafiiHui, lln i.rluli, ami iM«lity. 
1 .I H Ihmii 4 ItmmiI rh»»»«'*n, in Ihr 
Kiral i'j «' J. iliki. 
Ilan»| lw»n nun] I,, n i,iv~-ir,<ir('.HiMiiii|.iM>n, 
wbrit all other »mmh* b.i I I.,it*.I. I am ilrtlriHM • I 
lmwlilliii( uib*r* In *n, inj • hi* ri«i|w In all »lii 
in, v i** <l il, Ii >,( tliMft. A.liln ,* a lib (lamp, 
in a 11 |il>, 
|U». WILLIIM OttfiROVC, 
•&II43 .N« »3y ilallir hi., III. okl) n, .N. Y. I 
New York and Portland 
SEJII WEEKLY LIRE. 
'piir lh»l cli» lilK^AFKtKf;, 
1. Oi,m Him* r t ('■••»« ii.i., I'AT U'Mi O, L. 
II. 1.4irn i.n. mil Ifnallrr Cum » Cmi.W'ulii 
lain* •«n ikr |*irl« xl M-« V '»l ami 
L*t. I atinf f trh |-.»t einj »y t<«t 
I'il'riljj, ■•3 1'. M. 
I'fMJf ""*•.«). iiwl'fclinf f«r» %u4 •lalrrm«a«. 
Tk» 4»<mI J" >i n I'n (hi b/ iKi. 1m*. 
rniLri if • !»• m >«lilf«»«liU Irrifkl «•.•««j»n«.i *!>•■* 
t.lorr.i ,\r«* V>rtk iivllhr N <l r..inn»i., 
ibnfr<l at lb« ml (if (n»irili*|. 
I>r«i if# ill V-w V >il I-l»r*n r.piiMi lm( I,,.,, 
I>» pnllHl al |i««l rale*. 
Appli In ami aiMiraa, 
i:ui:kv u vox. r»nia»i. 
II It. fUiniVVKI.L ACn...V»m r.ik. 
PuriUml, On. 2ft, l«M. M 
Portland & Boat on I inc. 
The «|ilr»<till »»» •ra.|«ir| 
I •• * "»• 1 • r • 
i<liiitnn'l Mwnlirnl, 
nil Cm ih»« nHii'itM nl»l'i ■»» 
Uilr AlumH tlhllf " »' II I.. 
•'«», I'ara.Uj WaillM .. .<» I llWIa.'al I <(l| 
7 I'lUrk, I*. Ma, >■< I airal W hart, I.. ... (| 
•*••«< tl iiN) ,T WdMdll) T»aiaaJa«t 
4n I 1 iiit«% «t Sn'rl»« l,|V M ■ 
K«l*a J* ral»ia, fl.?J 
On J<rk, |.110 
,V It. Kifh bull la fumtahril ailh ■ lai(a 
namtrr a.falalr •»aanni • laaf lllf irrnnnaii almt a.I 
Ualir • ■ M-l iValtlra : «»al Iraavlla • arr |rMi la, Val 
thai In lalaiaf flaia liar, Murk aa(i»| »l iia.r tad 
viI'Iir m ulr .naa.l ih • • I k» lamatrai. Mr 
lUatna al lair k»a«i in ikr aifki 
• ill It* at aalal. al. 
Tk» U**( arrive!* i« uU I ba »ar'i»ai 
Iraiaa am «>l lb* rill. 
Tbf ro«,.aa, ir«a .lr,.p„a..M»fa, bafta(*ta 
• • tilimiiil rlnriln| flWil llllf ,i«l thai |»r. 
rnaal,aalaaa Bulirr fiara aaii |-ai.| for a> t|, 
Mir i>l iiar |ia«*ra|*i lai ririj l5W aijitili »a 
» «lu« 
r2r*t*rai(btlak»a anna 11. 
HILU?mn,*tr»,. 
Medical Discovery 
THE GREATEST OF THE AGE 
a j ft kOM'.nv ..r ft *i"" k«< 
»# 
1»I 
OHM i:vi:iu kim' UK in vim;, i. 11 
•i ill (ftkhU il. an la a inwiaia l'i»| 1» ll< 
baa inr.l il in mrirlrirt hnn.lia.l rain, «ral a«v• 
rr Ullral rlarfal in l»al, llr la* a If.a la la 
a | .... 
ar.ii.Hi aaarr la>a ha'i tiral mlilralri aif if a 1,'ar, 
all aaiikin l»ral» MiWa »f |t«ali.a. 
Ta.iUtllUa arr aairaalcil l.a rata aaraaa( aa|. 
Mailt, 
4 »far In I Hi rr »~>lllra aaall rarr ihr arral liaa.! 
|tamfilra >aa ill" (arr. 
T«« «« ikiw tulllaa will rara ika |Mma I 
tiilr*. 
Tun ItillUl iff • iff l'i f«rr Ifcr c ra| 
Ik iml ofraakrr in lb* »n m b jinI all n t< k 
Tlirr* t« (iff ln.llb a iff »<rtii<tr<l l»i«(r|||r 
• oral kin I •>( rf5«i|iflii. 
in.ra nl ibf- r»a-a. 
Tain Ulln *tr « irrsillril lo*»fi aaiiin" it.* 
rarmiiil Uilrlif* illh' hair. 
tw I* HI Imllln <rr •<lll>lnl In f«lr ra» 
rwpl an ! maaimf alc»r*. 
Our Uilllr aillcara aral» ampli»*a »( lb» akia 
Tao ■if ibm- lmlil»a ar» aatr«"'rH tka 
m.-l ilr«|irnlf in" of f bmaial rnn. 
Tbrr* In ai« tiolllra air aairauir ! I.ruirlkt 
■all rbruin. 
t'nr In right belli** *«r* lb* »»l j •••rilfairi 
of crrufala. 
A Utrll iKl'ltlHIirrlril find lb» bi ■ he! 
ll*. ant a |wr<Vrl rare a ai ai.lril » L< u I l>i al< <• 
• |ur>tlilt h ukra. 
Vtibii'j l.-.W• an ImplIII' il.u til I (»•••»»► 
ia **•• IlKai all lb* a iirJe«l«l »»«Ji*••• • •f '• * 
iU^,ai iSil arihiiDMiii rri|,|nn 11 t m « 
Iwra, ami siting ul.i aim a a.la •!.»« 
• ••• 
ft ti'Mni; itl 11 s«j» fart. Ilnmliill 
k«(*f il Ml |*l In llml, Tbr'r «!♦ i"i lilt! 
am* ataiul il, ruling lar • lull ul 
— 
Hi-ha« iMIe'l o»*r a IIimmmIIniII^i I 
ikr (Kiailf •! |l..III.a, ami k tbi « »• I 
iar»ff( war II baa 4l.ra.lt ilom •> » •• lit* 
glrilral nrra r »ri ..him In Ma> luianti II' 
baa given il l» ibil'irn a trai «M,an. lm. '. 
Mm! lu nlil |kh |ila of n«|« ; ih| |iiairm|" f,|a- 
»l I-"A ii hit.li• M, atuir lla ab an a..f I awl («l 
hi rral.wnl to a |H-|I>rl (lair ul Hiallb L| iba 
af nar Imlllr. 
I"n tb'iae who air Irol l.lril a I h auk bratlal Hi, 
»a* lattllr will alaaata mir i|, Il |iin (iral |» 
li»f ia ralarib ami iliiiinraa ?»..•»• ak« b«f» la- 
kina II bat* tirra roalilr laf Iran, aail ban laia 
fa/'iliir.l III il. Whria ibr boil) ia •• aa.l (l mil 
•failr rail, hat aabrrn ikrir ia aai itriaafreu al nl 
III* laar li.ina nl aalura, il a ill rata** |ri| aaaji af 
Irrlinga, tail «..u mml mil la- aliiwnl—Ihn a II 
iliaa|!|var ia Irum fnair ilat* III * auk. Ilirrr II 
•riff a liail iraall In.ai il—*.n ib. rnalran a bra 
lhal Irrlmf la gmaa, jim a ill f*»l uma II likr a 
ara (irfaiMi. I b• • iit • ■ >4.• .1 ihr ■■...•! a «|• aVI• 
(aal a » mninii ul il lhal Man r»»l In'. 
■Vi rbanfr iafa!al all I a»i man I.al lb' h* a I 
jia can gi aaj an. i4b i.| il. 
Rut Bli Rt Mr|it II, l»U, 
Tbia In raltlfi ili.l II II. Il \ |li r.. <•!, 
Patllakli ia la* >•*!» ilal\ ant bin lwl|Htlaltfrll 
for ia« M'.liral III-. iiij lor 'b» Mil* »l D 
an.l Inal br ia au| |.linl ailb lb* grnainr, tjniri 
from at* l.il».ial<><«. lMlVkl.1' kl \ ,\| |i| 
II. II. II l'ia{gialt I'mllaa.l, I hr 
tb.il lar-il agrlll lm Uiiar 
N..I.I l » \a>li*»a k Itaira, I'alla Hill \\ I 
tluil, Hn. I'ari*; I!. Aiii.nI k I Hark. 
l>. I'. .Vijr», .Noiaaj. i 
Tlir (irrat llr.ilrr ol Mankind 
TAKF. Till"M AMD LIVE* 
ZrSBULFCT TUr.M AM) 
llrnlrk'a Misnr Contnl IMI. mi l UiJ 
Mii-iiKlliriun: I*ln«|i-ia 
iltrtwk • 
HI •• \lt « •• *TF.P 
I'll I 
Th» l*hii i.• < • I"i 
I bra 
TK It If MM* k* •' 
\ .... 
r*rv}i*{ iK«* •"»M 
.1. %.. »* 
nl Un»« 
Mikl iNHnrilli. I 
r»»e«l n I 1 
% 
Unrri, K m.)!, I- 
iiukimI rtlr»rti,lli»irrnrr| bum-m 
Inn li lilrt'Diit, Mti>f4r|iil« ami anr. raaliii. V '• 
m; ira-rlli on ihr IiUkmI, (Unila, i»I I '• 
•if I It*' I*mW Ihr n N«r i« al|rn<Wit n lib Itir hj| ( H 
Ml •dart, la mUh attack* «f Jim« m> >•* 
l<*» it>Mr« iU hi nrn• In nil it m iix( r I 
•hIhith, am.ill iIiim -• rrj» jifl li«n«*ni'» — 
rlrnwi lV «>irm,lh»l (mial lirahk I* iKr 
V. I I....- Ii .I.| I I\ I.rill I.I .i>r| I,. ... 
T'ir» |»- irr rill* a "• wnlha, aiarllc.l j.i 
.n tliMt liinlia, rlr., •• ill mitt «lhrf limit, I hr» 
urr wartttnlnl In |iir nlMirlina, w ihr |"*» 
Hill ill" i.lril. Th*"> air .iai nril n 'I, 
• llrl, lirrlllrl, »«l in 4II r»a;i»r|a iu|m ki| In «»> 
l«iil'iina I'll! in h"Mufli|. Th» ilian.«« > •< 
ranli'if a |ii wilh au^ar no uilr.i with I»• ll'i- 
1 irk III nlhrra |ir ^tnlr ibila, awl llan '. » i 1 
■In h irm, ami ili».i|>|mi nl ibr ••• k llrri u k 'a pi * a 
air rlrjanllj | ill »p, W in a bi*, «ilh a laifr 
ab»r( ill iliirrihiiii, ami aril t) ula |*i l> > 
ft Intra l^r tMi 
Ili'im l*« Ktil Pln»lrr* 
•/*///; 1/KRAT STKfX ;T'll SKK 
A.\U PAIS DEXTKOYKK. 
T\, fad -ai CkrfH lt»,A,U R ■W fin f'» 
HfU. 
■ 1'^" »rn«<» ^ rt» 4m rwr I 'uiif, «rak*"«( 
an,I ili»ur<« in Ihn ImiA, aiilra aivl Ik a»t, iu Hh 
fl»m a. I ».l'« il, • > irrl<m mr lk>< In •!•> ilaia, thai 
lk> |MvtHiri»r «4rnaU iK m. C(k»«.| ••■•■i r»»* 
m>, ImI jiii. nn.l iT'l ■■, «n 1-c.inlilul bi»I UiIm i. 
irmlrM lliriN |ir*nti4rlt • laplnl l<i itir •( 
lYmilra aixt •rihrra. Thru *| |>li* tl«>* 
iil-«|ittlli In III* run, ihr <Mn ,«'r •« 
man, awl llic Irrl lr inlml. Tv rub <xl all ib't 
Mill I fu»r a l.ilm iitil a l>lr»lu;. Tti'ir «m it 
4(it<<U i»<l*illiu«t nmu'jiiifr ui Ir<ml4r. |l«*b 
I'Utirr aitl wrar It-mi irnr > f.Mtr mm. I •, ami in 
'.|||ri». .l r>Mli|>l«inl«a t|li lint «M<I UlIlM, flf> 
wfnll* »'tI curri «Kr) all fclh't »f«.r.!it» (ail. 
I u II iliitTlinm will l» |t>«n<l « n Ibr l.t< It "I rai II 
I'ulilx-•|ir.<l>ri«l fiwalwl*, miMlalrfa i.l |lr |< » 
'|n I, H I.I all .lltrw ibrir kl"il* •>»! Hn|>r»«r |k< if 
»«irra If uriiiiil iIm-hi tin ibrir hrritl I'llir 
IH 3 4 rrnla. 
or Tbe «l«»» ailiflfi »rf »<>U hi all I>r«Jf»»'i 
lllii«(lli'W llir I'nilnl Plalr*, Can. I.it and f'llk 
il »»ti.iU aailai Lj all lalf* •!■ •{(■><• 
in Ibr |>iiim i|Hilrilipa. 
liRFRirK i iiwvrnrn. 
I'lmliral Clinaiili, U«m, VV. 
I". III. • il I IM.l>, Tnatrlling A|ml. 41 
House for Salo. 
'I III. wwrol rr<n<»»|. n»* 
1 I,• i•,i n"l I in li f-». 
»itNHtr<l»n !.ii«r«!i» ilntl, I'wU 
IIIL I'fiM »K llrUiul, 
I !•!<•» HMf.M M 1,1 
•• !• 
22 b» I), »iih I. If ff, tllk |i««t fi'mt 
tW H in | ail, ThtIC M || .1 «rll Ml >)■<• 
Irr• Wilt I- »i»M »« ■ !• IMNItU ft .11 il k| I ImiI 
fvr ii»i». Kttf (uiImi 1 i« twin it >i 
u lui ni.m uv 
